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Introduction 
This publication will be primarily one of range yield and plant composi-
tion of Utah's range sites. It will also give yield by soil taxonomic 
units where these are available and correlated. The data for this docu-
ment has been taken through the years 1953 to 1969. Technicians of the 
Soil Conservation Service have collected this yield data primarily to 
develop range site descriptions as tools in inventory of rangelands in 
developing ranch plans with ranchers cooperating with soil conservation 
districts. Data on good or excellent condition range has been used for 
range interpretations in soil survey reports. Data in various range 
condition classes for a given range site can be used to show ranchers 
results of improving range condition by establishing different range 
practices. It is also used as basis for developing cost return informa-
tion for various range improvement programs. This information has been 
used to develop range condition guides for the different range sites. 
These guides are used to determine range condition in the ranch planning 
process. This yield data is presented in total annual pounds per acre 
air dry. The composition is in percent of each species by air dry 
weight. Those interested can use this data putting interpretations ,on 
it to suit their own needs. 
Methods and Procedures 
During 1953 through 1959 yield data was taken on 9.6 square foot plots 
by clipping all species on each plot. Green weights were recorded in 
grams. Samples were air dried for 2 or 3 weeks and green weights were 
then converted to dry weights by multip~ying green weight by percent 
dry computed from the dry weights of each species. Dry weight in grams 
was then multiplied by 10 to give pounds per acre air dry. 
In 1960 and thereafter yields were taken by the double sampling method. 
Weights of species were estimated on 10-plot transects on a given soil 
taxonomit unit. One or more of these plots were then harvested. Correc-
tion factors were computed by dividing the actual weight clipped by the 
estimated weight of each species. Actual green weight was computed by 
multiplying estimated weights by the correction factors for each species. 
These green weights were converted to dry weights by multiplying percent 
dry from dried samples , by the corrected green weights. The total dry 
weights of the ten 'plots in grams converts directly to pounds per acre. 
Yields include all species regardless of height or accessibility to live-
stock. Yields are based on the total growth for each year. Yields of 
grasses and forbs includes all above-ground production of leaves, stems, 
flowers, and fruit. Yield of shrubs and trees includes curr"ent growth 
of leaves, current twigs, flowers and fruit produced in the .year the 
yield was taken. In estimating and harvesting only those plants whose 
stems originated in each plot were included. Vegetation that had not 
been grazed since the beginning of the current growing season was esti-
mated and harvested. Determinations were made near 'or shortly after the 
end of the growing season of the major species. 
Air dry weights of trees and large shrubs taken from larger plots were 
added to determine the total yield. These plots were either 1/100 of 
an acre (4.356 feet x 100 feet) or 1/10 acre (4.356 feet wide x 1000 
feet long). Weights were estimated by use of a sample weight unit. 
After the number of weight units were recorded the weight of the sample 
unit was taken after it was air dry. The weight was determined by mul-
tiplying the number of weight units by the air dry weight of the sample. 
Percentage composition was determined on the summation of la-plots by 
dividing the air dry weight of each species by the air dry total weight 
of all species. 
Yield data has been summarized on the various soil taxonomic units. Soil 
taxonomic units were grouped into range sites on the basis of total annual 
yield ,..: significantly different plant species and/or significant differences 
in composition of plants. 
Range Sites 
A range site is a distinctive kind of rangeland that differs from other 
kinds of rangeland in its potential to produce native plants. 
Generally a difference of 25 percent in total yield is used to designate 
two different range sites. If the plant composition varies enough that 
different key species for management are selected then two different sites 
exist. 
In getting yield data as a basis for developing range site descriptions 
a number of methods were used. One of the most important sources 
wherever they could be found was on relict areas that have been subjected 
to minimal abnormal disturbance especially excessive grazing. Other good 
sources of yield data were rangeland which has received proper or light 
grazing use and exclosures or other areas where no use has occurred for 
a period of years. After yield data was obtained from the above, some 
modification or verification of it was made. Study of early historical 
accounts and botanical literature prove that this was necessary. Ecolog-
ical, range and soils research dealing with natural plant communities was 
also used for verification or needed modifications. These site descrip-
tions will be continually modified as more and better yield data are 
collected and as additional knowledge is acquired concerning plant, soil 
and climatic correlation. 
Yield data taken in good, fair and poor condition is needed to advise 
the rancher what is being produced in these conditions in comparison to 
the potential of the site. Good produces 51 to 75% of the plants that 
were there in the potential, fair produces 26 to 50% and poor from 0 to 
25%. 
Names of Utah's Range Sites 
The first word in the site name indicates the climate except for run-in 
or water table sites which receive extra moisture for plant growth either 
as overland run-in or from a beneficial water table within reach of 
plant roots. These sites are: (1) Alkali bottom - with a water table 
below 20 inches but within reach of roots but with considerable salt and 
alkali causing salt tolerant plants such as alkali sacaton and greasewood 
to be present. (2) Salt meadow - water table above 20 inches with con-
siderable salt and alkali. Dominant plant is saltgrass. (3) Semi-wet 
meadows - water table below 20 inches but within reach of roots. (4) Semi-
wet streambottoms - along streambottoms but with water table below 20 
inches. (5) Wet meadows - water table above 20 inches. (6) Wet stream-
bottoms - along streambottoms with water table above 20 inches. 
High mountain sites generally have precipitation over 22 inches per year 
and temperatures associated with the high mountains; mountain climate 
with precipitation 16 to 22 inches annually; upland climate with 12 to 16 
inches precipitation annually; semidesert climate with 8 to 12 inches 
annual precipitation; desert climate with 4 to 8 inches annual precipita-
tion. 
Other considerations in the range site name will include other factors 
which influence the kind and amount of plants present in the potential. 
Soil texture such as sand, clay, loam, silty, is often included. Coarse 
fragments in the root zone profile might be included in the name such as 
gravelly indicating 35 to 50% or stony indicating over 50% by volume. 
Lime present to the extent of influencing the kind and amount of vegeta-
tion will be shown as "limy" in the site name. Sites where a summer 
precipitation pattern causes plant differences will be indicated in the 
name as "summer prec.". If all other factors are the same but the only 
difference is in climax plant species, the species name may be indicated 
in the site name such as (pinon-juniper). 
As an aid in determining the range site on a given rangeland area the 
"Key to Utah's Range Sites" can be used. 
For detailed information on range sites contact the district conserva-
tionist at the local Soil Conservation Service office and ask for the 
technical range site descriptions and range condition guides found in 
the unit technical guide. Information concerning the soil taxonomic 
units grouped into each range site can be found in the Soil Survey Manual 
found in ·the local SCS office. 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
SOIL CONSERVATION SERVICE 
KEY TO UTAH'S RANGE SITES 
I. Areas rece~v~ng moisture in addition to that falling on the 
site or having a water table for at least part of the plant 
growth season. 
A. Soils affected by salt, alkali, or both. 
B. Water table near the surface, within 20 inches most of 
the growing season, poorly drained soils. 
Soils moderately affected by salt and/or alkali. 
33 SCD's: Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, Centre, 
Daggett, Davis, Delta, Dixie, E and I, Fremont River, 
Grand, Grantsville, Juab, Kane, Millard, Nebo, 
North Cache, Northern Utah, Piute, Price River 
Watershed, Salt Lake, San Juan, Sanpete, San Rafael, 
Sevier, South Box Elder, Timpanogos, Twin M, Uintah 
Basin, Upper Sevier, Vernon, Weber, West Box Elder. 
2. Salt Meadows 
B. Water table moderately deep? below 20 inches most of the 
growing season, imperfectly drained soils. 
Soils mostly medium to fine textured, moderately 
affected by salt and/or alkali. 30 SCD's: Beaver, 
Blacksmith Fork, Centre, Daggett, Davis, Delta, Dixie, 
E and I, Fremont River, Grand, Grantsville, Juab, 
Kane County, Millard, Nebo, North Cache, Northern 
Utah, Piute, Price River Watershed, Salt Lake, San 
Juan, Sanpete, San Rafael, Sevier, South Box Elder, 
Timpanogos, Uintah Basin, Upper Sevier, Vernon, Weber. 
1. Alkali Bottoms 
A. Soils not affected by salt and/or alkali . 
B. Water table near the surface, within 20 inches most of 
the growing season, poorly drained soils. 
C. Usually bottom lands or gently sloping benches and 
flood plains with no tree or shrub cover. 37 SCD's: 
Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, Canyonlands, Daggett, 
Davis, Dixie, E and I, Fremont River, Grand, Green 
River, Juab, Kamas Valley, Kane County, Morgan, Nebo, 
North Cache, Northern Utah, Ogden Valley, Piute, 
Price River Watershed, Rich, Salt Lake, San Juan, 
Sanpete, San Rafael, Sevier, South Box Elder, Summit, 
Timpanogos, Twin M, Uintah Basin, Upper Sevier, Vernon, 
Wasatch, Weber, West Box Elder. 
5. Wet Meadows 
April 1970 
C. Usually along or adjacent to stream channels and with 
considerable composition of shrubs and trees. 25 
SCD's: Alpine, Beaver, Canyonlands, Daggett, Davis, 
Dixie, E and I, Fremont River, Grand, Kamas Valley, 
Kane, Nebo, Ogden Valley, Piute, Pric.e River Watershed, 
Salt Lake, San Juan, Sanpete, San Rafael, Sevier, 
Summit, Uintah Basin, Upper Sevier, Wasatch, Weber. 
6. Wet streambottoms 
B. Water table moderately deep, below 20 inches at least 
part of the growing season. 
C. Valley bottoms or gently sloping areas less than 5% 
slopes. Vegetation with less than 5% shrubs. 34 
SCD's: Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, Canyonlands, 
Daggett, Davis, Dixie, E and I, Fremont River, Grand, 
Juab, Kamas Valley, Kane, Morgan, Nebo, North Cache, 
Ogden Valley, Piute, Price River Watershed, Rich, 
Salt Lake, San Juan, Sanpete, San Rafael, Sevier, 
Summit, Timpanogos, Twin M, Uintah Basin, Upper 
Sevier, Vernon, Wasatch, Weber, West Box Elder. 
3. Semi-wet meadows 
C. Usually along streams, undulating. Vegetation with 
more than 15% shrubs. 30 SCD's: Alpine, Beaver, 
Blacksmith Fork, Canyonlands, Centre, Davis, E and I, 
Grand, Juab, Kamas Valley, Kane, Morgan, Nebo, North 
Cache, Northern Utah, Ogden Valley, Price River 
Watershed, Rich, Salt Lake, San Juan, Sanpete, San 
Rafael, South Box Elder, Summit, Timpanogos, Uintah 
Basin, Upper Sevier, Vernon, Wasatch, West Box Elder~ 
4. Semi-wet streambottoms 
I. High mountain climatic zone. Areas receiving over 22 inches of 
precipitation and cool temperatures. 
A. Shallow soils (less than 20 inches) over bedrock, Lithosolic, 
Sol Brun Acide, Brunizem, Gray wooded, Lithosol soils. 
B. Occurs at elevations near 9,000 feet and higher, vegeta-
tion sub-alpine. 6 SCD's: Beaver, E and I, Juab, Summit, 
Timpanogos, Vernon. 
11. Sub-alpine slopes 
B. Elevations 8,000 to 9,500 feet, soils not very stony, 
vegetation not sub-alpine, soils parent material basalt. 
Plant community with aspen overstory. 1 SCD: E and I. 
18. High mountain shallow loam 
(Aspen) 
A. Deep soils, mostly over 36 inches. 
B. Soils with thick Al horizons and with well " developed 
B2 horizons, no A2 horizons. Less than 50% ston'e 
throughout the soil profile. No tree overstory -present. 
C. Soil texture loams. 
D. Areas with considerable 
cipitation. 5 SCD's: 
Juan, and Uintah Basin 
15. 
amounts of summer pre-
Dixie, Grand, Kane, San 
(Book Cliffs). 
High mountain loam 
(summer prec.) 
D. Areas with somewhat lower summer precipitation 
than other seasons, plant growth predominantly 
from winter precipitation. 
E. Plant community with Idaho fescue. 10 SCD's: 
Blacksmith Fork, Canyonlands, Daggett, North 
Cache, Ogden Valley, Piute, Rich, San Rafael, 
Sevier, Uintah Basin (except Book Cliffs). 
14. High mountain loam 
(Idaho fescue) 
E. Plant community with very little or no 
Idaho fescue. 18 SCD's: Alpine, Beaver, 
Centre, E and I, Grantsville, Juab, Kamas 
Valley, Morgan, Nebo, Ogden Valley, Price 
River Watershed, Salt Lake, Sanpete, Summit, 
Timpanogos, Upper Sevier, Vernon, Wasatch. 
13. High mountain loam 
C. Soil texture clays. 10 SCD's: Blacksmith Fork, 
E and I, Fremont River, Grand, Kamas Valley, Price 
River Watershed, Sanpete, San Rafael, Sevier, Upper 
Sevier. 
12. High mountain clay 
B. Soils with thick Al horizons and with well developed 
B2 horizons, may have some expression of A2 horizons 
or none. Less than 50% stone throughout profile. 
Aspen tree overstory present. 
C. Summer precipitation as much or more per month as 
other seasons. 8 SCD's: Canyonlands, Dixie, Fremont 
River, Grand, Kane, Piute, San Juan, Uintah Basin 
(Book Cliffs). 
17. High mountain loam (Aspen) 
summer prec . 
C. Summer precipitation somewhat less than other seasons, 
plant growth mostly from winter precipitation. 27 SCD's: 
Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, Canyonlands, Centre, 
Daggett, E and I, Fremont River, Grantsville, Juab, 
Kamas Valley, Nebo, North Cache, Ogden Valley, Piute, 
Price River Watershed, Rich, Salt Lake, Sanpete, Sevier, 
Summit, Timpanogos, Uintah Basin, Upper Sevier, Vernon, 
Wasatch, West Box Elder. 
16 . High mountain loam (Aspen) 
B. Soils with thick Al horizons and with well developed 
B2 horizons, over 50% stone throughout profile. Aspen 
tree overstory present. 19 SCD's: Alpine, Centre, 
Daggett, Dixie, E and I, Grantsville, Juab, Kamas Valley, 
Kane, Price River Watershed, Salt Lake, Sanpete, San 
Rafael, Sevier, Timpanogos, Uintah Basin, Upper Sevier, 
Vernon, Wasatch , 
19 . High mountain stony loam 
(Aspen) 
I. Mountain climatic zone , Prec1pitation 16 to 22 inches annually, 
cool temperatures. 
A. Shallow soil depth, 12 to 20 inches . 
B. Soil texture, loam , 
C. Soils with more than 50% coarse fragments throughout 
the profile over bedrock. 8 SCD's: Blacksmith 
Fork, E and I, Kamas Valley, Millard, Nebo, North 
Cache, Sevier, Wasatch. 
41 . Mountain shallow stony loam 
C~ Soils with less than 35% coarse fragments throughout 
the profile. 
D. Precipitation during summer months as much or 
more per month as in other seasons. 4 SCD's: 
Dixie, Fremont River, Kane, Piute. 
40. Mountain shallow loam 
(summer prec.) 
D. Precipitation considerably less per month during 
summer months as in other seasons . Plant growth 
primarily from winter precipitation . 
E. Plant community with curlleaf mahogany. 
3 SCD's: Beaver, Blacksmith Fork, North 
Cache. 
39. Mountain shallow loam 
(curlleaf mahogany) 
E. Plant community without curlIeaf mgh~gany. 
23 SCD's: Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, 
Centre, E and I, Grantsville, Juab, Kamas 
Valley, Morgan, Millard, Nebo, North C~che, 
Northern Utah, Ogden Valley, Rich, Salt 
Lake, Sevier, Summit, Timpanogos, Twin "Mt 
Vernon. Wasatch '" West Box Elder. 
38. Mountain shallow loam 
A. Moderately deep and deep soils, 20 inches to over 36 inches. 
B. Soils with less than 35% coarse fragments throughout 
profile. 
C. Soils texture clay. 13 SCD's: Blacksmith Fork, 
Juab, Kane, Morgan, Nebo, North Cache, Ogden Valley, 
Piute, Rich, Sevier, Summit, Upper Sevier, West 
Box Elder. 
31. Mountain clay 
C. Soils texture loam. 
D. Plant community with large shrubs or trees. 
E. Plant community with Ponderosa pine overstory. 
5 SCD's: Kane, Canyonlands, Grand, Piute, 
San Juan. 
36. Mountain loam (Ponderosa pine) 
E. Plant community with maple overstory. 
6 SCD's: Blacksmith Fork, Morgan, North 
Cache, Northern Utah, Ogden Valley, Rich. 
34. Mountain loam (maple) 
E. Plant community with oakbrush overstory. 
21 SCD's: Alpine, Beaver, Dixie, E and I, 
Grand, Kamas Valley, Kane, Millard, Morgan, 
Nebo, Northern Utah, Ogden Valley, Rich, 
San Juan, Sanpete, Sevier, Summit, Timpanogos, 
Upper Sevier, Wasatch, West Box Elder. 
35. Mountain loam (oakbrush) 
D. Plant community with few or no large shrubs or trees. 
E. Precipitation during summer months as much 
or more per month as in other seasons. 
8 SCD's: Canyonlands, Fremont River, Grand, 
Kane, Piute, San Juan, Uintah Basin (Book 
Cliffs), Upper Sevier. 
37. Mountain loam (summer prec.) 
E. Precipitation considerably less per month 
during summer months as in other seasons. 
Plant growth primarily from winter precipi-
tation. 34 SCD's: Alpine, Beaver, Black-
smith Fork, Canyonlands, Centre, Davis, Dixie, 
E and I, Fremont River, Grantsville, ,Juab, 
Kamas Valley, Kane, Millard, Morgan, Nebo, 
North Cache, Northern Utah, Ogden Valley, 
Piute, Price River Watershed, Rich, Salt Lake, 
Sanpete, San ' Rafael, Sevier, Summit, Timpanogos, 
Twin M, Uintah Basin, Upper Sevier, Vernon, 
Wasatch, West Box Elder. 
33. Mountain loam 
B. Soils with 35 to 50% coarse fragments in the profile. 
C. Plant composition with less than 10% oakbrush. 15 
SCD's: Alpine, Beaver, Canyonlands, Centre, Dixie, 
Fremont River, Grantsville, Juab, Kamas Valley, Kane, 
Millard, Nebo, Timpanogos, Vernon, Wasatch. 
32. Mountain gravelly loam 
C. Plant composition more than 25% oakbrush. 15 SCD's: 
Alpine, Davis, E and I, Grand, Kamas, Morgan, Nebo, 
Ogden Valley, Salt Lake, San Juan, Sevier, Summit, 
rimpanogos, Wasatch, Weber. 
45. Mountain gravelly loam 
(oakbrush) 
B. Soils with more than 50% coarse fragments in profile. 
C. Soil texture clay. 6 SCD's: Blacksmith Fork, Morgan, 
North Cache, Ogden Valley, Rich, West Box Elder. 
42. Mountain stony clay 
c. Soil texture loam. 
D. Precipitation during summer month as much or 
more per month as ,in other seasons. 3 SCD's: 
Grand, Kane, San Juan. 
44. Mountain stony loam 
(summer prec.) 
D. Precipitation considerably less per month during 
summer months as in other seasons. Plant growth 
primarily from winter precipitation. 32 SCD's: 
Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, Centre, Daggett, 
Davis, E and I, Fremont River, Grantsville, Juab, 
Kamas Valley, Millard, Morgan, Nebo, North Cache, 
'Notthern Utah, Ogden Valley, Price River Watershed, 
Rich, Salt Lake, Sanpete, San Rafael, Sevier, 
South Box Elder, Summit, Timpanogos, Twin M, 
Uintah Basin, Upper Sevier, Vernon, Wasatch, West 
Box Elder. 
43. Mountain stony loam 
I. Upland climatic zone. Areas receiving 12 to 16 inch~s precipi-
tation (occasionally as high as 18 inches) with moderate 
temperatures. 
A. Sites with ponderosa pine, juniper and pinon. Soils deep 
but with coarse fragments to the extent of more than 35% 
of the total root zone soil profile. Precipitation during 
each month of summer as much or more than other months. 
5 SCD's: Canyonlands, Fremont River, Kane County, Uintah 
Basin, Upper Sevier. 
81. Upland stony loam (Pinon, 
Juniper, Ponderosa pine) 
summer prec. 
A. Sites with juniper and pinon pine as overstory. 
B. Precipitation during summer months as much or more per 
month than other months. Warm season plants such as 
galleta present in the potential. 
C. Soils shallow, less than 20 inches deep. 
D. Soil parent material shale. 4 SCD's: Canyonlands, 
Grand, Kane County, San Juan. 
75. Upland shallow shale 
(Pinon Juniper) 
summer prec. 
D. Soil parent material not shale, soil profile with 
enough coarse fragments to affect moisture holding 
capacity usually with stone covered surface. 
17 SCD's: Beaver, Canyonlands, Daggett, Dixie, 
E and I, Fremont River, Grand, Millard, Piute, 
Price River Watershed, San Juan, Sanpete, San 
Rafael, Sevier, Twin M, Uintah Basin, Upper 
Sevier. 
78. Upland stony hills (Juniper) 
summer prec. 
C. Soils moderately deep and deep, over 20 inches. 
D. Soil parent material basic igneous (malpais). 
1 SCD: Kane County. 
64. Upland malpais (Juniper 
Pinon) summer prec. 
D. Soil parent material other than basic igneous. 
E. Soils fine textured (clay). 3 SCD's: Grand, 
Kane County, San Juan. 
52. Upland clay (Pinon Juniper) 
summer prec . 
E. Soils medium textured (loams). 
F. Soils relatively lime free or not concen-
trated enough to affect kind and amount 
of plants. 4 SCD's: Dixie, Grand, Kane 
County, San Juan. 
61. Upland loam (Juniper Pinon) 
summer prec. 
F. Soils with concentration of lime enough 
to affect kinds and amounts of plants. 
2 SCD's: Dixie, Kane County. 
57. Upland limy loam (Pinon 
Juniper) summer prec. 
B. Precipitation during summer months less per month than 
other months. Warm season plants such as galleta not 
present in potential. 
C. Soils shallow less than 20 inches deep. 
D. Soil depth limiting factor hardpan. 15 SCD's: 
Beaver, Canyonlands, Centre, Dixie, E and I, 
Fremont River, Grantsville, Juab, Kane County, 
Millard, Sanpete, S£Nier, Twin M, Upper Sevier, 
Vernon. 
71. Upland shallow hardpan 
(Juniper Pinon) 
D. Soil depth limiting factor shale. 9 SCD's: 
Canyonlands, E and I, Juab, Kane County, Nebo, 
Sanpete, Sevier, Summit, Upper Sevier. 
74. Upland shallow shale 
(Pinon Juniper) 
D. Soil depth limiting factor not hardpan nor shale, 
soil profile with coarse fragments greater than 
50%. 9 SCD's: Centre, Grantsville, Juab, Morgan, 
Nebo, Northern Utah, Rich, Vernon, West Box Elder. 
77. Upland stony hills 
(Juniper Pinon) 
C. Soils moderately deep or deep, over 20 inches. 
D. Soil profile with more than 35% coarse fragments. 
12 SCD's: Beaver, E and I, Juab, Millard, 
Northern Utah, Piute, Rich, Sanpete, Sevier, 
Twin M, Vernon, West Box Elder. 
80. Upland stony loam 
(Juniper Pinon) 
D! Soil profile with less than 35% coarse fragments. 
E. Soil texture sand or sandy. 7 SCD's: ~ 
Canyonlands, Dixie, E and I, Fremont River, 
Kane County, Nebo, Vernon. 
67. Upland sand (Pinon Juniper) 
F. Lime not concentrated enough to affect 
kind and amount of vegetation. 14 SCD's: 
Beaver, Daggett, E and I, Juab, Millard, 
Northern Utah, Price River Watershed, 
Sanpete, San Rafael, Sevier, Twin M, 
Uintah Basin, Vernon, West Box Elder. 
60. Upland loam (Juniper Pinon) 
F. Lime concentrated enough to affect 
kind and amount of vegetation. 8 SCD's: 
Beaver, Centre, Dixie, E and I, Grantsville, 
Millard, Twin M, Vernon . 
56. Upland limy loam (Juniper Pinon) 
A. Sites without tree overstory. 
B. Precipitation during summer months as much or more per 
month than in other seasons. Warm season plants such 
as galleta are present. 
C. Soils shallow, less than 20 inches deep. 
D. Depth limiting factor is a caleche hardpan. 
11 SCD's: Beaver, Canyonlands, Dixie, E and I, 
Fremont River, Kane, Millard, Nebo, Sanpete, 
Twin M, Upper Sevier , 
70 . Upland shallow hardpan 
(summer prec.) 
D. Depth limiting factor is bedrock. 3 SCD's: 
Canyonlands, Dixie, Kane. 
73. Upland shallow loam 
(summer pr ec . ) 
C. Soils deep to moderately deep, more than 20 inches. 
D. Lime content high enough to cause a significant 
difference in kind and amount of vegetation. 
2 SCD's: Dixie and Kane County. 
58. Upland limy loam 
(summer prec.) 
D. Lime content not high enough to cause a significant 
difference in kind and amount of vegetation. 
E. Coarse fragments greater than 50% throughout 
the root zone profile. 7 SCD's: Canyonlands, 
E and I, Grand, Kane, San Juan, Uintah Basin, 
Upper Sevier. 
82. Upland stony "loam 
(summer prec.) 
E. Coarse fragments less than 35% throughout 
the root zone profile. 
F. Soil texture clay or clay loam. 5 SCD's: 
F. 
Fremont River, Grand, Kane, Piute, Upper 
Sevier. 
53. Upland clay (summer prec.) 
Soil red sandy loam. 2 SCD's: Dixie, 
Kane. 
65. Upland red sandy loam 
(summer prec.) 
F. Soil texture sand, loamy sand, and sandy 
loam. 3 SCD's: Canyonlands, Dixie, Kane. 
68. Upland sand (summer prec.) 
F. Soil texture predominantly loam varying 
from sandy loam to clay loam. 
G. Extreme southern part of state in 
Big Plains Area. 1 SCD: Dixie. 
62. Upland loam (southern) 
G. Southern part of state except Dixie's 
Big Plains Area. 8 SCD's: Canyon-
lands, Dixie, Fremont River, Grand, 
Kane, Piute, San Juan, Upper Sevier. 
63. Upland loam (summer prec.) 
B. Precipitation during summer months less per month than 
in other seasons. No warm season plants present in the 
potential. 
C. Soils shallow, less than 20 inches deep. 20 SCD's: 
Beaver, Blacksmith Fork, Centre, Daggett, E and I, 
Grantsville, Juab, Millard, Nebo, North Cache ", 
Northern Utah, Price River Watershed, Rich, Sanpete, 
San Rafael, Twin M, Uintah Basin, Vernon, Wasatch, 
Wes t Box Elder. " 
72. Upland shallow loam 
C. Soils deep or moderately deep, over 20 inches. 
D. Coarse fragments greater than 50% in the root 
zone profile. 
E. Soil texture mostly loam varying from san'dy 
loam to clay loam. 26 SCD's: Alpine, B~aver, 
Centre, Daggett, Davis, Fremont River, 
Grantsville, Juab, Kamas Valley, Millard, 
Nebo, Northern Utah, Piute, Price River 
Watershed, Rich, Salt Lake, Sanpete , San 
Rafael, Sevier, Summit, Timpanogos, Twin M, 
Vernon, Wasatch~ Weber. 
79. Upland stony loam 
E. Soil texture clay . 2 SCD's: Sevier, Uintah 
Basin. 
76 . Upland stony clay 
D. Coarse fragments, 35 to 50% in the root zone 
profile . 20 SCD's: Alpine, Beaver, Centre, 
Daggett, Davis, Dixie, E and I, Grantsville, 
Juab, Kamas Valley, Millard, Nebo, Northern 
Utah, Ogden Valley, Sanpete, Summit, Timpanogos, 
Upper Sevier, Vernon, Weber . 
54 . Upland gravelly loam 
D. Coarse fragments less than 35% in the root 
zone profile. 
E. Lime content high enough to affect a significant 
difference in kind and amount of potential 
vegetation. 9 SCD's: Beaver, Centre, E and I, 
Fremont River, Grantsville, Juab, Millard, 
Sanpete, Twin M. 
55. Upland l i my loam 
E. Lime content not high enough to affect a 
significant difference i n ki nd and amount 
of potential vegetation. 
F. Parent mater ial shale. 3 SCD's: Juab, 
Nebo, Summit , 
69. Upland shale 
F. Parent material other chan shale or with 
other rocks mixed with shale. 
G. Soil texture clay. 13 SCD's: Beaver, 
Centre, Grantsville, E and I, Juab, 
Morgan, Nebo, Sanpete, San Rafael, 
Sevier, Summit, Timpanogos, Vernon. 
51. Upland clay 
G. Soil texture loam. 31 SCD's: 
Alpine, Beaver, Blacksmith Fork, 
Centre, Daggett, Davis, E and I, 
Grantsville, Juab, Kamas Valley, 
Millard, Morgan, Nebo, North Cache, 
Northern Utah, Ogden Valley, Price 
River Watershed, Rich, Salt Lake, 
Sanpete, San Rafael, Sevier, South 
Box Elder, Summit, Timpanogos, Twin 
M, Uintah Basin, Vernon, Wasatch, 
Weber, West Box Elder. 
59. Upland loam 
G. Soil texture sand. 6 SCD's: Alpine, 
Davis, E and I, Nebo, Vernon, Weber. 
66. Upland sand 
I. Semidesert climatic zone, 8 to 12 inches precipitation, moderate 
to warm temperatures. 
A. Sites with juniper or juniper and pinon pine as the potential 
overstory. 
B. Soil shallow less than 20 inches deep. 6 SCD's: Grand, 
Price River Watershed, San Juan, San Rafael, Sevier, 
Uintah Basin. 
109. Semidesert shallow loam 
(Pinon Juniper) 
B. Soil deep or moderately deep, over 20 inches. 
C. Coarse fragments greater than 35% in the root zone 
profile. 
D. Precipitation in summer months as much or more 
per month than in other seasons. Warm season 
plants such as galleta are present. 10 SCD's: 
D. 
Canyonlands, Fremont River, Grand, Green River, 
Kane, Price River Watershed, San Juan, San 
Rafael, U~ntah Basin, Upper Sevier. 
113. Semidesert stony loam 
(Juniper Pinon) 
summer prec. 
Precipitation in summer 
than in other seasons. 
present in potential. 
Northern Utah, Vernon, 
, 112. 
months less per month 
Warm season plants not 
5 SCD's: Juab, Millard, 
West Box Elder. 
Semidesert stony loam 
(Juniper Pinon) 
C. Coarse fragments less than 35% in the root zone ' 
profile. 
D. L~e present to the extent of significantl~ 
influencing the kind and amount of potential 
vegetation. 1 SCD: Twin M. . 
97. Semidesert limy loam 
.(Juniper Pinon) 
D. Lime not enough to influence kind and amount 
of potential vegetation. 
E. Soil texture sand. 3 SCD's: Centre, 
Grantsville, Vernon. 
103. Semidesert sand (Juniper) 
E. Soil texture loam. 
F. Precipitation in summer months as much 
or more per month than in other seasons. 
Warm season plants such as ga11eta are 
present. 1 SCD: Fremont Rive~. 
100. Semidesert 1qam 
(Juniper Pinon) 
" summer prec • .. 
F. Precipitation in summer months less per 
'month than in other seasons . . NO , warm 
season plants in the potential.' 2 
SCD's: Northern Utah, West BOJ( Elder. 
99. Semidesert loam (Juniper) 
A. Sites without juniper or juniper and pinon pine as the 
potential overstory. 
B. Precipitation in summer months as much or more per month 
than in 'O)her seasons. Warm season plants such as 
gal1eta are present. 
C. Coarse fragments 35 to 50% in the root zone profile. 
12 SCD's: Beaver, Canyonlands, Dixie, E and I, 
Kane, Millard, Piute, Price River Watershed, San 
Rafael, Twin M, Uintah Basin, Upper Sevier. 
9f. Semidesert gravelly loam ' 
(summer prec.) 
C. Coarse fragments less than 35% in the root zone 
profile. 
D. Soil texture clay. 2 SCD's: Canyonlands, Kane. 
93. Semidesert clay 
(summer prec.) 
D. Soil texture loam. 
E. Coarse fragments less than 50% in soil profile -
soils deep. 15 SCD's: Beaver, Canyonlands, 
Dixie, E and I, Fremont River, Grand" Green 
River, Kane, Millard, Piute~ Price River Water-
shed, San Juan, San Rafael, Uintah Basin, Upper 
Sevier. 
, 101. Semidesert loam 
(summer prec.) 
E. Coarse fragments over 50% in the root zone 
profile, soils shallow - about 20" deep or less. 
6 SCD's: Alpine, Centre, Delta, Grantsville, 
Juab, Vernon. 
114. Semidesert stony hills 
(summer prec.) 
D. Soil texture sand. 10 SCD's: Canyonlands, Dixie, 
Fremont River, Grand, Green River, Kane, Price 
River Watershed, San Juan, San Rafael, Uintah 
Basin. 
104. Semidesert sand 
(summer prec.) 
B. Precipitation in summer months less per month than in 
other seasons, no warm season plants in the potential. 
C. Soil shallow, less than 20 inches deep. 
D. Depth limiting factor indurated hardpan. 3 SCD's: 
Nebo, Sanpete, West Box Elder ~ 
105. Semidesert shallow hardpan 
D. Depth limiting factor bedrock of various kinds -
sandstone, limestone, etc. but not indurated 
hardpan. 
E. Precipitation 8 to 10 inches annually. 
4 SCD's: Price River Watershed, San Rafael, 
Sanpete, Uintah Basin. 
107. Semidesert shallow loam 
8-10" pz 
E. Precipitation 10 to 12 inches annually. 
7 SCD's: Beaver, Canyonlands, Fremont River, 
Kane, Price River Watershed, Sanpete, Uintah 
Basin. 
108. Semidesert shallow loam 
10-12" pz 
C. Soil deep or moderately deep, over 20 inches. 
D. Coarse fragments over 50% in the root zone 
profile. 15 SCD's: Centre, Dixie, E and I, 
Grand, Grantsville, Juab, Nebo, Piute, Price " 
River Watershed, San Juan, Sanpete, San Rafael, -
Sevier, Uintah Basin, Vernon. 
111. Semidesert stony loam 
D. Coarse fragments 35 to 50% in the root zone 
profile. 10 SCD's: Centre, Grantsville, Juab, 
Nebo, Northern Utah, Rich, Sanpete, Sevier, 
Vernon, West Box Elder. 
94. Semidesert gravelly loam 
D. Coarse fragments less than 35% in the root zone 
profile. 
E. Soil with alkali (sodium) concentration 
strong enough to affect kind and amount of 
vegetation. Soil usually with a strongly 
developed solonetz horizon. 26 SCD's: 
Alpine, Beaver, Canyonlands, Centre, Delta, 
Dixie, E and I, Grand, Grantsville, Green 
River, Juab, Kane, ~illard, Nebo, Northern 
Utah, Piute, Price River Watershed, Salt 
Lake, San Juan, Sanpete, San Rafael, Sevier, 
Twin M, Uintah Basin, Vernon, West Box Elder. 
91. Semidesert alkali flats 
E. Soil not affected with salt and alkali strong 
enough to affect kind and amount of vegetation. 
F. Lime concentrated enough to affect kind 
and amount of vegetation produced. 19 
SCD's: Beaver, Canyonlands, Centre, 
Daggett, Dixie, E and I, Fremont River, 
Grand, Grantsville, Juab, Millard, 
Price River Watershed, San Juan, Sanpete, 
San Rafael, Twin M, Uintah Basin, Upper 
Sevier, Vernon. 
96. Semidesert limy loam 
F. Lime not concentrated enough to signifi-
cantly affect kind and amount of vegeta-
tion produced. 
G. Soil texture clay. 7 SCD's: E and 
I, Juab: Millard, Nebo, Rich, Vernon, 
West Box Elder. 
92. Semidesert clay 
G. Soil texture silt loam. 16 SCD's: 
Beaver, Centre, Dixie, E and I, 
Grantsville, Juab, Millard, Nebo, 
Northern Utah, Price River Watershed, 
Sanpete, San Rafael, Twin M, Uintah 
Basin, Vernon, West Box Elder. 
110. Semidesert silt loam 
G. Soil texture loam. 11 SCD's: 
Alpine, Centre, Grantsville, Juab, 
Nebo, Northern Utah, Rich, Sanpete, 
Sevier, Vernon, West Box Elder. 
98. Semidesert loam 
G. Soil texture sand. 10 SCD's: 
Alpine, Beaver, Centre, Delta, Juab, 
Millard, Nebo, Northern Utah, Vernon, 
West Box Elder .. 
102 ~ Semidesert sand 
I. Desert climatic zone, 4 to 8 inches precipitation, warm to hot 
temperatures. 
A. Shallow soils, less than 20 inches, with shale parent material. 
8 SCD's: Canyonlands, Grand, Green River, Kane, Price River 
Watershed, San Rafael, Uintah Basin, Upper Sevier. 
128 . Desert shallow shale 
A. Soils deep or moderately deep over 20 inches 0 
B. Topography bottomlands wit.h occasional run-in of moisture. 
6 SCD's: Beaver, Delta, E and I, Millard, Twin M, West 
Box Elder. 
121 . Desert bottoms 
Bo Topography mountainous. 1 SCD: West Box Elder. 
126. Desert mountain 
B. Topography other than bott~mlands with run-in or mountainous 
areas. 
C. Coarse fragments 35 to 50% in the root zone profile. 
4 SCD's: Delta, E and I, Millard, Twin M. 
123 . Desert gravelly loam 
c. Coarse fragments less than 35% in the root zone 
profile. 
D. Parent matertal is shale. 4 SCD's: Grand, Price 
River Watershed, San Rafael, Uintah Basin. 
125. Desert loamy shale 
D. Parent material not shale, includes alluvial 
soils. 
E. Soil textures silt loam, silty clay loam, 
and silty clay, somewhat dispersed . . 
F. Dominantly winterfat with 25% O~ more 
shadscale o 9 SCD's: . Beaver, · Centre, 
Delta, E and I, Grantsville, Mil1ard, 
Twin M, Vernon, West Box Elder . 
. 122. Desert flats 
F. Dominant plant is winterfat with 5% 
or less of shadscale. 1 SCD: Delta. 
131 0 Desert silt flats 
F. Dominant plant i.s greasewood. 10 SCD's: 
Delta, Grand, Grantsville, Juab, Green 
River, Price River Water shed, San Juan, 
San Rafael, Uintah Basin, Vernon 0 
133 , Desert alkali flats 
F. Dominant plant is Nuttall's saltbush. 
1 SCD: Delta. 
132 . Desert salt flats 
E. Soil texture loam v 
F. Not enough salt and alkali for such 
plants as alkali sacaton, saltgrass, 
inkweed, and gray molly . 14 SCD's: 
F. 
Centre, Delta, E and I, Grand, Grants-
ville, Green River, Juab, Price River 
Watershed, San Juan, San Rafael, Twin 
M, Uintah Basin, Vernon, West Box Elder. 
124. Desert loam 
Enough salt and alkali in the soil that 
such plants as alkali sacaton, saltgrass, 
inkweed and gray molly are present. 
3 SCD's: Delta, Juab, Vernon 0 
130. Desert alkali bench 
E. Soil texture sand . 
F. Not enough salt and alkali for alkali 
sacaton and greasewood to be present. 
7 SCD's: Grand. Green River, Price River 
Watershed, San Juan, San Rafael, Twin M, 
Uincah Basin ~ 
127. Desert sand 
F. Enough salt and alkali occur so that 
alkali sacaton and greasewood are present. 
1 SCD: Delta. 
129 0 Desert alkali sand 
Tables of Range Yield and Composition 
Yield and plant composition information is shown for each range site in 
the following tables. It is shown separately for each range condition. 
It is summarized as a total for all soils in each condition class and 
for each soil taxonomic unit in each range condition. The figures in the 
"Total Annual Yield" column are pounds per acre air dry. The two columns 
in "Favorable Years" include the high yield found on a transect of at 
least 5 plots and the average yield for all favorable years. The two 
columns in "Unfavorable Years" show the average yield of all data taken 
in unfavorable years and the low yield found on a transect of 5 or more 
plots. Where a column is blank no data has been taken to date. The 
line "Maximum Each Species" gives the maximum percent composition found 
for each species on any transect of 5 or more plots for all the data 
taken in each condition class. This is an aid to setting up range condi-
tion guides (from data in the highest range condition found) and in 
determining whether a certain plant is decreaser, increaser or invader 
(by comparing the maximums in each condition class). 
Plant species are listed by common names with grasses and grass-like 
plants on the left, forbs in the center and shrubs and trees on the 
right. For scientific names see the Plant List in the back of this 
document. The figures in the columns are percent composition by air dry 
weight. Each line should total 100 percent except for "Maximum Each 
Species". For those which total less than 100 percent the "traces" of 
all other plants will bring the total to 100. Occasionally a line totals 
over 100 percent. This occurs due to rounding out the figures to even 
percentages to avoid use of fractions or decimals. 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent 
Good 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
ALKALI BOTTOMS 
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable 
Years Years 
High Average Average Low 
- - 1,000 1,000 
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Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils Average 
Maximum each species 
Poganeab sic1 Average 
Sa1tair si1 Average 
Maximum each species 
Fair All soils Average 
Maximum each species 
Poganeab sic1 
Poganeab c1 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SALT MEADOW 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
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Total Annual Yield 
Rahge Favorable Unfavorable 
Condition Soil Taxono~ic Unit Years Years 
High Average Average Low 
Good All soils Average 4,164 4,164 1,649 490 
Maximum each species - - - -
Wet spots (Wasatch) - - 490 490 
Mixed alluvial land 4,164 4,164 - -
(North Cache) 
Fair Ant Flat loam (Irr.) 4,531 3,819 - -
Poor All soils Average 4,324 3,995 1,734 1,470 
Maximum each species - - - -
Wet spots (Wasatch) - - 1,734 1,470 
Ant Flat loam (Irr.) 4,324 3,995 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
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Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable Range Soil Taxo~omic Unit Condition Years Years I 
"", .-' 
High Average Average Low 
Good Mixed alluvial land - - 1,754 1,754 
(Wasatch) 
Fair Mixed alluvial land 2,256 2,256 - -
(Wasatch) 
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c. 
Excellent 1,680 1,680 - - 10 10 
Good All soils 1,731 1,709 773 773 41 
Maximum each species - - - - - 3 
Fair All soils 1,440 1,030 473 473 42 1 
Maximum each species - - - - - 2 
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Total Annual Yield 
til til 
til til 
Number III III Range Favorable Unfavorable H H Soil Taxonomic Unit of QJ 00 00 S QJ QJ -IJ Condition , Years Years 0 00 ;:l cO Plots H ~ ,...; QJ 
I'Q QJ I'Q 
.c: 
CJ) ;3t 
~ ~ 'M ~ H 
cO ~ () QJ 
-IJ cO ;:l ~ High Average Average Low § ,...; -IJ ~ :>-.. ~ QJ 
0 H QJ ,...; 
~ 0 :><: CJ) 
Excellent All soils Average 2,716 2,182 1,306 887 100 3 1 3 26 
Maximum each species - - - - - 16 5 13 32 
Sessions loam 2,716 2,716 - - 10 16 - 2 23 
Toze clay loam 2,105 1,891 1,306 887 80 - 1 3 1 
Good All soils Average 3,104 2,600 896 659 39 37 - -13 
MaximUm each species - - - - - 83 - - 32 
Clayburn loam 1,745 1,745 - - 2 - - - 32 
Sessions loam 2,080 2,080 - - 1 41 - - 14 
Lucky Star 3,104 3,104 803 659 22 61 - - 14 
Fair All soils 3,290 1,882 858 608 144 5 1 - 3 
Maximum each species - - - - - 19 6 - 17 
Clayburn loam 2,195 1,768 1,014 1,000 34 4 - 2 9 
Buell gr1 2,310 2,010 - - 2 - - - -
Session loam 2,020 1,593 - - 3 7 - - 9 
Cedar Hollow like - - 814 608 60 4 T - -
Lucky Star sil 3,290 3,290 - - 10 19 - - 6 
Toze c1 1,248 1,248 - - 10 - 2 - -
Poor All soils 4,332 4,330 2,070 909 30 - - T T 
Maximum each species - - - - - - - 1 6 
Sessions loam - - 1,820 1,820 1 - - - -
Skyline sil 4,329 4,329 - - 10 - - 1 -
Clayburn loam 4,332 4,332 2,950 2,950 3 - - - 1 
F1ygare sil 4,332 4,332 - - 11 - - - 1 
Buell gr1 
- - 1,430 1,430 1 - - - -
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2 - 2 - 1 - 8 6 -
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T - 3 - 4 - 32 - -
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YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
High Mountain Loam Range Site 
SPECIES 
Letterman Needlegrass, 
• Mountain Brome 
Other Grasses 
Tall Native Bluegrass 
Wheatgrasses 
Geranium 
Other Forbs 
Peavine 
Yarrow 
Big Sagebrush 
Elderberry 
Oakbrush 
Other Shrubs 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
_.28% 
22% 
21% 
•••••• 79% 
Average 
2,182 
GOOD CONDITION 
••• 41% 
24% 
•••••• 76% 
Average 
2,600 
FAIR CONDITION 
26% 
••• 40% 
••••• 60% 
Average 
1 882 
POOR CONDITION 
••• 32% 
l3% 
••• 32% 
~:::~~57% 
• 43% 
Average 
4 330 
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High Average Average Low c 1= ;::3 a. 
0 
::E: u: 
Excellent All soils 4,365 4,365 615 615 11 42 5: 
Maximum each species - - - - - 46 9~ 
Lucky Star sil 4,365 4,365 - - 10 46 4( 
Good All soils 2,900 2,201 1,016 880 55 11 
Maximum each species - - - - - 27 1: 
'-
Clayburn loam 1,984 1,984 960 960 16 8 1: 
Baird loam 1,913 1,913 - - 3 3 I 
Ronnie loam 2,147 2,147 - - 3 55 I 
Robin sil 2,300 2,300 1,200 1,200 20 -
Fair All soils 2,768 2,768 1,815 1,263 48 3 I 
Maximum each species - - - - - 48 2: 
Lucky Star sil 2,768 2,768 2,014 2,014 31 3 I 
Flyga're sil 
- - 1,843 1,843 10 - l! 
Poor All soils 2,700 2,700 - - 1 -
Maximum each species - - - - - -
Lucky Star sil 2,700 2,700 - - 1 -
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- - 10 46 46 
016 880 55 11 7 
- - - 27 13 
960 960 16 8 13 
- - 3 3 8 
- - 3 55 4 
200 1,200 20 - -
815 1,263 48 3 8 
- - - 48 21 
014 2,014 31 3 4 
843 1,843 10 - 15 
- - 1 - -
- - - - -
- - 1 - -
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YIELD AND VEGETA.TION COMPOSITION 
High Mountain Loam (Idaho Fescue) Range Site 
SPECIES POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Idaho Fescue 
Letterman Needlegrass T 
Mountain Brome 
Other Grasses 0 
Slender Wheatgrass 
Mulesear Dock 0 
Other Forbs _ 1% 
Peavine 0 
Yarrow 0 
Other Shrubs _ 1% 
Sagebrushes 0 
Snowberry 0 
Total Non-Forage Species _ 2% 
Total Forage Species 
High 
4 365 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
U S. DEPARTM ENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
35% 
27% 
36% 
98% 
Average 
4 365 
25% 
23% 
Average 
2 201 
77 % 
0 
14% 
High 
2 768 
38% 
43% 
Average 
2 768 
57% 
0 
1% 
5% 
10% 
High 
2 700 
Average 
2 700 
86% 
90% 
No Data 
M7-L-13000-268 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
HIGH MOUNTAIN LOAM (ASPEN) SUMMER PRECIPITATION 
-Species Composition (Percent) 
Total Annual Yield Grasses Forbs Shrubs 
CIJ CIJ ~ 
CIJ H CIJ 00 
til 00 til Q) 
Number H Q) Q) H r-I Range Favorable Unfavorable 00 r-I ;::l 00 '0 Soil Taxonomic Unit of +J Q) '0 t) Q) Q) Q) H Condition Years Years til !3 Q) CIJ 00 ;::l Q) ..c ;::l H Plots Q) 0 Q) Q) '0 r-I Z t) +J p.. ..-I 
:i H Z r.x.. Q) I=Q r-I +J Q) 0 CIJ '0 '0 CIJ r.x.. I=Q (f) Q ..-I Q) CIJ H Q) til ~ Q) +J Q Q) ;::l :>-
til CIJ :>- til 0 :::- ..-I H ;::l ..-I H Q) Q 0 Q) r-I H H 
H 00 ..-l H '0 ~ !3 4-1 Q til H H Q) til :J ..-l ..-l :J til 0 H 
(l) Q ,.0 Q) Q CIJ t) H Q) Q til U :J :J CIJ til Q H H 13 r-I Q) +J 00 r-I Q) 
'0 .,-1 ~ ,.0 til H ;::l Q) ;::l 0 +J 0 0 H r-I ..-l Q) :>- Q) Q) N Q) til 0 Q ~ High Average Average Low Q '0 H r-I Q) +J +J 0' CIJ Q) '0 '0 H Q) r-I ~ r-I +J CIJ CIJ '0 Q) r-I H t) Q) Q) Q) '0 r-I ;::l :>- ..c Q +J Q ..-l Q) r-I til H ..c Q) r-I +J ..-l H ~ Q) 0 +J Q p.. 0 CIJ r-I 0 0 ..c H +J Q) Q) ..-l 0 :J ·ri Q) til +J +J Q) til ;::l til 0 Q ..-l CIJ 0 CIJ Q 0 
(f) Z U E-I &::I 0 ::.G H U p.. (f) ;3 ~ >-< 0 U) p.. E-I I=Q &::I ::x:: &::I (f) :::- <Xl u <Xl U) p::: 
Excellent All soils 3,202 3,202 554 554 30 19 4 1 11 21 - - - 1 3 1 1 1 2 2 - - - - - - - - - - - 27 3 3 
Maximum each species I - - - - - 46 6 1 14 22 - - - 1 4 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - 30 4 4 
Good All soils 4,141 3,192 778 778 50 12 T 1 2 10 1 1 - - - - 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 2 52 1 -
Maximum each species - - - - - 32 1 4 4 13 1 2 - - - - 2 2 1 5 2 4 3 4 7 4 7 3 2 - 6 65 1 -
Poor All soils 8,280 8,280 1,895 1,889 40 - T T 1 5 4 - 2 T 2 - - - 1 5 - - - - - - 2 - - 1 - 77 T -
Maximum each species - - - - - - T 2 5 6 5 - 2 1 3 - - - 3 5 - - - - - - 3 - - 3 - 77 1 -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
HIGH MOUNTAIN LOAM (SUMMER PRECIPITATION) 
Species Composition (Percent) 
Total Annual Yield Grasses Forbs 
. 
~ CI.I . rn 
bO CI.I $.I CI.I 
Q) Cd bO Cd 
Number r-l Q) ~ Q) ~ Range Favorable Unfavorable '"d ::s ~ bO r-l bO Soil Taxonomic Unit of Q) t) "-' '"d "-' ~ Condition Years Years Q) rn Q) 0 Cd Q) Cd ::s Plots z Q) ::s ~ Q) Q) Q) p.. ~ t) ~ Ei z Ei rn CI.I s:: CI.I CI.I s:: ~ ,.!G 
Cd CI.I Q) s:: Cd Cd 0 Cd ~ 
a ~ ~ -rl ~ -rl '"d ~ Q) -rl Q) Cd 
~ Q) Cd Q) ~ CI.I Q) bO s:: ~ r-l Q) r-l H Q) ,..0 p.. "-' '"d ~ '"d s:: -rl 0 Q) >. s:: ~ High Average Average Low "-' ~ Q) s:: s:: ::s Q) ~ 0 :> ~ '"d al -rl Q) r-l 
+oJ ::s Q) ::s Q) r-l ,..c:: Cd -rl Cd ~ s:: -rl p.. +oJ r-l 
Q) ,..c:: ,..c:: ~ r-l 0 +oJ Q) s:: Q) Cd Cd Cd ::s Cd Cd H E-I UJ UJ U 0 ~ 0 Pol ~ Q Q H ~ E-I 
Good All soils 3,166 3,142 - - 11 5 60 4 T T T 6 - - 10 2 1 3 - - -
i 
Maximum each species - - - - - 6 75 45 5 5 5 6 - - 11 2 1 3 - - -
Fair All soils - - , 918 918 3 13 - - - 10 - 2 3 4 19 - 3 - 13 5 28 
Maximum each species 
- - - - - 13 - - - 10 - 2 3 4 19 - 3 - 13 5 28 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair Silks soil 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
HIGH MOUNTAIN CLAY (ASPEN) 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
1,727 1,714 1,182 1,182 61 
- - - -
_J 
2,380 2,380 - - 30 
Species 
Grasses 
CJ) 
CJ) H 
(Ij be 
H +J 
be Q) (Ij 
+J S 0 (Ij ·0 Q) 
Q) H ~ >. 
..c: ~ 0 H ~ '"0 '"0 (Ij 
s:: (Ij M OM 
H OM Q) OM H 
Q) (Ij ~ ~ (Ij 
'"0 +J M 
s:: s:: M Q) M Q) ::s M ::s Q) 
M 0 (Ij M +J 
Cf.l ~ H ~ Cf.l 
3 4 1 3 1 
10 8 2 7 · 1 
T 5 - 4 -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
H 
Q) 
~ 
0 
M 
1.1-1 
Q) 
s:: 
Q) 0 
CJ) CJ >-OM ~ ~ H Q) s:: s:: H 
s:: (Ij H CJ) +J oM H Q) Q) OM +J Q) H Q) s:: +J s:: s:: ~ :> Q) +J Q) M (Ij CJ) OM Q) (Ij Q) CJ) ..c: 0 H '"0 p.. p.. 0 
Q) ~ Q) +J OM Q) Q) ::s CJ) s:: 
P-t Cf.l ~ 0 :> C.!> ~ H < Cf.l 
7 2 5 8 - - - - 58 7 
13 2 6 10 - - - - 59 14 
14 2 8 
-
2 2 1 1 61 -
Total Annual Yield 
Number Favorable Unf avor ab Ie Range 
of Soil Taxonomic Unit Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils 5,370 4,379 3,137 3,024 82 
Max. each species - - - -
-
Clayburn loam 3,927 3,905 3,171 2,430 16 
Ipsom loam - - 3,314 3,295 6 
Judah loam - - 3,221 3,221 5 
Baird loam - - 3,290 3,290 1 
Lucky Star gr si1 5,370 5,370 3,162 2,963 30 
F1ygare si1 3,793 3,793 - - 10 
Good All soils 5,720 4,226 2,382 1,600 351 
Max. each species - - - - -
Judah loam 3,818 3,818 - - 4 
Baird loam 4,609 4,609 2,205 2,205 3 
Roundy loam - - 1,991 1,957 18 
Clayburn 3,898 3,898 - - 13 
F1ygare 4,043 4,043 2,878 1,600 22 
Moon Canyon - - 2,809 2,809 30 
Kamas soils - - 2,573 2,573 30 
Lucky Star si1 5,720 4,823 - - 60 
Rose Fork si1 4,000 4,000 2,000 2,000 20 
Robin si1 4,200 4,200 1,600 1,600 20 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
HIGH MOUNTAIN LOAM (ASPEN) 
Grasses 
111 
rJl rJl rJl >-
rJl rJl rJl 1-1 
tIS tIS tIS "0 
1-1 1-1 1-1 M 
111 CIO CIO CIO -,.1' 
a ~ ~ 111 111 ~ 0 tIS 111 tIS CIO ~ 
1-1 111 >- 111 "0 M c:: IX! § 1-1 rJl § 111 IX! -,.1 
"0 rJl til rJl 
c:: M as >- as 
-,.1 1-1 -,.1 1-1 "0 "0 ~ IX! 
as 111 ~ CIO 111 ~ rJl CJ ~ "0 c:: "0 1-1 ~ ~ 
c:: c:: 111 0 1-1 M 111 ~ as 
~ 111 ~ -,.1 as >- .a c:: 111 0 M M 8 111 1-1 ~ 111 1-1 :t: til IX! IX! A 0 ::.: I:..') 
17 3 13 1 1 4 2 - -
47 47 30 4 3 15 5 - -
7 - 4 1 3 - 2 - -
4 - 5 2 T - 3 - -
8 5 2 2 - - - - -
25 - 6 4 - - 12 - -
27 3 15 - - 10 1 - -
4 1 21 - - 2 - - -
4 2 7 T 1 2 3 2 2 
26 11 17 1 21 17 5 13 25 
6 3 - 1 - - - 8 -
10 - 3 1 4 1 - 4 -
T 3 1 - 1 T 16 T -
- 2 4 T - - - - 2 -
17 7 7 T T 4 - 2 3 
- 1 - - 3 - 13 T -
- - 14 - - - 6 1 -
9 6 1 - 4 1 3 - 12 
1 2 - - - 17 2 - -
- 2 - - - 6 313 -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
1-1 
111 
~ .a rJl M 
M ~ 111 
~ 1-1 1-1 1-1 1-1 
111 111 ~ ,0 ~ 
c:: "0 P. 111 tIS 
0 111 "0 rJl CIO ...:I >-U rJl ~ as tIS 111 ~ as >- 1-1 
-,.1 c:: M -,.1 ~ 1-1 ~ M til c:: 1-1 1-1 e c:: -,.1 111 1-1 1-1 tIS 0 M -,.1 1-1 111 as ~ c:: rJl as ~ ~ ~ rJl ...:I -,.1 ' -,.1 111 1-1 rJl as 111 ,0 111 ~ -,.1 ,0 M 111 0 1-1 c:: CJ 1-1 ,0 111 1-1 ~ ~ ~ 1-1 ~ 111 rJl > 0 M M "0 1-1 111 M tIS 111 111 111 ~ 111 c:: 111 rJl 111 1-1 as CJ 111 0 tIS 1-1 ...c:: M 1-1 c:: ~ ~ ...c:: ~ p. "0 
111 ~ 0 111 as ~ -,.1 111 as ~ as 111 111 rJl M -,.1 ~ 0 rJl c:: M ~ til ::z:: Po4 ..., til > :t: :>< 0 H I:..') til < IX! til 0 :t: < til ~ 
1 6 1 4 T T T T T 5 - - - - - - - - 41 1 -
7 17 5 8 2 3 5 1 1 10 - - - - - - - - 70 3 -
- 16 1 4 1 1 - - 1 2 - - - - - - - - 57 - -
- 16 2 4 2 2 - - - 6 - - - - - - - - 52 - -
- 15 5 4 - - - - - - - - - - - - - - 54 3 1 
- -
- - - -
- - - 1 - - - - - - - - 52 - -
~ 
- - T 4 - - - T 1 7 - - "- - - - - - 32 T -
7 1 - 6 - - - - - 8 - - - - - - - - 50 - -
T 1 1 4 - T - T T 5 1 1 1 1 - - - - 53 3 5 
8 8 10 13 2 3 4 8 8 8 12 3 72 
-, J - - - - - - -
- - - 8 - 1 - - 1 5 - - - - - - - - 60 6 -
- - - 8 - - - 2 - 4 - 1 3 1 6 - - 3 44 - 3 
T - - 4 - - - - 1 10 - - T - - - 5 - 58 ·T 1 
- - -13 - 1 - - - 2 - - - - - - - -72 3 -
1 T 1 3 - - - - T 10 4 1 6 1 3 - 4 - 23 T 3 
- 8 - 1 - - - - 1 7 - 1 - - - - 7 - 56 2 -
- - - 3 - 2 - 3 - 5 - - 2 - - - - - 57 7 -
- - 3 4 - - - 1 1 2 4 T 1 - - 2 - - 47 T 
-
- 1 - - - - - - - 8 - 4 - 3 - - 1 - 60 1 -
- - - - - - - - - 7 - 8 - 1 - - - - 56 4 -
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Fair All soils 5,762 4,469 2,499 962 
Maximum each species - - - -
Roundy loam 5,762 5,762 2,798 2,395 
Lucky Star gr si1 5,381 5,102 2,981 2,354 
Hailstone loam 4,020 3,994 - -
Baird loam 3,533 3,533 1,514 1,514 
Kamas soils 4,020 4,020 - -
Hud Flat soils 3,966 3,966 2,011 2,011 
Scave si1 4,006 4,006 - -
Skyline loam - - 962 962 
Poor All soils 7,000 6,388 2,888 1,570 
Maximum each species - - - -
Roundy loam 4,722 4,722 3,042 2,605 
Lucky Star sil 7,000 7,000 3,026 3,026 
Skyline loam 4,580 4,580 - -
RANGE YIELD AND COHPOSITION 
HIGH MOUNTAIN LOAM (ASPEN) continued 
Gra'sses 
Q) 
CIl ~ ~ CIl CIl » 
CIl ~ 00 00 CIl CIl ~ 
I'd 00 Q) Q) I'd I'd "0 Number ~ Q) r-1 ::I ~ ~ r-1 Q) 00 r-1 "0 r-1 00 00 ~ 
of 8 .j.J "0 Q) ~ Q) Q) .j.J :3 I'd Q) Q) 00 ::I I'd Q) Plots ~ Q) Q) z Q) "0 r-1 Q) » ~ 
~ .c z > Q) ~ § ~ ~ :3 ~ ~ U) "0 CIl 
~ I'd I'd .j.J » r-1 I'd 
~ "0 ~ S I'd "0 ~ ~ ~ ~ 
I'd Q) CIl .0 ~ Z § CJ Q) :3 
.j.J "0 H ~ Q) ::I "0 .j.J ~ ~ Q) .j.J r-1 r-1 .j.J ~ Q) I'd 
::I I'd .c r-1 .j.J r-1 » ~ Q) ::I Q) 
0 Q) .j.J 0 Q) I'd ~ W r-1 r-1 ~ 
::<: ~ 0 U 0-1 Eo-< A ~ U) ~ 0 
440 3 1 3 2 1 T 1 T 2 1 -
- 14 14 10 19 27 T 13 8 14 2 -
48 2 1 7 T - - - - - 1 -
88 8 3 1 - - - T - 3 1 2 
5 2 - 2 - 2 - T - 2 - -
4 5 - 2 - 6 - 7 - - 3 -
60 2 - 1 - - - 1 - 2 2 -
120 1 - 2 2 - - - - 1 1 -
10 6 - - - - - - - 14 - -
20 2 - 5 - - 7 1 3 - - -
83 T - 2 T T T 4 - 1 - 1 
- 5 - 5 5 9 1 28 - 3 - 53 
48 T - 4 - - T T - T - -
16 1 - - - - - - - 2 - -
2 5 - - - - - - - 1 - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
~ 
Q) 
~ 
0 
r-1 
~ ~ 
Q) ::I 
~ p. » 
"0 0 CIl » ~ 
.j.J "0 , Q) Q) .j.J u ~ 
r-1 ~ ~ » I'd Q) Q) ::I ~ ~ ~ "0 ~ Q) ~ ~ "0 Q) Q) ~ ~ Q) ~ ~ 0 I'd r-1 Q) Q) .c ~ ~ Q) .c CIl CIl ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ Q) 0-1 Q) Q) .0 CJ en I'd Q) Q) ~ ~ Q) H 0 ~ ~ Q) CJ 0 ~ ~ .0 ~ ~ Q) ~ .0 ~ ~ ~ CJ .j.J Q) "0 ~ I'd CIl .j.J Q) ~ ~ r-1 Q) Q) .j.J Q) ~ Q) Q) Q) ~ CJ ~ .j.J .c I'd ~ ~ CIl ~ ~ P. r-1 .j.J ::I 0 "0 0 .c ~ p. I'd ::I .j.J ::I .j.J Q) Q) Q) 0 Q) Q) I'd ::I I'd CIl r-1 ~ r-1 .c .j.J ~ en ~ Eo-< ~ U) ~ 0 ::<: Po. 0 ::x: :3 U) >< 0-1 Eo-< < ~ ~ ~ u 0 z < U) 
- T T 1 4 1 5 T 1 1 T T 1 1 - - - - - 2 2 62 4 
- 4 5 2 10 3 14 4 4 11 4 4 12 14 - - - - - 9 19 70 31 
- - 1 - 3 T 2 1 T 2 T - - - 1 - - - - 5 8 64 2 
- - - - - 2 3 T 1 3 1 - - 3 - - - - 2 2 - 66 1 
- 3 1 - 2 1 3 - - - - - - - - - - 10 8 1 - 58 5 
- - - - 6 T 5 T - - - - - - - 4 - 2 - 3 - 57 -
- 1 - 2 3 3 12 - 1 2 1 - - - - - - - - - - 66 3 
- 1 1 2 6 - 5 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 66 7 
- - - - 4 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 68 -
- - - - 16 1 4 - 2 - - - - - 1 - - - - 7 14 6 31 
1 - - T 6 - T - T 2 - T - - - - 2 4 - 2 - 74 1 
3 - - 4 10 - 2 - 3 9 - 4 - - - - 3 13 - 5 - 79 6 
2 - - - 5 - - - - 2 - - - - - - 3 6 - 2 - 76 -
- - - 3 3 - - - 2 5 - 1 - - - - - - - - 1 77 5 
- - - 3 4 - 2 - - 2 - - - - - - - 4 - - - 77 -
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
High Mountain Loam (Aspen) Grazable Woodland Site 
SPECIES POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Blue Wildrye 
'Dry land Sedge 
Mountain Brome 
Other Grass~s 
Wheatgrasses 
Other Forbs 
Peavine 
Sweetanise 
Aspen 
Other Shrubs 
Snowberry 
Total Non-Forage Species 
Total Fora~e Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable ·Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
17% 
41% 
40% 
Average 
4 379 
60% 
Average 
3 137 Low 3 024 
7% 
7% 
10% 
53% 
6% 
56% 
44% 
High 
5,720 
I===~verage 
4 226 
1% 0 
1% 
3% 
7% 
3% 
10% 
62% 74% 
64% 78% 
36% 22% 
High 
7 000 ~
~ 
verage 
6,388 
~===lAver age 
4 469 
Ave rage 
2 888 
~ ~ . ~ ~ ~ ~ Low ~ ~ 1 570 
~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ § 
M7-L-13000-235 
L.I.I 
I-
-
Z 
en z 
0 0 , ~ 
I-- I--:z: 
0 0 c:s: z z ...... 0 0 
u ~ U 
0:::= c::::t 0 
0 c::::t 0 
0 ;= 0 
0... 0 
LI.I 
...... 
cca 
c:c 
,........ 
c:c 
a::: 
c.!:S 
~ 
:z 
LI.I 
D.-
en 
c:c 
'--' 
:15 
c:s: 
C) 
z ...... 
0 Z I-- 0 :z 0 
I--- Z c:s: 
0 0 Z t- u 
0 :z I--
u ::::» z 
0:::= C) w 
.....l 
« :15 .....l 
LL. W 
U ::c x 
c.:::J w 
::c 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Good All soils - - 2,160 2,160 
Maximum each species - - - -
Lucky Star grav1 - - 2,160 2,160 
Fair All soils 2,829 2,582 1,650 1,343 
Maximum each species - - - -
Daybell grsi1 2,390 2,336 - -
Lucky Star grav1 2,829 2,829 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
HIGH MOUNTAIN STONY LOAM (ASPEN) 
Grasses 
Ul Ul Ul 
Ul 1-1 Ul Ul 
ell bO ell ell Number 1-1 Q) 1-1 1-1 
Q) bO .--i bO bO 
of I=! Q) 
'" 
~ ~ 
0 Q) ::l Q) ell ell Plots 1-1 » .--i Q) Q) Q) 
!Xl 1-1 !Xl Ul Z § § 
'" 
Ul 
to: .--i » ell ell OM OM ~ 1-1 OM 1-1 
'" 
0 
ell ~ (J bO ..c Q) Q) Ul OM 
~ ::l to: § 
'" '" 
1-1 (J 
to: Q) ~ 0 to: 1-1 Q) Q) 
::l ::l to: OM .--i Q) ell ..c:: to: 
0 .--i Q) 8 0 .--i Q) ~ Q) ;:;:: !Xl ~ U til !Xl 0 til 
10 1 6 - - - - - - 7 
- 1 6 - - - - - - 7 
10 1 6 - - - - - - 7 
71 2 1 T 1 2 2 1 - -
- 8 2 33 24 9 12 4 - -
20 T - - - 4 6 2 3 -
20 8 2 - - - - 1 - -
1-1 
::l p.. 
Ul 
~ 
1-1 
Q) ell 
to: ...l OM 
> .--i 
ell .--i 
Q) ell 
Po< E-< 
2 -
2 -
2 -
- 3 
- 6 
- -
- -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
Q) 
.--i 
~ 
1-1 » 
» 1-1 Q) 
~ Q) ~ » ;:;:: 1-1 44 Ul 
'" 
.--i Ul 1-1 » 
Q) 
ell OM to: ::l 
.;:; ::l 1-1 to: ~ 1-1 ..c Q) Ul to: oM 1-1 Q) Q) .--i 
..c:: Q) oM 1-1 1-1 Q) 
.--i .--i ell ~ ~ to: Ul Q) Q) ..c ~ Ul ~ ..c ell ell Q) (J 1-1 ell ~ 0 OM 1-1 1-1 ~ ..c § 0 1-1 0 1-1 to: ~ ..c ..c oM Q) ::l Q) Ul 
'" 
> Q) Q) ~ Q) 1-1 Q) to: Q) Q) Q) to: Q) ~ > ~ to: Q) 1-1 ell ell ..c:: ~ 0 ::l .--i 1-1 
..c:: ell 
'" 
p.. Ul ::l to: 0 1-1 
ell ~ ~ 0 Q) Q) ~ Ul to: .--i 0 ell ~ Q) .--i Ul 0 0 oM to: Q) ~ til ::r:: ;:;:: Po< 0 < ~ !Xl U >< 0 u ~ < t:.:: ;:;:: Z til til 
- - - - - - - - - - - -
- - - 36 1 7 37 1 1 
- - - - - - - - - - - -
- - - 36 1 7 37 1 1 
- - - - - - - - - - - -
- - - 36 1 7 37 1 1 
1 1 5 9 11 3 3 5 - - - - - 1 2 39 1 - 6 1 T 
2 2 13 16 24 15 5 21 - - - - - 3 4 55 2 - 22 3 1 
- T - 6 2 9 5 16 2 1 2 - - - - 42 T - - - -
- - - 1 - 2 2 2 - 1 - 1 2 3 - 48 2 - 22 3 1 
YIELD 
SPECIES 
Che.atgrass 
Idaho Fescue 
Letterman Need1e~rass 
Other Grasses 
Prairie Junegrass 
Slender Wheatgrass 
Mu1esear Dock 
Other Forbs 
Yarrow 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Ye110wbrush 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
10% 
6% 
8% 
3% 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Clay Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
o a 
_ •• 41% 21% 
72% 
••• 33% 
23% 
22% Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
........ 97% _ ••••• 78% ~::~3~2~% •• I 68% ~:::-:~62% • 38% 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years § 
Unfavorable Years ~ 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
No Data 
High 
2 236 
verage 
1 840 
Average 
1 925 
Average 
1 794 
M7-l-13000-269 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent All soils - - 1,630 1,585 
Maximum each species - - - -
Ant Flat c1 - - 1,613 1,585 
Obray sic1 - - 1,680 1,680 
Good All soils 2,236 1,840 1,066 743 
Maximum each species - - - -
Ant Flat cl 2,236 1,972 1,367 1,367 
Obray sic1 1,709 1,709 743 743 
Fair All soils 2,166 1,925 869 751 
Maximum each species - - - -
Ant Flat cl 1,962 1,825 751 751 
Obray sic1 2,166 2,166 1,018 934 
Poor All soils 2,512 1,794 889 817 
Maximum each species - - - -
Ant Flat c1 1,590 1,590 944 944 
Obray sic1 2,512 1,857 817 817 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN CLAY 
Grasses 
QJ ,.: til ~ >. ,.: til ~ til bO ~ bO 
til bO til QJ "0 bO QJ 
Number ~ QJ til r-i r-i ~ ;j bO r-i ~ ' ''0 oM til r-i 
of ~ "0 bO QJ ~ QJ I'Q til QJ QJ QJ QJ § Plots QJ ;j QJ ~ Z ~ QJ 
.c:: () z ;j til 'M > ~ til .., ~ til til .c:: 'M 
QJ til til til til () ~ 
~ r... 'M QJ ~ ~ I'Q § t1l QJ .0 'M til bO Z 
"0 0 ~ ~ QJ ~ ~ ~ .0 ~ .c:: oM ~ QJ 0 t1l QJ r-i 
QJ til r-i til ~ .c:: 'M QJ ;j r-i 
r-i "0 0 ~ QJ ~ ~ ~ r-i t1l 
U) H U 0... .....:l 0 0 t!l I'Q Eo-< 
4 72 10 1 8 4 5 - - - -
- 100 40 3 16 15 5 - - - -
3 63 13 1 11 10 2 - - - -
1 100 - - - - - - - - -
104 16 2 1 8 4 5 1 8 18 1 
- 46 12 14 17 12 10 4 36 43 5 
30 15 5 5 2 4 - 1 20 28 T 
21 13 - - 6 6 5 - - 19 2 
64 18 7 2 3 8 4 - 1 - 2 
- 31 39 5 9 18 40 - 3 - 5 
37 28 1 2 6 14 8 1 1 - 1 
25 26 11 - T 5 2 - 1 - 3 
76 2 - 1 - 3 6 - - - T 
- 12 - 4 - 7 10 - - - 4 
25 1 - 4 T 7 4 T 1 T -
46 3 - - - 1 4 - - - 1 
r-i 
oM 
til 
~ 
r-i 
QJ 
~ 
~ 
oM 
;j 
t:1' 
U) 
-
-
-
-
4 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
til til til 
til til til 
til til til ~ 
~ ~ ~ QJ 
bO bO bO ~ 
QJ QJ ~ ,..\ol 0 .c:: .c:: 
;j ;j QJ QJ til (J r-i til til >. 
r-i r-i ;j >. QJ 0 44 ;j .c:: ;j ~ .c:: 
I'Q I'Q () ~ § til A ~ ~ til ~ ~ til til "0 til til ;j >. .0 ;j .0 QJ ;j 
bO >. QJ r-i til 'M ~ U) ~ ~ QJ ~ QJ .0 ~ ~ ,..\ol r... oM ~ ~ P. til til QJ ~ bO .0 bO QJ .0 
QJ () ~ ~ bO 0 r-i ~ QJ QJ til oM ~ QJ t1l ~ til til () ~ 
.0 ;j P. QJ ~ ~ t1l 0 til r-i ~ g 'M .0 U) QJ ~ U) oM 0 
"0 ~ QJ QJ ~ til ~ ;j ~ QJ ~ QJ > ~ ~ QJ > r-i ~ ~ QJ ;j til QJ ~ ~ ~ r-i ~ .c:: ~ til 0 ~ ~ .c:: bO ~ r-i til QJ .c:: r-i QJ .c:: 1il t1l ;j oM ~ QJ QJ ~ oM ~ oM QJ QJ U) ~ U) I'Q ~ U 0 >< ::.: .....:l 0 t!l 0... U) H I'Q 0 I'Q U) >< 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
4 T 1 - - - 1 2 2 6 2 3 - - - - - 1 5 1 4 
,14 2 6 - - - 8 6 5 45 5 6 - - - - - 3 12 4 24 
- - - - - - - 1 3 1 - 3 3 - - - - - 4 - 4 
- - 3 - - - - 1 1 4 - 11 1 - - - 1 2 10 3 12 
2 T 1 3 8 - - 1 1 15 1 12 T 3 - 1 - 2 4 - ' 3 
4 1 9 4 40 - - 2 11 49 4 11 1 14 - 36 - 4 8 - 12 
2 - 5 3 - - - 1 1 8 - 12 - - - - - 1 3 - 1 
T - - - 14 - - T 1 17 2 5 T 4 - 3 - 3 3 - 3 
- 4 - -
-
7 - 1 2 33 - 5 3 1 5 16 - 2 7 - 2 
- 58 - - - 20 - 2 4 76 - 5 13 10 32 44 - 9 24 - 11 
T T - - - 5 - - 2 51 - 5 2 - - 8 - - 9 - 1 
- T - - - 10 - 1 2 27 - 4 3 - 8 22 - 5 6 - 3 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Bergi gravl 
Good All soils 
Maximum each species 
Bergi gravl 
Poor All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN GRAVELLY LOAM 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
2,340 2,340 780 780 2 
- - - - -
- - 780 780 1 
- - 1,085 1,085 2 
- - - - -
- - - - -
- - 661 661 8 
- - - - -
Species 
Grasses 
. 
. ~ 
~ bO 
bO CIJ QJ 
~ CIJ ::s 
ctS ctS t-i 
QJ ~ r:Q 
=i bO QJ QJ 
::s > CIJ 
..c:: t-i or-f CIJ 
CJ r:Q ~ ctS § ctS ~ ctS Z bO 
,.0 '1:j ~ 
QJ ctS t-i ctS 
::s > t-i QJ t-i QJ ctS ..c:: 
r:Q Z E-I U 
42 19 28 -
81 38 57 -
3 38 57 -
32 - 16 1 
32 - 16 1 
32 - 16 1 
1 - - 3 
1 - - 3 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
>. 
0 
ctS 
bO 
0 
..c:: ..c:: 
t-i CIJ ctS 
.r-! ::s ..c:: ::a: 
ctS ~ CIJ 
~ '1:j CIJ ,.0 >. ::s 4-1 
t-i 0 CIJ QJ ..c:: ~ ~ ctS QJ QJ ~ QJ bO CIJ ~ ~ QJ ~ 0 0 ~ ctS ::s QJ t-i ~ or-f QJ CJ CIl ~ ~ ..c:: .r-! > '1:j ~ ,.0 t-i CJ ::s ctS t-i CJ bO ~ 0 t-i ~ 0" QJ 0 0 or-f 0 QJ or-f 
CIl P-I C!> ~ r:Q 0 CIl ~ r:Q 
- - - - - - - T 10 
- - - - - - - 1 19 
- - - - - - - 1 1 
- 1 - - 14 28 4 - 5 
- 1 - ~ 14 28 4 - 5 
- 1 - - 14 28 4 -. 5 
8 5 1 8 72 - - 2 ~ 
8 5 1 8 72 - - 2 -
Total Annual Yield 
CIJ 
,... CIJ 
bO cU Number +J ,... Range Favorable Unfavorable cU bO Soil Taxonomic Unit of (lJ (lJ Condition Years Years ..c:: ;::l Plots ~ .--I 
I'>=l 
..c:: (j 1>0 
~ ,... 
;::l (lJ 
.n .n High Average Average Low Q) '"Cl 
;::l ~ 
.--I cU 
I'>=l CJ) 
Excellent All soils 2,755 2,077 1,599 1,069 345 79 1 
Maximum each species - - - - - 95 5 
Manila 1 2,236 2,061 1,679 1,532 250 88 1 
Forsgren 
- - 1,266 1,266 20 76 1 
Goring si1 2,755 2,017 - - 44 58 -
Ant Flat loam 2,497 2,497 - - 10 55 -
Good All soils 4,418 2,509 1,517 832 387 43 3 
Maximum each species - - - - - 97 14 
Goring sil 4,418 2,989 1,505 844 63 29 -
Manila loam 1,909 1,894 1,724 1,724 110 69 2 
Kar1an si1 2,861 2,861 1,000 1,000 20 19 -
DeMasters si1 2,800 2,800 1,800 1,800 20 7 2 
Forsgren si1 - - 1,452 1,177 40 62 12 
Ant Flat loam - - 1,426 1,426 20 56 2 
Despain grav1 
- - 1,421 1,421 20 26 T 
Fair All soils 2,066 1,750 1,118 455 329 11 1 
Maximum each species - - - - - 52 23 
Goring si1 2,066 1,369 1,150 1,150 13 8 -
Ant Flat loam 1,942 1,757 1,067 795 47 13 -
Gap pmaye r loam 1,530 1,530 - - 1 - -
Hendricks sil 2,300 2,300 1,233 1,000 4 10 1 
Despain gr1 1,593 1,593 - - 10 39 -
Hoskins gr1 1,438 1,438 1,057 1,057 20 11 -
Henefer loam - - 782 782 4 17 -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN LOAM 
Grasses 
~ (lJ CIJ CIJ ,... CIJ >. 
CIJ bO ,... ,... CIJ CIJ bO 
cU (lJ '"Cl 1>0 cU cU (lJ 
,... ;::l .--I (lJ ,... ,... .--I 
bO .--I "M .--I bO bO (lJ '"Cl 
+J I'>=l ~ '"Cl +J +J S (lJ (lJ 
cU (lJ cU cU (lJ 0 bO (lJ 
(lJ (lJ ~ (lJ (lJ (lJ ;::l ,... '"Cl Z 
..c:: :> "M CIJ Z ..c:: g (j I'>=l (lJ ~ "M CIJ CIJ ~ CIJ CJ) ~ 
+J cU cU cU (lJ ~ cU 
'"Cl cU I'>=l ,... "M ~ ,... J:r.< "M '"Cl e Q) Z 1>0 ~ ,... (lJ cU ~ '"Cl +J ~ Q) '"Cl 0 +J cU (lJ ,... .--I cU 0 +J ~ ..c:: ~ .--I +J 
cU .--I Q) ",., .--I CIJ Q) cU ;::l >. +J Q) cU ,... ~ 0 Q) .--I '"Cl 0 ,... Q) 
I'>=l H Co!) 0 u ~ CJ) H ::>:: t=1 H 
1 1 3 T T 1 1 T T T T 
37 14 30 1 3 29 6 3 1 1 1 
- - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - 15 1 3 - 4 2 1 1 1 
- - 30 - - - - - - - -
1 5 7 T 1 3 2 2 - T 2 
13 42 26 4 8 38 13 12 - 3 22 
- 2 14 1 5 - - 2 - -11 
- 1 11 - - - - - - - -
- 6 11 - - - - 6 - - -
- 7 - 1 - - - 12 - - -
- 4 T - - - - - - - -
- 5 10 - - - - - - - 1 
- 2 14 - - - - - - - -
- 4 1 1 1 2 4 1 1 6 2 
- 24 11 2 16 8 16 24 5 72 8 
- 1 8 - 12 3 - 18 - - -
- - - - - 1 4 3 - - 2 
- - - - 7 - - - - - -
- - - - - - 15 - - - -
-11 - - - - 5 - - - -
- 2 9 - 2 - - 3 - - 4 
- - - - - - - - - 1 
-
Species Compc 
CIJ 
CIJ CIJ 
CIJ cU 
cU ,... 
,... bO 
bO (lJ ~ (lJ ;::l <J 
~ .--I 0 
;::l CIJ I'>=l t=1 
..., CIJ 
cU >. ,... 
(lJ ,... ~ cU 
"M bO CIJ <J Q) Q) CIJ 
,... +J ,... ;::l CIJ ~ ,... 
"M cU Q) +J Q) "M Q) 
cU Q) ..c:: ~ .--I p.. ..c:: 
,... 
..c:: +J Q) ;::l ;::l +J p.. u 0 ::<: ::>:: H 0 
T T 1 T 1 1 2 
2 1 1 - 2 6 
-
- - 1 - 1 T 2 
- 1 - - - 1 :: 
- - - - - 2 ] 
1 - - - 2 - -
1 1 1 1 T 1 5 
6 6 5 11 5 6 Ie 
- 1 5 - 1 T 10 
- T 3 - T T 2 
2 - -11 2 5 6 
1 - 4 - - 6 13 
- T 2 - 1 - 3 
- - - - T T -
T - 5 - - 2 10 
T 1 - 1 5 5 5 
3 4 - 36 45 33 10 
1 - - - 4 5 2 
- 1 - - 16 6 3 
- - - - - 20 -
- - - 36 4 3 6 
- 3 - - 15 8 -
1 3 1 - - 2 14 
- - - - - - 8 
--- CIl 
,... CIl 
bO Cd 
:lb1e Number .... 
,... 
of Cd bO QJ QJ 
3 :i ;::l Plots .--l pq 
..c 
--- CJ bO 
t:: ,... 
;:J QJ 
..c .a Low QJ '"0 
::l ~ 
.--l <1l pq U) 
1,069 345 79 1 
- - 95 5 
1,532 250 88 1 
1,266 20 76 1 
- 44 58 -
- 10 55 -
832 387 43 3 
- - 97 14 
844 63 29 -
1,724 110 69 2 
1,000 20 19 -
1,800 20 7 2 
1,177 40 62 12 
1 . .426 2.Q 'iii. ~ 
1,421 20 26 T 
455 329 11 1 
- - 52 23 
1.150 13 8 -
795 47 13 -
- 1 - -
1.000 4 10 1 
- 10 39 -
1.057 20 11 -
782 4 17 -
CIl 
CIl 
Cd 
,... 
bO 
.... 
<1l 
QJ 
:i 
'"0 
QJ 
'"0 
,... 
Cd 
QJ pq 
1 
37 
-
-
-
-
1 
13 
-
-
-
-
-
-
-
-
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN LOAM 
Grasses 
~ QJ >. CIl CIl 
bO ,... ,... CIl CIl 
QJ '"0 bO Cd Cd 
::l .--l QJ ,... ,... 
.--l ' '-; M bO bO QJ 
pq ~ '"0 .... .... S QJ 
QJ Cd <1l QJ 0 bO 
QJ t:: QJ QJ QJ ;::l ,... '"0 
> ''-; CIl z ..c .c CJ pq QJ 
''-; CIl CIl ~ ~ CIl U) 
.... <1l <1l <1l QJ t:: 
Cd pq ,... ''-; ~ ,... f:L< ''-; '"0 
Z bO g ,... QJ <1l ~ .... ~ QJ '"0 0 .... Cd 
.--l Cd 0 .... t:: .c ~ M 
.--l QJ -rl M CIl QJ <1l ;:J >. 
<1l ,... t:: 0 QJ .--l '"0 0 ,... 
H (2) 0 u ~ U) H :E t=l 
1 3 T T 1 1 T T T 
14 30 1 3 29 6 3 1 1 
- 1 - - - - - - -
- - - - - - - - -
- 15 1 3 - 4 2 1 1 
- 30 - - - - - - -
5 7 T 1 3 2 2 - T 
,... 
bO 
QJ 
.--l 
'"0 
QJ 
QJ 
Z 
~ 
<1l 
e 
QJ 
.... 
.... 
QJ 
H 
T 
1 
-
-
1 
-
2 
42 26 4 8 38 13 12 - 3 22 
2 14 1 5 - - 2 - - 11 
111 - - - - - - - -
6 11 - - - - 6 - - -
7 - 1 - - - 12 - - -
4 T - - - - - - - -
5 10 - - - - - - - 1 
2 14 - - - - - - - -
4 1 1 1 2 4 1 1 6 2 
- 24 11 2 16 8 16 24 5 72 8 
- 1 8 - 12 3 - 18 - - -
- - - - - 1 4 3 - - 2 
- - - - 7 - - - - - -
- - - - - - 15 - - - -
- 11 - - - - 5 - - - -
- 2 9 - 2 - - 3 - - 4 
- - - - - - - - - 1 -
Species 
CIl 
CIl CIl 
CIl Cd 
Cd ,... 
,... bO 
bO QJ ~ QJ ;::l CJ 
t:: .--l 0 
;::l CIl pq t=l 
" 
CIl 
Cd >. ,... 
QJ ,... ~ Cd 
''-; bO CIl CJ QJ 
,... 
.... 
,... ::l CIl 
''-; <1l QJ .... QJ 
Cd QJ ..c ~ M 
,... 
..c .... QJ ~ p., U 0 ~ 
T T 1 T 1 
2 1 1 - 2 
- - 1 - 1 
- 1 - - -
- - - - -
1 - - - 2 
1 1 1 1 T 
6 6 5 11 5 
- 1 5 - 1 
- T 3 - T 
2 - - 11 2 
1 - 4 - -
- T 2 - 1 
- - - - T 
T - 5 - -
T 1 - 1 5 
3 4 - 36 45 
1 - - - 4 
- 1 - - 16 
- - - - -
- - - 36 4 
- 3 - - 15 
1 3 1 - -
- - - - -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
,... 
.c QJ CJ ~ .... 
.c 0 QJ 
M > >. CIl 
"-l ~ ,... .c .c ;:J 
.... § M ,... CIl CIl ,... 0 .... .... 'rl QJ >. '"0 ::l ::l .a 0 ~ ~ U) <1l :E .a .c ,... QJ ,... ,... QJ ,... ''-; QJ CIl QJ QJ CIl ,... QJ .a .a bO QJ CIl S ~ S 'rl QJ .c .--l t:: ,... CJ CIl ;:J QJ ~ ,... ~ Cd t:: ,... <1l 0 QJ >. t:: .--l ] Cd ,... ''-; QJ >< -rl ,... ,... ~ QJ QJ 0 U) ''-; QJ CIl ,... CIl CIl Cd .... ;:J QJ > .a 0 > QJ .a ~ .... M p,. 
.c .--l ,... ,... ''-; ,... .... CJ t:: .... <1l S .--l ,... ..c ~ 0 Cd .... M bO ;::l .... <1l <1l 0 <1l QJ -rl ;:J ~ CIl QJ ''-; ..c QJ .... <1l t:: ~ -rl QJ ''-; H 0 pq >< ;I:: t=l (2) H pq < < p., H p., U) 0 0 U) U) pq >< pq 
1 2 1 1 T T T T - T T T - T - T T 2 T 4 2 2 
6 3 5 5 7 6 1 1 - 1 2 1 - 2 - 15 27 20 T 8 7 5 
T 2 T T - - - T - - - T - T - 1 - 1 T - 2 2 
1 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 3 
2 1 - 4 - - 1 - - - - - - - - 1 - 2 - 3 T 2 
- - - 4 - - - - - - 1 - - - - - - - - 6 1 -
1 5 2 1 1 1 T 1 T T - T - T - 2 - 3 - 3 2 5 
6 10 22 4 15 15 12 9 1 T - 2 - 4 - 5 - 24 - 19 5 16 
T 10 1 2 - - 3 T T T T - - - - 3 - 1 - 4 1 4 
T 2 T - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - 3 5 
5 6 1 - - 5 - 9 - - - 7 - - - 6 - - - 2 - -
6 13 22 - - - - - - - - - - - - 3 - - - 6 2 11 
- 3 4 T - - - T - - - - - - - 1 - - - 4 2 5 
T - T 2 - - - - T - - - - - - - - - - 16 4 3 
2 10 2 4 - - - - 1 - - 4 - - - - - T - 8 5 16 
5 5 1 2 1 - T - T 2 2 2 - - 1 T - 5 T 2 5 14 
33 10 28 9 5 - 12 - 2 10 11 5 - - 15 5 - 68 2 15 23 49 
5 2 4 1 - - 12 - - - 3 - - - - 1 - - - 5 T 10 
6 3 5 4 - - 1 - 1 2 1 - 3 - - 3 - 1 - 4 8 18 
20 - - - - - 1 - - - 1 3 - - - - - 68 - - - -
3 6 15 - - - - 7 - - - 1 - - - 2 - - - 3 - -
8 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 18 - - - -
2 14 2 2 - - 12 - - - - - 1 - - 11 - - - 8 6 6 
- 8 - - - - - - - - - - - 12 - 12 28 20 - - - -
,. 
Total Annual Yield 
CI.l 
CI.l 
Number ct:I Range Favorable Unfavorable ~ Soil Taxonomic Unit of bO Condition Years Years +J Plots ct:I Q) 
..c 
;3: 
~ 
~ 
Q) High Average Average Low .j.J 
CI.l 
Q) 
;3: 
Poor All soils 2,725 1,912 749 135 217 T 
Max. each species - - - - - 7 
Picayune cob1 - - 819 135 51 -
Goring si1 1,660 1,660 1,165 1,165 12 -
Ant Flat loam - - 1,052 1,052 4 -
Henefer loam 1,732 1,732 663 430 22 -
Broadhead loam - - 455 340 2 -
Yardley loam 2,080 1,688 549 511 61 -
Cunningham loam 2,725 2,609 - - 12 -
Maple mountain loam - - 1,066 1,066 10 -
~ 
bO 
Q) 
;:l 
M 
~ Q) 
bO 
Q) '"0 
:> Q) OM Cf) 
+J 
ct:I '"0 
z ~ 
ct:I 
M M 
M >.. 
ct:I ~ 
H 0 
T 1 
5 9 
- -
- -
- -
- -
- -
- T 
- -
- -
RANGE YIELD 
MOUNTAIN] 
GrassE 
~ ~ 
bO CI.l bO 
+J CI.l Q) 
ct:I ct:I M 
Q) ~ '"0 § bO Q) Q) Q) 
C) Z CI.l 
..c OM CI.l 
C) p::: ct:I ct:I 
~ OM ~ 
;:l ~ ,..0 bO 
,..0 ct:I § .j.J Q) OM ct:I 
;:l '"0 M Q) 
M ~ 0 ..c 
~ H U u 
6 1 T 5 
81 7 8 44 
20 1 - 5 
18 - 3 -
14 - - -
T - - 1 
- - - -
T - - i1 
- - - -
1 - - 1 
Annual Yield 
. 
UJ 10-1 
UJ 00 
Number ttl Q) Unfavorable 10-1 ;j 
of 00 
,....., 
~ l=Q Q) Years Plots ttl 00 Q) Q) 'U § :> Q) 
'r-! U) 
~ 
I=! ttl 'U 
10-1 Z I=! Q) ttl 1ge Average Low ~ ,....., ,....., 
UJ ,....., >-. Q) ttl 10-1 
~ E-t A 
.2 749 135 217 T T 1 
- - - 7 5 9 
819 135 51 - - -
,0 1,165 1,165 12 - - -
1,052 1,052 4 - - -
~2 663 430 22 - - -
455 340 2 - - -
~8 549 511 61 - - T 
)9 
- - 12 - - -
1,066 1,066 10 - - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN LOAM continued 
Grasses 
. 
. 10-1 UJ 
10-1 10-1 00 UJ 
00 UJ 00 Q) ttl 
.j.J UJ Q) ,....., 10-1 
ttl ttl ,....., 'U 00 Q) 10-1 'U Q) .j.J § 00 Q) Q) Q) Q) ,....., ttl Q) Q) ;j ;j Z 'r-! Q) (j Z UJ (j (j ttl ..c: 
..c: 'r-! UJ UJ UJ I=! ~ ~ (j ~ ttl ttl Q) Q) ttl ,....., 
I=! 'r-! 10-1 ~ ~ S Q) 10-1 
;j I=! § 00 10-1 10-1 Q) ,.0 ttl ~ Q) 0- Q) 10-1 'U Q) 'r-! ttl ~ Q) +oJ 'r-! I=! 
;j 'U ,....., Q) 'r-! Q) ~ ;j Q) 
,....., I=! 0 ..c: 0- ..c: Q) 0' ,....., 
l=Q H U U U) U) H U) U) 
6 1 T 5 T T T - -
81 7 8 44 1 5 1 - -
20 1 - 5 - - - 1 5 
18 - 3 - - 1 - - -
14 - - - - - - - -
T - - 1 - - - 2 3 
- - - - - - 32 - -
T - - i1 -. - - - -
- - - - - - - - -
1 - - 1 - - - - 1 
·.Species Composition (Pe: 
Forbs 
~ 
UJ I=! 0 "-Q) 0 § 0 ct UJ 0 S "U ~ <l ,....., ~ Q) Q) 'r-! Q) ~ 
"§ ttl ~ ~ Q) 10-1 ~ I=! 0 ttl ;j UJ UJ ~ Q) 0 ttl 'r-! 10-1 UJ .!:I:: I=! UJ I=! . ~ (j ~ 0- 10-1 ,....., c-~ ;j Q) ttl UJ 0 Q) ;j ttl ttl ~ Pol Pol E-t < H C> H :;... l=Q 
1 T T T T T 1 2 T 1 
10 1 4 6 4 4 17 20 4 13 2( 
/ 
- - - T - - - T T - ~ 
- - - 1 T 1 15 1 1 - -
- - - 2 - - - - 6 13 
- - - - 2 - - - - 3 -
- - - - - - - - - - -
3 - - - - T - 2 - - -
- - - - - - - 3 - - -
- 1 - - - 1 - - - - -
I I I I I I 
w 
I I I N I I 
I I I I N I 
I-' I I I W I 
I I W I I I 
I-' I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I N 
I I I I N I 
I-' I H I I I 
I I I I I I 
I w N I I I 
I I I I I ~ 
I-' 
I I I I W W 
I I I I I w 
I I I W N I 
I I I I I I 
I I I I .p- I 
I I I I N I 
I I-' I W I I 
I-' 
I I I N I I 
I I I I I I 
I I H I H I 
N 
I I I I N I 
I I 00 I I I 
I-' .p- lJl I I ~ 
I I I I I I 
lJl 
I I I I-' lJl I 
\0 \0 ~ lJl lJl 
I-' N 00 I W , .p-
I I I I I I 
I I I I H I 
I-' I VI 
I I I-' 
I I-' I 
I lJl I 
I-' 
I I 0 
I I I-' 
I I , .p-
I-' H ~ 
H I .p-
I-' I .p-
I-' I-' 
lJl I '-J 
N 
I-' H 0 
I-' H .p-
I-' 
I I W 
N 
I N 0 
I I lJl 
W 
I W W 
N 
I I lJl 
I I I 
I I I 
I I I 
.p- I I 
N 
I I lJl 
I-' ~ 
I 0 ~ 
N 
I I ~ 
I-' I ~ 
I I lJl 
I-' 
I I 00 
lJl .p- \0 
lJl \Q W 
I I I-' 
I-' 
I I-' 0 
r-::J 
H 
I 
I 
I-' 
H 
H 
H 
H 
H 
I-' 
N 
H 
I-' 
I-' 
I-' 
I-' 
I-' 
I 
I 
I 
I 
I-' 
I-' 
N 
N 
N 
H 
I-' 
\J1 
~ 
H 
H 
- --- - r - - - - -
Letterman Needlegr. 
Squirrel tail 
Slender Wheatgrass 
Annuals 
Pussy toes 
Penstemon 
Tarweed 
Aster 
Loco 
Geranium 
Lupine 
Yarrow 
Balsamroot 
Buckwheat 
Little Sunflower 
Herbaceous Sage 
Peavine 
Goldenrod 
Others 
Serviceberry 
Buckwheat 
Rubber Rabbitbrush 
Oakbrush 
Rock Goldenrod 
Yellowbrush 
Silver Sagebrush 
Snowberry 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Snakeweed 
I'%j 
0 
Ii 
0" 
en 
Ul 
::r 
Ii g. 
en 
o 
~ 
o 
CJ) 
H 
H 
H 
o 
Z 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Loam Rang~ . Site 
SPECIES 
~luebunch Wheatgrass 
Great Basin Wildrye 
Other Grasses 
Tall Native ' Bluegrass 
Balsamroot 
Other Forbs 
Yarrow 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Other Shrubs 
SI).owberry 
Yellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre. Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Yea.rs ~ 
POTENTIAL 
•••••• 70% 
6% 
7% 
_ •••••• 93% 
E==:3Average 
2,077 
U, S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOI L CONSERVATION SERVICE 
GOOD CONDITION 
_ •• 43% 
18% 
....... 86% 
Average 
2 509 
FAIR CONDITION 
25% 
25% 
-==47% 
.. 53% 
Average 
1 750 
POOR CONDITION 
•••• 56% 
_ ••••• 77% 
23% 
Average 
1 912 
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Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Mendon 
Van Dusen loam 
Barfuss si1 
LaPlatta sic1 
Smarts 1 
Good All soils 
Maximum each species 
Barfuss si1 
LaPlatta sic 1 
Fair All soils 
Maximum each species 
Nebeker si1 
Smarts loam 
Elzinga si1 
LaPlatta sic1 
Barfuss si1 
Poor All soils 
Maximum each species 
Smarts loam 
Barfuss si1 
Total Annual Yield 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN LOAM (SHRUB) 
Grasses 
~ OJ :>. 
1-1 rJl tIC 1-1 
tIC rJl OJ -a 
rJl 
rJl 
n:I Number Favorable Unfavorable ~ n:I ;:3 r-I 1-1 
of n:I 1-1 r-I -rl tIC OJ bO >Q ~ ., Years Years !i OJ «I Plots ~ OJ ~ OJ 
;:3 > rJl -rl !i ..c ., -rl rJl rJl 
tJ +J «I n:I 
~ OJ «I 1-1 p::I 1-1 
::J -rl Z bO rJl OJ 
..0 1-1 +J 1-1 +J -a High Average Average Low OJ -rl r-I n:I OJ «I ~ 
;:3 n:I .-I OJ ..c OJ OJ 
.-I 1-1 n:I ..c +J 1-1 r-I 
p::I p... E-I (J 0 c.!> en 
3,070 2,549 1,684 1,400 95 43 2 1 T 5 8 1 
- - - - - 71 8 3 1 20 35 10 
2,595 2,595 - - 2 80 - - - - - -
- - 1,550 1,400 20 46 - - - 25 2 -
2,917 2,507 - - 30 56 3 2 - 1 17 -
2,467 2,467 - - 10 44 2 3 - - 22 -
- - 1,565 1,565 10 64 T - - 1 - -
"',626 3,866 2,360 1,712 105 15 - 4 1 5 13 1 
- - - - - 36 - 22 10 7 53 9 
4,089 3,545 2,603 2,451 - 22 1 10 2 - 13 -
4,626 4,110 - - - 20 1 1 1 1 40 -
3,431 2,944 1,720 1,148 90 9 1 8 1 1 4 4 
- - - - - 22 5 34 3 2 20 17 
- - 1,148 1,148 10 - - 34 - - - 17 
- - 1,563 1,563 10 8 - - - - 20 -
- - 2,252 2,252 10 10 - 7 - 2 - -
3,431 3,218 - - 20 16 2 8 1 - 6 -
2,857 2,670 - - 20 14 2 4 2 4 - -
2,000 1,156 330 301 24 1 - T 20 5 - T 
- - - - - 15 - 8 34 20 - 2 
- - 301 301 10 - - 8 34 - - -
2,000 1,208 - - 11 2 - - 8 - - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
rJl 
rJl 
n:I 1-1 
1-1 OJ 
tIC ~ 
., OJ 0 ~ ..c 
«I,bO r-I tJ :>. rJl 
OJ -a ~ 0 ..c 1-1 ::J ..c 
!i OJ ~ 0 ~ rJl 1-1 1-1 rJl en ;:3 -a 0 ;:3 OJ :>. ..0 ;:3 
en 1-1 OJ 0 1-1 ..c ..0 1-1 QJ 1-1 
-a -a OJ n:I OJ 1-1 ..0 rJl OJ 1-1 tIO ..0 
OJ ~ rJl OJ OJ ~ ~ OJ rJl 13 rJl 1-1 ;:3 tJ OJ «I ~ 
-a «I 1-1 .-I ~ 0 -rl rJl >- OJ «I 1-1 OJ 1-1 -rl ..0 en OJ 0 
1-1 r-I OJ +J .,.... 1-1 > OJ rJl r:: rJl OJ ., ..0 e ~ .-I .-I reS >- ..c +J 0- 1-1 «I .-I -rl 0 r-I ..c +J ~ 0 tIC 0- r-I OJ 1-1 +J -rl ;:3 n:I OJ ~ reS ., n:I +J -rl n:I OJ ~ -rl n:I OJ p::I 0 0 ~ ~ )-4 p... 0 en p::I 0 >Q 0 en en >Q :f:: >< 
4 - 2 3 1 1 1 1 1 - - 2 1 8 1 2 2 8 2 
40 - 6 14 4 2 2 7 7 - - 7 -72 7 12 7 14 9 
- - - - - - - - -
2 
-
- 6 - - - - II -
- - - 6 - - - - - - - - - - - - - 10 -
- - 1 - - 1 - 2 - - - 2 - - - - 3 12 -
- - 1 - - 1 - - - - - - 7 - - T 6 12 1 
- - 4 14 1 1 2 1 - - - - 3 - 1 5 2 - 3 
4 - 10 - - 1 - 4 - - 1 8 2 5 - 3 3 19 1 
38 - 10 - - 4 - 30 '- - 3 8 11 48 - 22 12 41 5 
- - 5 - - 2 - 4 - - 2 1 5 - - 2 5 25 1 
- - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 6 26 1 
1 3 6 - 1 1 - 4 1 - 1 3 2 - 5 4 7 32 1 
6 18 7 - 4 4 - 33 5 - 4 4 14 - 43 15 24 65 6 
- - 6 - - - - 33 - - - - - - - - - 10 -
- 18 4 - - 1 - - - - - 16 - - T 12 15 - 6 
- 8 5 - - 1 - - - - T 7 - - 1 1 9 44 4 
- - 2 - - 2 - - - - - 1 - - T - 13 47 -
- - 5 - - - - 2 - - 2 4 2 - - - - 59 -
- - 10 - - T - - - - - 9 - - - 5 10 40 -
- - 21 - - 1 - - - - - 10 - - - 30 24 65 -
- - 21 - - 1 - - - - - 14 - - - 6 - 16 -
- - 1 - - T - - - - - 2 - - - - 22 65 -
Range SolI Unit Taxonomic Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Mendon 
Van Dusen loam 
Barfuss si1 
LaP1atta sic1 
Smarts 1 
Good All soils 
Maximum each species 
Barfuss si1 
LaP1atta sic1 
Fair All soils 
Maximum each species 
Nebeker si1 
Smarts loam 
Elzinga si1 
LaP1atta sic1 
Barfuss si1 
Poor All soils 
Maximum each species 
Smarts loam 
Barfuss si1 
Total Annual Yield 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN LOAM (SHRUB) 
Grasses 
~ Q) ~ 
J..I CIJ bO J..I 
bO CIJ Q) 'U 
rl Number Favorable Unfavorable ~ cO ;:j 
of cO J..I rl ~ ~ Q) 00 !Xl Years Years :i Q) Plots § Cll t:: :> CIJ .,-l 
..c .., ~ CIJ CIJ 
t) ~ cO cO 
t:: Cll cO J..I !Xl 
;:j ~ z 00 CIJ 
,.c J..I ~ J..I ~ High Average Average Low Cll .,-l rl cO Cll cO 
;:j cO rl Cll ..c Cll 
rl J..I cO ..c ~ J..I 
!Xl Po< E-t U 0 C!> 
3,070 2,549 1,684 1,400 95 43 2 1 T 5 8 
- - - - - 71 8 3 1 20 35 
2,595 2,595 - - 2 80 - - - - -
- - 1,550 1,400 20 46 - - - 25 2 
2,917 2,507 - - 30 56 3 2 - 1 17 
2,467 2,467 - - 10 44 2 3 - - 22 
- - 1,565 1,565 10 64 T - - 1 -
4,626 3,866 2,360 1,712 105 15 - 4 1 5 13 
- - - - - 36 - 22 10 7 53 
4,089 3,545 2,603 2,451 - 22 1 10 2 - 13 
4,626 4,110 - - - 20 1 1 1 1 40 
3,431 2,944 1,720 1,148 90 9 1 8 1 1 4 
- - - - - 22 5 34 3 2 20 
- - 1,148 1,148 10 - - 34 - - -
- - 1,563 1,563 10 8 - - - - 20 
-
- 2,252 2,252 10 10 - 7 - 2 -
3,431 3,218 - - 20 16 2 8 1 - 6 
2,857 2,670 - - 20 14 2 4 2 4 -
2,000 1,156 330 301 24 1 - T 20 5 -
- - - - - 15 - 8 34 20 -
- - 301 301 10 - - 8 34 - -
2,000 1,208 - - 11 2 - - 8 - -
Species 
CIJ CIJ 
CIJ CIJ 
cO cO J..I 
J..I J..I Q) 
00 bO ;3 
~ ~ Q) 0 
cO cO , 00 rl 
Q) Cll 'U ~ 
:i :i Cll t:: Ul ;:j 
Ul 
J..I 'U 'U 
Cll Cll t:: CIJ Q) 
'U 'U cO J..I rl 
t:: J..I rl Cll ~ 
Cll cO ~ ..c ~ 
rl Cll J..I ~ ~ 
Ul !Xl A 0 H 
1 4 - 2 3 
10 40 - 6 14 
- - - - -
- - - - 6 
- - - 1 -
- - - 1 -
- - - 4 14 
1 4 - 10 -
9 38 - 10 -
- - - 5 -
- - - 1 -
4 1 3 6 -
17 6 18 7 -
17 - - 6 -
- - 18 4 -
- - 8 5 -
- - - 2 -
- - - 5 -
T - - 10 -
2 - - 21 -
- - - 21 -
- - - 1 -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
~ ..c 
t) ~ CIJ 
0 ..c J..I ;:j ..c 
A ~ CIJ J..I J..I CIJ 
'U 0 ;:j Cll ~ ,.c ;:j 
J..I Q) 0 J..I ..c ,.c J..I Cll J..I 
Cll cO Q) J..I ,.c CIJ Cll J..I 00 
.g Cll ;3 t:: Q) CIJ S CIJ J..I ;:j t) Q) cO 
t:: 0 ~ CIJ ~ Cll cO J..I Cll J..I ~ 
.g Ul Cll 0 ~ J..I ~ Cll CIJ t:: CIJ Q) ~ ~ :> rl rl p.. J..I rl ~ 0 rl ..c ~ J..I 0 00 p.. M 
;:j cO Cll ;:j cO ~ cO ~ ~ cO Cll t:: ~ cO Q) 
H >< Po< ~ A Ul !Xl 0 !Xl 0 Ul Ul !Xl ~ >< 
1 1 1 1 1 - - 2 1 8 1 2 2 8 2 
4 2 2 7 7 - - 7 - 72 7 12 7 14 9 
- - - - -
2 - - 6 - - - - U -
- - - - - - - - - -
- - - 10 -
- 1 - 2 - - - 2 - - - - 3 12 -
- 1 - - - - - - 7 - - T 6 12 1 
1 1 2 1 - - - - 3 - 1 5 2 - 3 
- 1 - 4 - - 1 8 2 5 - 3 3 19 1 
- 4 - 30 '- - 3 8 11 48 - 22 12 41 5 
- 2 - 4 - - 2 1 5 - - 2 5 25 1 
- 2 - - - - - - - - - - 6 26 1 
1 1 - 4 1 - 1 3 2 - 5 4 7 32 1 
4 4 - 33 5 - 4 4 14 - 43 15 24 65 6 
- - - 33 - - - - - - - - - 10 -
- 1 - - - - - 16 - - T 12 15 - 6 
- 1 - - - - T 7 - - 1 1 9 44 4 
- 2 - - - - - 1 - - T - 13 47 -
- - - 2 - - 2 4 2 - - - - 59 -
- T - - - - - 9 - - - 5 10 40 -
- 1 - - - - - 10 - - - 30 24 65 -
- 1 - - - - - 14 - - - 6 - 16 -
- T - - - - - 2 - - - - 22 65 -
YIELD 
: SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
Gheatgrass 
Great Basin Wildrye 
Other Grasses 
Tall Native Bluegrass 
Total Forbs 
Bi g Sagebrush 
Bitterbrush 
Maple 
Other Shrubs 
AND VEGETATION COMPOSITION 
. . . 
Mountain Loam (Shrubs) Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
43% 
20% 
19% ••• 32% .... 40% 
13% 25% Total Non-Forage Species 
Total Forage Species ••••• 1 75% ~:::13~8~% • • 62% ~:::~55% • 45% _ ••••• 82% 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
U . S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
Average 
2 549 
Average 
3 866 
Average 
2 944 
Average 
1 156 
M7-L- 13000-237 
z z 0 0 L.I.I t- t-
.... £::) 0 
- z z U) 0 0 u u LI..I 
£::) ~ C!:J 0 0 z:: 0 0 c:c 0 0... CII:: 
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RANG 
Total Annual Yield 
rn ~ I 
~ rn rn 00 I 
00 rn cO Q) 
Number .w cO ~ ;:1 '1:J Range Favorable Unfavorable cO ~ 00 ~ cO Soil Taxonomic Unit of Q) 00 .w r:Q Q) Condition Years Years :i Q) cO ~ Plots Q Q) Q) ..c: ~ ;:1 :i :> .w rn ..c: OJ OM '1:J rn (j .w Q cO 
Q Q) Q cO cO ~ 
;:1 OM ~ Z Q) 00 
.0 ~ Q) .-l .w High Average Average Low Q) OM .w ~ '1:J cO ;:1 cO rn ~ Q) Q) 
~ ~ Q) cO Q) ..c: 
r:Q P-< ~ H Z u 
Excellent All soils 2,586 2,305 1,556 1,290 52 3 1 1 1 1 1 
Maximum each species - -
- - - 72 3 2 1 3 3 
Henefer loam - - 1,475 1,475 2 72 - - - - -
Picayune gravl 2,586 2,586 1,290 1,290 20 T - - 1 - T 
Good All soils 2,293 2,273 1,466 1,413 33 1 - - 2 T T 
Maximum each species - - - - - 36 - - 8 1 1 
Broadhead vstl 2,210 2,210 - - 1 36 - - - - -
Fair All soils 2,752 2,319 1,411 1,070 60 2 - - 1 T 1 
Maximum each species - - - - - 27 - - 10 2 2 1 
Henefer loam 1,990 1,990 1,480 1,480 2 - - - 5 - - 1 
Cunningham loam 2,752 2,752 -
- 10 - - - - - 2 
Deer Creek vstl - - 1,535 1,358 20 1 - - 2 1 1 
Picayune gravl 2,055 2,055 -
- 10 - - - - - -
Gappmayer gravl 2,310 2,310 - - 1 - - - T - -
Poor All soils 4,315 3,206 2,079 1,122 198 T T T T - 3 
Maximum each species - - - - - 8 T 7 2 - 12 
Henefer loam - - 1,435 1,122 6 6 - - - - 1 
Maple mountain loam 4,315 3,230 2,478 2,137 44 - - - - - 4 
Yardley grav loam 3,652 3,160 2,329 2,273 72 - T T T - 5 
I I I I I I I ~ I I N ~ I ~ I Needleandthread ,- , -~ I W ~ 
VI 
~ Cheatgrass .po ~ N W I I ~ N I N ~ I ~ ~ ~ I W ~ 
I I I W ~ I ~ 
~ Kentucky Bluegrass I N I VI VI ~ I (Xl .po I I ~ ~ G") 
~ I'i ~ I I N ~ VI I N I I VI ~ I -....J .po ~ I ~ ~ Dryland Sedge III rn 
~ 
G") 
6 trl 
~ ~ H 
rn ~ trl 
~ I I \0 ~ I I I ~ ~ ~ ~ I ~ Slender Wheatgrass to \0 .po ~ I 0 N rn ~ t""' H t:l 
!Z 
I I I I I I I I I I I I I ~ ~ .po I \0 N Blue Wild rye t""' ~ 
I I I I I ~ ~ I I I ~ ~ I I 
.po Bearded Wheatgrass I N I 0 \0 
0 t:l ~ CJ 
0 
I I I ~ ~ I I I I I ~ ~ I 0\ N N I .po ~ Mountain Brome 8 ~ 
I I I I I I ~ I I I ~ 1-3 I N ~ N I .po ~ Kings Fescue ~ 0 en H 
1-3 
I I I I I I I I I I I I I ~ ~ I I ~ ~ Columbia Needlegr. H 0 
!Z 
I I I ~ ~ I I I I I I I I I I I I ~ ~ Letterman Needlegr. 
I I I ~ ~ I I I I I W ~ I N ~ I I I I Little Sunflower 
I I I I I I I I I I I I I -....J W I I I I Meadowrue 
I I I N ~ I I I I I I I I I I I I ~ Phlox en ~ "0 
to 
I I ~ I I I 0\ I I I 0\ ~ I .po ~ N ~ .po ~ Aster (") 1-'. 
(1) 
I I I I I I I I I I I I 
~ Goldenrod rn I -....J N I I ~ N 
~ CJ 
N ~ I VI ~ \0 I 1-3 ~ I VI ~ I N ~ ~ I .po ~ Lupine ~ 
"0 
I I I 0\ ~ ~ VI w I I VI N 
~ Peavine 0 I N VI ~ I \0 N rn 
I-%j 1-'. 
I I ~ I I I I I I I I I I I Daisy 0 n . I I I -....J N I'i 1-'. 
0"' 0 
I ~ I W ~ I ~ I I I ~ ~ I I Buckwheat rn ::I I I I ~ ~ 
I I I I I I I I I I ~ ~ I W I-' I I Balsamroot 
q 
W ~ to 
I'i 
I I I W ~ I ~ ~ I I N ~ I ~ ~ ~ I ~ Yarrow (") ~ to 
::I 
I (Xl VI VI W -....J .po W ~ I N N I .po ~ ~ I N 1-3 Others n '-" 
~ ~ Mulesear Dock I I I I I W 0 I I I 0 N I I I N I VI I-' 
I I I I I I I I I I I I I N ~ ~ I N ~ Horsemint 
I I I I I I I I I I I I I I I N I W ~ Stickseed 
I I I I I I I I I I I I I -....J N I I I I Ninebark 
I I I I I I I I I 
~ w Maple I I I I I I 0\ I N 0\ 
I I I -....J ~ I I I I N I I I N ~ 
~ Chokecherry 0\ I ~ W 
I 
~ Serviceberry I I .po ~ I I I I 0\ I I I 0 0\ ~ I (Xl W 
0\ 0\ -....J b 0\ VI W (Xl .po 0\ (Xl 0\ .po VI .po .po -....J W Oakbrush w N 0 0 (Xl 0\ W N W VI W .po VI (Xl (Xl N I N \0 
N N .p- N .po .p- ~ ~ Big Sagebrush (Xl N I W 0 I -....J N W I W 0 \0 N ~ .p- I (Xl W 
~ ~ N N ~ ~ Snowberry en ~ ~ VI -....J N (Xl (Xl I W I (Xl -....J I (Xl W 0 I W co ::r' 
I'i 
I I I I I I I I I I I I I I I ~ Buckwheat c I N ~ 0"' 
rn 
I I I I I I I I I I I I I I I I N N ~ Horsebrush 
I I I I I 
N N Gilia I I I I I I I I I I I \0 \0 ~ 
N N Black Sagebrush I I I I I I I I I I I I I I I I W W ~ 
I I I 0\ ~ I I N N 0\ W ~ I I I I 0\ \0 N Yellowbrush 
I I I I I I I I I I I I I N ~ I I ~ ~ Squawapple 
I I I I I I I I I I I I I I I I I N ~ Pinon Pine 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Loam (Oak) Range Site 
.SPECIES POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Other Gras'ses 
Wheatgrasses 
Other Forbs 
Peavine 
Big Sagebrush 
Oakbrush 
Other Shrubs 
Snowberry 
Total Non- For age Specie s 
Total Forage Speci es 
Total Annual Yielq 
Pounds Per Acr e Air Dry 
Favorab le Years ~ 
Unfavor able Years ~ 
15% 
38% 
16% 
56% 
44% 
High 
~Average 
i 2 305 
Average 
1 556 
~ 
U S. DEPARTMENT OF AGRICU LTURE, SOIL CONSERVATI!?N SERVICE ' 
Low 
1 290 
15% 
46 % 
36% 
High 
2 ,293 Average 
2 273 
64% 
20% 
Average 
2 319 
65% 
80% 
20% 
Average 
3 206 
70% 
92% 
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Total Annual Yield 
.. 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils 1,454 1,434 1,039 960 70 
Maximum each species - - - - -
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.po ~ 
t-O 
(l) 
Ii 
0'1 N Pussy toes n (l) 
::s 
~ H Penstemon rt '-" 
N ~ Stickseed 
Vol N Others 
N ~ Snakeweed 
I-' 
0 N Gooseberry 
N I-' Rocky Mt. Red Jun. 
N I-' Serviceberry (/) 
;::r' 
N 
\0 ex> Gambel Oak Ii ~ 
cr' 
J--I 
t-A Vol Big Sagebrush en 
\J1 I-' Yellowbrush 
J--I 
.po Vol Bitterbrush 
\J1 .po 
\0 \0 Ponderosa Pine 
Total Annual Yield 
(IJ 
(IJ 
Number Cd Range Favorable Unfavorable '"(j $-4 Soil Taxonomic Unit of Cd bO (1) +J Condition Years Years Plots ~ Cd .c (1) 
+J § '"(j 
~ 
Cd s:: 
(1) $-4 
r-I (1) High Average Average Low '"(j +J 
(1) co 
(1) (1) 
z ~ 
Excellent Detra fsl - - 1,311 1,311 10 11 23 
Good All soils 15,540 15,540 784 630 45 14 7 
Maximum each species - - - - - 33 27 
Fair All soils - - 787 636 30 28 10 
Maximum each species - - - - - 41 21 
\ 
Poor - - 230 230 1 - -
co 
(IJ 
Cd 
~ 
bO 
(1) 
§ 
...., 
(1) 
'r-I 
~ 
'r-I 
Cd 
~ 
Po-! 
17 
3 
5 
4 
5 
-
RANGE YIELD 
MOUNTAIN LOAM (SI 
Grasses 
. 
$-4 $-4 
bO bO 
(1) (1) CI. 
::l r-I CI. 
r-I '"(j ct 
j:Q (1) (1) ~ 
r-I (1) bO ()I 
(1) 'M Z '"(j QJ 
:> Cd (1) CI) tJ 
'M +J ~ tf.l (IJ ~ +J r-I Cd Cd 
Cd (1) a '"(j $-4 
Z ~ ~ ~ t\O ~ ~ (1) Cd +J 
r-I 'M +J r-I Cd oM 
r-I ::l +J >-. (1) "'d 
Cd 0'" (1) ~ ..c s:: 
E-I tf.l ....:I Q U H 
25 1 T 1 3 -
15 2 1 1 - 1 
35 5 5 3 - 1 
8 1 1 1 10 -
12 4 3 4 17 -
- - - - - -
I I 
I-d Z 
~ c 
w ~ ~ 0 o !3 
~ I 0 I Vl 0 rt Hlo" 
(J) (1) 
t1 
~ N W I-' ~ Needleandthread I I-' CO w ~ I-' 
N ~ N N Western Wheatgrass I ~ 0 -....J -....J W 
I-' Prairie Junegrass I Vl ~ Vl W -....J 
~ W I-' N Tall Native Bluegr. I N co Vl Vl Vl ~ 0 
I ~ I-' Vl N I-' Squirreltail 
§ 
1-3 
I w I-' Vl I-' 1-3 Letterman Needlegr. 
> ~ H Z 
GJ 
I ~ I-' W ~ I-' Dryland Sedge GJ 
t1 
~ I-' Cheatgrass ~ I -....J 0 I I w (J) 
~ tx:l 
0 
~ to< H 
tx:l 
(J) 
-.. ~ 
Indian Ricegrass (1) 
• 
I I I-' ~ I (J) 
I-' Bluebunch Wheatgr. I I I -....J -....J I 
\0 Blue Grama Vl w N ~ 1-3 I 
Cf.) t:::1 
~ ~ t:::1 
::0 
() 
I-d 0 
w Nodding Brome I co w ~ co I 
g; ~ 
() 0 
H Cf.) 
I co w I I I Thurber Fescue I-d H H 1-3 
1-3 H 
I w I-' I I I Columbia Needlegr. ~ 0 Z 
H 
I ~ ~ I I I Slender Wheatgrass 0 Z 
'-' 
I I-' 1-3 I I N Lotus 
I I I I I N Annuals 
Cf.) 
I I I I I Herbaceous Sage "(j N (1) 
n 
I Aster I-'-Vl N I-' 1-3 Vl (1) 
(J) 
I I I I I N Trailing Daisy () 
0 
I ~ 1-3 N 1-3 I-' Phlox !3 "(j 
0 
I I I I I Little Fireweed (J) ~ I-'-
rt 
I I I W Peavine I-'-~ W 0 
=' 
I I I Vl I-' I Loco -.. 
I-d 
I Buckwheat (1) I I N ~ I t1 
~ n 
I Lupine 0 (1) ~ N co N I t1 :=;j 
0" rt 
Others (J) '-' I I I Vl ~ I 
I N ~ I I I Leptodactylon 
I N I-' I I I Buckwheat 
I N ~ I I I Oyster Plant 
~ Daisy I ~ 0\ I I I 
1 UJ W 1 1 
I W ...... I I 
I +-- ...... I I 
I ...... 1-3 I I 
I I I I I 
I I I I I 
I V1 N ...... 1-3 
I I I I I 
I ...... 1-3 N 1-3 
I I I I I 
I I I W ...... 
I I I V1 ...... 
I I I N ...... 
I +-- N ex:> N 
I I I V1 +--
I N ...... I I 
I N ...... I I 
I N ...... I I 
....... 
I ...... 0\ I I 
I ...... ...... I I 
I 0\ N I I 
I +-- ...... I I 
I N ...... I I 
N ...... 
I I I \0 0 
I 1-3 1-3 I I 
I 0\ N I I 
I V1 N ...... N 
I I I N ...... 
N ...... 
I I I W 0 
I ...... V1 I I 
N 
I N ...... N ...... 
1 
I 
I 
N 
N 
N 
V1 
N 
...... 
...... 
w 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
...... 
N 
......... ~--- .... ... -----
Columbia Needlegr. 
Slender Wheatgrass 
Lotus 
Annuals 
Herbaceous Sage 
Aster 
Trailing Daisy 
Phlox 
Little Fireweed 
Peavine 
Loco 
Buckwheat 
Lupine 
Others 
Leptodactylon 
Buckwheat 
Oyster Plant 
Daisy 
Little Sunflower 
Globemallow 
Stoneseed 
Penstemon 
Gilia 
Squawapple 
Snowberry 
Bitterbrush 
Horsebrush 
Black Sagebrush 
Big Sagebrush 
Yellowbrush 
I'2j 
0 
1'1 
0-
CIl 
C/l 
=r' 
t1 g. 
CIl 
C/l 
"0 
ro 
n 
I-'-
ro 
til 
(') 
o 
E3 
"0 
o 
til 
I-l-
rt 
I-l-
o 
::s 
H 
o 
z 
Total Annual Yield Grasses 
Q) 
1-1 U) >. U) 1-1 U) 
1-1 00 U) 1-1 (J) (J) 00 (J) 
00 Q) ctl "0 (J) CIS U) Q) CIS Number oIJ ;j 1-1 ...-! CIS 1-1 (J) ...-! 1-1 Range Favorable Unfavorable ctl r-l 00 .,-j 1-1 00 ctl 'U 0( Soil Taxonomic Unit of Q) P=l Q) ~ 00 oIJ 1-1 Q) oIJ Condition Years Years :i ;j Q) ctl 00 Q) CIS Plots Q) ...-! (:: (:: Q) Q) z Q) 
:> P=l .,-j U) ;j :i u ..c ..c .,-j U) en ...., .,-j (:: ~ 
u oIJ 00 CIS ctl ~ CIS (:: CIS 1-1 P=l 1-1 Q) (:: S 1-1 
;j Z Q) 00 .,-j 1-1 (:: 1-1 Q) 
.n .n oIJ oIJ 1-1 Q) CIS Q) "0 High Average Average Low Q) r-l "0 CIS ctl .,-j oIJ .,-j oIJ c:: 
;:l ...-! (:: Q) Q) CIS U) 'U oIJ Q) 
...-! ctl CIS 1-1 ..c 1-1 Q) (:: Q) r-l 
P=l H U) t!> U p.., ~ H H U) 
Excelleut Maximum each species - - - - - 49 2 2 64 - - - - - -
Curtis Creek loam 1,891 1,683 - - 30 28 1 1 21 - - - - - -
Good All soils 2,012 1,720 710 629 91 36 7 - 1 6 1 4 - - -
Maximum each species - - - - - 56 35 - 6 16 4 27 - - -
Little Pole v rocky scI 1,488 1,488 - - 1 - - - - 1 - - 9 - -
Curtis Creek loam 2,012 1,726 - - 40 28 4 - 2 1 T - - - -
Fair All soils 2,717 2,601 1,098 866 55 11 2 1 15 5 - 15 - 7 1 
Maximum each species - - - - - 29 10 3 57 25 - 47 - 21 5 
Blood rocky sl - - 380 330 2 36 - - - 10 - - - - -
Little Pole vstl 1,440 1,440 690 629 3 - - - - 3 - - - - 6 12 
Wa1sburg - - 1,223 1,223 10 10 - 2 - 25 - - - - -
Curtis Creek loam 2,,717 2,717 1,199 1,199 - 25 T - 40 T - - - - -
Poor All soils 2,721 2,075 762 364 122 1 1 T - 8 - 1 - T -
Maximum each species - - - - - 6 7 2 - 21 - 10 - 2 -
Agassiz vcob1 2,610 1,603 517 340 6 3 - - - 20 - - - - -
Curtis Creek loam - - 948 817 11 1 - - - - - 11 - T -
Baldridge 1,255 1,255 779 364 42 - T T - 10 - - - - -
Walsburg 2,721 2,721 866 866 20 4 - 2 - 14 - - - - -
Bear Skin 2,565 2,565 714 520 30 T 5 1 - 5 - - - - -
CIl III 
..... t-' cT 
.. .. r-' t-' 
V1 CO W CO W I W t-' N 0\ W I CO I I I 0\ I I 0 CD 
N 0\ 0\ ..... .s::- 0\ \0 N N W 0\ N ~ 
0 0\ .s::- --.J 0 .s::- \0 W \0 0 0\ \0 
"'tI Z 
t-' 
W N .s::-
..... o § t-' N t-' V1 .s::- \0 W 0 
0 0 N ..... 0\ I N I 0 W N I V1 0 t-' I t-' 0 I rt H'lcT 
CIl CD 
t1 
I-j N t-' W N t-' N V1 W N .s::- Bluebunch Wheatgr. 
.s::- I ..... W 0\ ..... V1 0 I 0\ \0 t-' CO I 0\ 0\ CO \0 
V1 I I-j I I I-j 
..... w Tall Native Bluegr. --.J ..... I I I 0 N .s::- I V1 --.J ..... N 
t-' N I-j I I N I-j I N I I w t-' I I I I t-' N Sandberg Bluegrass 
I 
.s::- V1 t-' N 0\ Great Basin Wildrye I I I I I I 0 I I I --.J V1 N I 0\ t-' ..... .s::-
..... ..... N N N t-' N t-' Cheatgrass V1 .s::- o I 0 t-' co I-j V1 W 0 V1 V1 t-' t-' 0\ 0\ I I 
I I I I I I I I I I I I I I-j I .s::- t-' I I Prairie Junegrass 
..... t-' .s::- t-' N Western Wheatgrass I I I ..... I 0 ..... I I I I --.J V1 I I --.J .s::- I I (j) 
t1 
I I I I I I I I I I I I I I \0 I I I I Indian Ricegrass III CIl 
CIl 
N 
I I I I-j Letterman Needlegr. CD I N I-j I I 0\ I t-' --.J I I I I I I CIl 
I I I I I 
t-' Slender Wheatgrass I I I I N I V1 ..... I I I I I I ~ 
..... Columbia Needlegr. I I I N I I I I-j I I I \0 W I I I I I I 
[5 (j) tI:1 
c:::: 
Z t-< 
I I I I I I I I .s::- I I .s::- ..... I I I I I I Threeawn I-j H > tI:1 H r-' 
I I I I I I I I I I I W t-' I I I I I I Nodding Brome 
I I I I I I I I I I I W ..... I I I I I I Mountain Brome 
Z t:1 
CJ) S; ~ t:1 
N I I I I W t-' I I t-' I I I I I I I I I Squirreltail 
V1 N Others I w .s::- N w V1 .s::- ..... N I I W N N I V1 .s::- t-' w 
r-' n 
0 ~ ~ 
r-' 0 
0 CJ) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I-j ..... Thistle ~ H I-j 
H 
t-' Balsamroot I I I I N 0\ ..... I I I I I I N I 0\ t-' t-' .s::- 0 Z 
I I I I I I I I I I I I I I I N I-j t-' W Hawksbeard 
I I I I I 
..... Stickseed I I I I I I I I t-' I co 0\ I I 
N Buckwheat I I I I I 0 ..... I-j t-' I .s::- N ..... N I 0\ t-' I I 
CJ) 
I I I I I I I I I I I I I I I V1 I I Flax "0 t-' CD 
n 
I I I I I I I I I I I I I ..... I I I I I Indian Paintbrush t-'-CD 
CIl 
I I I t-' I t-' I-j I I I I I I t-' I I I I I Timber Milkvetch (") 0 
w t-' Aster a I I I I I t-' I-j I t-' W .s::- o N t-' I I I I I "0 
0 
I I I t-' I I I ..... I I I ..... I-j ..... I I I I I Yarrow 
CIl 
~ 1-'-
0 rt 
I I t-' I ..... W ..... I I .s::- I 0\ N I I I I I I Lupine t1 1-'-cr 0 
CIl ::i 
I I I I I I I I V1 I I V1 ..... I I I I I I Cow Cabbage ~ 
I I I I I I I I I I .s::- I I I I Annuals 
CD 
.s::- ..... I I t1 
n 
I I I I I I I I I I N I I I I I I I I Oyster Plant 
CD 
::i 
rt 
I I I I I I Little Sunflower 
~ 
I I I t-' I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I --.J I I I I I I I I I Gilia 
I I I I I I I I I t-' I I I I I I I I I Hawksbeard 
N Peavine I I 
\JI N 
I w ~ N W \JI ~ ~ N I 
I I I I I I I I I I 
I I I I N 
~ 
0- ~ I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
N , I I , 1 0 ~ 1-3 f-' I 
I I I I , I I I , I 
I I I I I I I I I I 
I I I ~ I f-' 1-3 I I I 
I I I I I ~ 1-3 I ~ W 
I I I ~ I I I I-' I I 
I 
.' 
~ I ~ W ~ I I ~ 
I I I I I I I I \JI I 
I I I I I I I I ~ I 
I I I I I I I I I I 
I I I I 1 1 I 1 I ~ 
I I I I I I I I I -..J 
I I I I I I I I I I-' 
N 
I I I I I-' \JI ~ I I I 
~ I 1-3 I , -..J ~ I I I 
~ 
0- I I I I 0- ~ I I I 
\JI 
I , I I I co -..J I I I 
I ~ I 1 I -..J I-' I I I 
I I I I I I 1 I , 1 I 
I-' N W \JI I-' I-' 
1 -..J co I ~ 0- ~ I 0 I 
I-' I-' 
I I 1 I I 0 I-' , I W 
I-' 
I I 1-3 I I \0 I-' I I W 
N I I I I w ~ I I I 
I-' 
I-' I ~ I I ~ I-' , N I 
I I I-' I \JI 
I-' 
0 ~ N I co 
I I I I I I I I I I 
-..J \JI W co ~ ~ I-' 
w 1-3 w \JI V1 N ~ N N \0 
W W ~ 
I I I (Xl ~ \0 ~ N I 0 
I ~ I I I ex> I-' ex> I I 
I-' I-' 
I N I I 1 N I-' -..J N \0 
I-' 
1 1 N I 1 0 ~ 1 1 I 
I W N N I 
I I I I I 
I I I N I 
I I I I I 
I I I f-' I 
~ N ~ N , 
I I I 1 1 
I I I f-' I 
I I I ~ I 
w f-' 
~ 0 N I-' I 
I I-' 1-3 I-' I 
I 0- N I I 
I \JI ~ I I 
I ~ ~ I I 
N I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I , 
I I I I I 
I I I 1 I 
w I I I I 
I-' 
I 0 N I I 
N 
I 0 I-' I I 
W 
I N 1-3 I ~ 
I , I I I 
I-' 
I N N I-' I 
N N I-' N I 
I I I I I 
I-' I-' 
(Xl V1 \0 -..J I 
I-' 
I W V1 (Xl I 
~ 
I -..J W I-' 1 
I-' N V1 
1 N 0- V1 V1 
1 1 1 1 I 
\JI ~ ~ 
I I 1-3 
0- f-' ~ 
N 1-3 f-' 
f-' 
co 0- I 
0- f-' I 
\JI f-' I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 1 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 1 
I I I 
I I I 
I I 1-3 
I I I 
I 1 I 
N I-' I 
~ N I 
\JI I-' I-' 
I I 1-3 
N I-' 
0 (Xl N 
I-' 
~ V1 W 
w 1-3 ~ 
W I-' N 
V1 N 
-..J 
1 I I 
W 
~ 
~ 
W 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
, 
I 
I 
f-' 
I 
I 
I 
I 
N 
I-' 
I-' 
(Xl 
V1 
I-' 
V1 
N 
I 
Others 
Thistle 
Balsamroot 
Hawksbeard 
Stickseed 
Buckwheat 
Flax 
Indian Paintbrush 
Timber Milkvetch 
Aster 
Yarrow 
Lupine 
Cow Cabbage 
Annuals 
Oyster Plant 
Little Sunflower 
Gilia 
Hawksbeard 
Peavine 
Phlox 
Goldenrod 
Mulesear Dock 
Drummond Thistle 
Oregon Grape 
Oakbrush 
Elderberry 
Pricklypear 
Rubber Rabbitbrush 
Serviceberry 
Snowberry 
Horsebrush 
Big Sagebrush 
Yellowbrush 
Buckwheat 
Bitterbrush 
Buckbrush 
~ 
0 
Ii 
CT' 
(JJ 
Ul 
::T 
Ii 
~ 
CT' 
en 
~ 
o 
Ul 
H 
1-3 
H 
o 
Z 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Shallow Loam Range Site 
SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
Great Basin Wildrye 
Oth~r ' Grasses 
Tall Native Bluegrass 
Balsamroot 
Hawksbeard 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Oakbrush 
Other Shrubs 
Yellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
22% 
19% 
•••••• 81% 
No Data 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICU~TURE. SOI~ CONSERVATION SERVICE 
GOOD CONDITION 
30% 
16% 
~::~2~8~% ••• _ 72% 
Average 
1 720 
FAIR CONDITION 
__ 30% 
~:::: 50% _  
Average 
2 601 
POOR CONDITION 
•••• 49% 
_ ••••• 84% 
16% 
Average 2 075 
M7-L-13000-270 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent Agassiz rocky sil 
Good Agassiz rocky sil 
Fair Agassiz rocky sil 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN SHALLOW LOAM (CURLLEAF MAHOGANY) 
Total Annual Yield Grasses 
. 
J..4 
Number 00 (I) Favorable Unfavorable +J (I) 
of ctI ctI ~ J..4 Years Years Plots § ~ bO ;:l ~ 
cJ cJ 
..c: (I) ..-4 
cJ ~ ~ § ~ ~ 
..c (I) ctI High Average Average Low ~ 00 ..-4 
;:l ~ "0 
...... ..-4 a 
~ ~ H 
2,469 2,469 - - 10 34 1 -
1,888 1,826 - - 20 12 1 2 
1,377 1,377 - - 10 1 - -
"0 
J..4 
ctI 
~ 
..c 
(I) 
~ 
ctI 
::t: 
1 
-
-
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
>. 
~ 
00 
..c: ..c: 0 
(I) (I) Q) ..c: 
+J ;:l ;:l 0- ~ ..c: 0 +J J..4 J..4 CIS (I) 
~ J..4 0 ..c ..c: ..c J..4 ;:l :>. 
0 J..4 0 Q) (I) ~ C!) ~ J..4 J..4 
S ctI 1-1 00 ;:l bO ctI t J..4 ~ (I) ~ u ~ ctI J..4 ctI ~ Q) ~ 1-1 +J >. CI) ~ CI) 0 ...... ~ J..4 ~ (I) "0 (I) (I) 00 ...... ...... 
1-1 ..c: ~ ...... .,... ...... ~ cJ 00 ~ J..4 ...... 0 
ctI .j.J ~ .,... ctI ctI 0 ;:l .,... 1-1 ;:l ~ a 
:>I 0 Pot ~ 0 ~ H ~ ~ 0 u :>I CI) 
2 2 - - - - - - - - 54 4 2 
1 2 T T T 2 - 10 2 1 62 4 1 
3 1 - - 1 34 4 - - 1 50 - 6 
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable Range Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
. < 
High Average Average Low 
Excellent Maximum each species - - - -
Yeates Hollow ext st sic 1 3,285 2,876 - -
Good All soils 3,438 3,438 1,905 1,690 
Maximum each species - - - -
Yeates Hollow ext st sic1 3,438 3,438 2,005 2,005 
Hiibner ext st cl - - 1,805 1,690 
Fair Maximum each species - - - -
Yeates Hollow ext st sic1 1,595 1,234 848 848 
Poor All soils 1,970 1,964 962 725 
Maximum each species - - - -
Yeates Hollow ext st sicl - - 1,106 972 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN STONY CLAY 
Grasses 
~ Qj ~ :>. 1-1 to bO 1-1 1-1 bO III 
Number bO Qj bO ~ Qj I1S 4.J ...-4 Qj ...-4 ;:l 1-1 
of II! ~ ...-4 ..-! ...-4 bO Qj Qj ~ ;3: I:Q 4.J § Qj Qj ...-4 II! Plots z ~ d ..-! ~ Qj 
III z ..-! II! :> § 
.c t: to (I) 4.J ..... () as as I1S as ...-4 4.J § e 1-1 ..... I:Q Qj I1S 1-1 bO .0 1-1 Z Q) 
.0 Q) t: ~ 4.J 1-1 ~ Q) 4.J 0 as ..... ...-4 t: 
;:l 4.J ..-I r-I Q) ;:l ....t Qj 
...-4 Q) 8 0 I-t 0' I1S ...-4 I:Q ~ U t!) en H en 
- 34 1 1 3 47 1 4 94 
30 11 T T 1 16 T 3 61 
14 10 3 - - 48 1 4 20 
- 59 4 - - 58 2 16 28 
12 1 - - - 56 2 5 23 
2 57 - - - - - - -
- 45 - 3 3 - - - 10 
15 15 - 2 2 - - - 7 
68 T 2 - - - - 2 3 
- 2 5 - - - - 10 11 
20 - 2 - - - - 6 6 
III 
to 
as 
1-1 
bO 
~ 
;:l 
...-4 
I:Q 
bO 
1-1 
Q) 
.0 
~ 
t: 
II! 
en 
1 
T 
T 
T 
-
T 
4 
3 
1 
6 
2 
Species. Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
. 
to CIl 
CIl CIl III 
I1S CIl II! 
1-1 ell 1-1 
bO 1-1 bO 
4.J bO Qj .!tl ..c ..c 
as Qj ;:l ~ () III III 
Q) § ...-4 ;:l 0 :>. ;:l ;:l ..c § to I:Q () Q 4.J 1-1 1-1 1-1 III III ., III 0 1-1 .0 4.J .0 ;:l 
II! :>. Q) 1-1 0 Q) Q) as QI 1-1 
~ 1-1 Q) .!tl ~ II! (I) ~ ~ ..c bO II bO .0 QI bO ..... () ~ Q) Qj r-I (I) Q) III () as .c as 1-1 ~ 4.J 1-1 ;:l 0 t: (I) II! 1-1 II 1-1 1-1 ~ en 
.a en QI 1-1 as ..-I 4.J ..c 1-1 ..-I Qj ;:l Q) ~ Qj III QI .!tl 4.J I1S Qj I1S t: as 1-1 Po ....t t: ..c 4.J ...-4 ..c 0 ~ () bO 4.J 
Qj .c 1-1 Qj ~ I1S ;:l ~ ~ 4.J as III as 4.J ..c 0 ;:l ..-I ..-! I:Q u p... :><: H >c ...l 0 H < I:Q 0 U ...l I:Q I:Q I:Q 
2 - - - - 2 1 4 1 1 - - - - - - - - 7 
1 - - - - 1 T 2 T T - - - - - - - - 2 
- T 2 - - 2 T - T - t 1 3 - - - - 1 4 
- 2 29 - - - 3 - 3 - 2 2 10 - - - - 10 6 
- T - - - - - - 1 - T - - - - - - 2 5 
- - 14 - - 2 2 - T T - 4 22 - - - - - -
3 1 - 5 - 4 - 63 - - - - - 5 - - 3 38 8 
2 T - 3 - 3 - 48 - - - - - 4 - - ;L 8 2 
-
2 T T 1 1 T 58 1 T T - - 14 3 5 . - 7 T 
- 3 2 1 6 3 2 74 10 2 3 - - 15 17 15. - 43 2 
- 2 1 - 3 2 - 721 - - - - - T - 2 - - -
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Stony Clay Range Site 
~PECIE? 
Bluebunch Wheatgrass 
Gre~t Basin Wildrye 
Ot'her Grasses 
. Slender Wheatgrass 
Mulesear Dock 
Other Forbs 
Yarrow 
Bitterbrush 
Low Sagebrush 
Other Shrubs 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds 'Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
16% 
••••• 61% 
••••••• 96% 
Average 
2 876 
No Data 
U S. DEPARTIoOENT Of' AGRICULTURE. SOil CDI<SERIIATlON S[R\I!CIE 
GOOD CONDITION 
•••• 48% 
20% 
........ 92% 
High Average 
3 438 3 438 '. 
Average 
1 905 Low 
S§~ 1 690 ~S::- ~~ ~ ~ ~~ § S~ ~::-~~::- ~ ~::- ~ ::-S~ ~~ ~ ~ ~ 
FAIR CONDITION 
19% 
_ •• 42% 
~:::~~ 56% 
• 44% 
Average 
1 234 
POOR CONDITION 
T 
o 
•••• 58% 15% 
....... 82% 
18% 
M7-L-13000-271 
Range 
Condition Soil Ta"xonomic Uni t 
Total Annual Yield 
Favorable 
Years 
Unfavorable 
Years 
High Average Average Low 
Number 
of 
Plots 
Excellent All soils 2,525 2,073 1,219 688 224 
Good 
Maximum esch species 
LaPray 10sm 
St. Mary's vfsl 
Dstwyler cob siel 
Hoskin cobl 
Yeates Hollow ext 
rocky sil & cob cl 
Broad cobl 
Lizzant 
All soils 
Maximum each species 
Yeates Hollow cob cl 
& ext rocky 5il 
Mutual soils 
Hoskin cob1 
DeMasters ext stl 
Horrocks ext stl 
St . Mary's vfsl 
Datwyler cob sicl 
Sheep Creek cobl 
Broad cob1 
Lizzant 
2,000 
1,827 
1,940 
2,000 
1,827 
1,940 
2,525 2,146 
2,359 2,018 
2,670 1,831 
1,925 1,815 
1,604 
1,784 
2,226 
2,670 
1,713 
1,604 
1,784 
1,870 
2,129 
1,637 
1,000 
1,648 
1,000 
1,648 
1,574 1,574 
1,224 
1,211 
688 
1,048 
1,229 
600 
1,211 
1,250 
1,137 
1,382 
742 
688 
791 
688 
600 
993 
600 
1,211 
1,000 
1,137 
1,285 
742 
20 
20 
10 
10 
80 
70 
10 
313 
43 
30 
20 
20 
10 
80 
13 
50 
20 
10 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN STONY LOAM 
Species Composition (Percent) 
Grasses Forbs 
69 1 
98 9 
47 
T T T T T T T T T 2 T T 
911 11 3 
- 11 - - - - - - - -
32 T 
90 
62 
78 T T T 
79 T T 
23 
44 1 T 
91 15 7 14 
52 
29 
42 4 T 
45 1 
38 5 -
36 
70 10 T 
37 
60 
T 
14 
1 -
14 13 
- 2 
31 1 - - - T -
- - - T T 
-----------TTT-T 
T 
3 37 - - - -
- 16 - 1 
T -
3 -
1 - T T 8 
T - - 1 
- - T T T -
6 4 12 
11 
T T 
1 4 T T 
-2-1- 2-
T - - 3 1 
--TT1-
1 
Shrubs 
1 - T 
- - -u - 2 
7 -
50 27 -
- 27 
40 12 -
- - 24 10 -
- - - - T 13 
---T---- -T-3-3-
- - - - 1 42 3 - 13 
TTl - - 1 - 3 - - 1 7 14 
2 25 8 - 23 37 - - 10 17 15 21 39 
T - 3 - - - T T 7 20 -
8 - 21 - 6 - 2 - -
T - - T ·2 U 28 -
- 12 - 1. -
13 
- - 16 
T 
- - - - T - - - 2 11 14 -
T - - T - - - - - 4 -
1 - - 2 4 10 26 T 
36----T-
23 2 -17 -11 
YIELD 
SPECIES 
Blue~unch Wheatgrass 
'Cheatgrass 
Other Grasses 
Sandberg Bluegrass 
Tall Native Bluegrass 
Balsamroot 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Other Shrubs 
Yellowbrush 
12% 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Mountain Stony Loam Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
69% 46% 29% 
24% _. 31% 
26% 
25% Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
•••••• 88% •••••• 75% ~::::49% _ 51 •••••• 76% 24% 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
High 
2 525 
U. S. Q£PARTMENT Of AGIIICUL TUllE. SOiL CONSERVATiON SERVIU 
verage 
2 073 ___ ..,Average 
1 831 Average 
1 768 
E==3Average 
1 844 
M7-L-13000-240 
z z 
0 0 
..... ..... 
0 0 
z z 
0 0 
u u 
~ 
0 
0 
0 
LI.I 
0 
0-
..... 
0 -
(9 
V) 
LI.I 
c:.::J 
:z: 
ICC 
a:: 
:IE 
ICC 
C) 
..... 
>-
:z: 
C) 
t-
V) 
:z: 
-ICC 
z 
z 
..... 
0 
., 0 
:z: 
..... 
..... 
:::» 
0 
0 
C) 
z 
z 
:IE 
0 
0 u 
u ..... z 
LU ~ 
« 
-I 
-I 
LU LL 
U 
X 
LU 
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Fair All soils 3,200 1,768 694 417 76 
Maximum each species - - - - -
Burgi stony 1 - - 535 417 2 
Sheep Creek cobl 1,650 1,650 - - 10 
Manila stony 1 1,630 1,630 - - 1 
Poor All soils 3,260 1,844 654 428 40 
Maximum each species - - - - -
Yeates Hollow cob1 1,488 1,488 - - 10 
Sheep Creek cob1 - - 920 920 1 
H tJ) 
H Ill) tJ) 
Ill) (]) ~ 
-4-J ::l H 
~ ...-l Ill) 
(]) ~ (]) $ ::l (]) ...-l 
:> ~ 
,..c: -r-! 
tJ -4-J Ill) 
r:: al H 
::l Z (]) 
,D ,D 
(]) ...-l '0 
::l ...-l r:: 
...-l al ~ 
~ H CJ) 
27 6 1 
68 24 5 
5 5 -
22 15 -
- - -
3 3 T 
21 14 1 
1 
-
T 
14 - -
...-l 
-r-! 
~ tJ) 
-4-J tJ) 
...-l ~ 
(]) H 
H Ill) 
H -4-J 
or-! al 
::l (]) 
0- ,..c: 
CJ) u 
T 6 
1 30 
- -
-
-
- -
1 10 
10 41 
- 30 
- -
RANGE 
MOUNTA 
Grasses 
( 
tJ) ( 
tJ) c 
~ I 
H ( 
Ill) ( 
(]) (]) 
::l r:: .. 
tJ ::l p 
tJ) 'J (]) . 
~ (]) 
'( 
'r-! 
(]) H 
~ or-! .I 
'r-! al I 
P- H ( 
CJ) p., ::, 
1 1 
7 4 
- 5 
- -
- -
- -
- - 1 
- -
- -
·'" . . .'" . o (X) 
f-' 
I I ~ w 
f-' 
I I 0 f-' 
N 
I N 
f-' 
I \.J1 
I I 
I I 
I I 
I \.J1 f-' 
W 
100\ 
I 
\IJ 
I 
Bluebunch Wheatgr. 
Tall Native Bluegr. 
Sandberg Bluegrass 
Squirreltail 
Cheatgrass 
I I I I I I I '-I f-' Spike Fescue G') r---------------------~--+---------------~~ 
I I I I \.J1 ~ f-' Prairie Junegrass m r-------~f-'~------------~--~~~----------~~----~~ 
~ f-' I I I I I Kentucky Bluegrass m 
I I I Letterman Needlegr. 
I I I Needleandthread 
N N f-' I I I Great Basin Wildrye 
I I I Dryland Sedge 
I I I I I Stickseed 
I I I \.J1 f-' Bastard Toadflax 
Lupine 
I I I N H Hawksbeard 
f-' 
I N I I W f-' Deathcamas 
I I Daisy 
Others 
I I Yarrow 
CJ) 
'"0 
(l) 
n 
~. 
ro 
m 
I I I I I I ~ f-' Herbaceous Sage ~ 
I I I I I I I ~ f-' Mulesear Dock ~ I----------------------------------+---------------------~ ~ ~ 
I I I I I I N W H Indian Paintbrush 0 ~ I----------------------------------+---------------------~ ~ ~ 
W 
W 
I f-' H I 
W 
I Nf-'l 
I I I I 
I N W H 
I \.J1 H 
N N 
N 
B~ckwheat m g 
Stoneseed 
Annuals 
Oyster Plant 
Loco 
Aster 
Balsamroot 
Narrowleaf Lotus 
I I I I I ~ I I I Stickseed 
I I I I I I I IJ1 ~ Bastard Toadflax 
N Lupine I I a- ~ I I I ~ I-i 
I I I I I I I N I-i Hawksbeard 
~ Deathcamas I I I I N I I W ~ 
I I I I I I I a- ~ Daisy 
I a- IJ1 ,f::'- I I I CX> CX> Others 
I 
~ Yarrow w I I I ~ I ~ ~ 
I I I I I I I ,f::'- ~ Herbaceous Sage 
I I I 
~ Mulesear Dock I I I I CX> ~ 
I-.zj 
I I I I I I N W I-i Indian Paintbrush a 11 
a' 
I I ~ I-i I I N W I-i Blfckwheat en 
I I CX> I-i I I I ,f::'- I-i Stoneseed 
w ~ Annuals I I N ~ I I I ~ ~ 
I I I I I I I \J1 I-i Oyster Plant 
I I I I I 
~ Loco I N W N 
I I \J1 ~ I I N W I-i Aster 
w w ~ ~ Balsamroot w I \0 N I \J1 I \J1 W 
I I ,f::'- ~ I I I r I Narrowleaf Lotus 
N N Curlycup Gumweed I CX> CX> 
'" 
I I I I I 
~ Cymopterus CX> I I I I I I I I 
~ ~ Snakeweed I w w W I I I J I 
I I 
~ Low Sagebrush I I I I I N N 
N ~ Birchleaf Mahogany I I 0 ~ I I CX> a- I-i 
I J \0 ~ I I ,f::'- CX> I-i Chokecherry 
w N Servic~berry I I I I I I 
'" 
IJ1 ~ 
~ ~ ~ Snowberry til J ~ W N ~ I CX> CX> N !:J' 
11 
I I I I I I I N I-i Buckwheat ~ a' 
en 
I I I J I I I a- ~ Black Sagebrush 
\0 ~ \J1 ~ Oakbrush - I I a- \0 w I I ,f::'- w 
w r-- ~ ~ Yellowbrush N ~ ~ IJ1 I I CX> ~ W 
CX> W N ~ a- N Big Sagebrush I CX> ~ ~ ,f::'- a- N w ,f::'-
~ Bitterbrush I I I I I I I 
'" 
~ 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent 
- - 1,202 1,202 
) 
Good 
- - 912 912 
Fair 
- - 799 799 
· RANGE YIELD AND COMPOSITION 
MOUNTAIN STONY LOAM (SUMMER PRECIPITA: 
Grasses 
CIl CIl 
CIl CIl CIl 
Number CIl CIl CIl m m CIl m CIl '"CJ ~ ~ 
qf m ~ m m <U bO be ~ bO ~ <U <U S +oJ <U <U 
bO r-t <U bO bO ~ 0 m S ::s Plots <U 'r-! s:: <U '"CJ ..c ~ <U 0 r-t 
c.J m ::s ::s <U +oJ ~ §. m ~ ~ 
-r-! +oJ ...., r-t U) '"CJ ~ ~ ~ r-t ~ s:: s:: be 
<U <U '"CJ m 'r-! s:: ~ bO ~ 
s:: ~ 'r-! m s:: <U m ~ C!> s:: <U 
m ~ ~ '"CJ m r-t +oJ <U 'r-! ..c 
'r-! -r-! 'r-! m r-t '"CJ s:: +oJ <U '"CJ '"CJ 
'"CJ ::s m > >-. <U ::s CIl ::s '"CJ s:: s:: 0- ~ Q) ~ <U 0 <U r-t 0 m 
H U) ~ Z 0 Z ;:E:: ~ ~ Z U) 
10 1 1 2 16 2 1 27 4 - - -
10 - 1 7 10 10 3 - 16 T 1 5 
10 - 3 2 8 - 1 - - - 4 'I 
VJ ,.- ,.-
N -...J N 
...... ...... 
ex:> 0 0"1 
...... 
I 0 N 
...... W ...... 
N 
I I -...J 
" ...... 
I 0"1 ~ 
\ I 1-3 I 
~ ...... I 
1-3 U1 I 
U1 I I 
I I ...... 
...... N N 
I I ~ 
I I N 
1-3 I N 
N 0"1 I 
~ ...... I 
" I N I 
1-3 ...... I 
0"1 ~ I 
U1 w ) I 
~ I I 
N w I 
r 
w w I 
I ...... ex:> 
0"1 I ~ 
I I ...... 
...... ...... 
ex:> 0"1 ex:> 
w 
0"1 U1 -...J 
u'"iu. .... .L.L~ ....... a..L..L 
Prairie Junegrass 
Nevada Bluegrass 
Dryland Sedge 
Needleandthread GJ 
Ii 
Mountain Brome Al fIl 
fIl 
Western Wheatgrass I'D fIl 
Blue Grama 
Nodding Brome 
Sandberg Bluegrass 
Kentucky Bluegrass 
Daisy 
Toadflax 
Loco 
Lupine 
Flax 
Penstemon I-:Ij 
0 
Indian Paintbrush Ii 0" 
fIl 
Buckwheat 
Scarlet Gilia 
Vetch 
Pussy toes 
Yarrow 
Oakbrush 
Horsebrush 
Yellowbrush 
CJ) 
Snowberry P" Ii ~ 
0" 
Buckwheat fIl 
Bitterbrush 
Big Sagebrush 
CJ) 
"C 
I'D 
() 
1-" 
I'D 
fIl 
CJ 
o 
S 
"C 
o 
fIl 
1-" 
rt 
..... 
o 
~ 
() 
~ 
t-::I 
~ 
t"-f 
0 
~ 
...-
CJ) 
~ 
:;:d 
t-d 
~ 
CJ 
H 
t-d 
H 
1-3 
~ 
H 
~ 
-.-
:.:::j 
GJ 
tr:I 
~ 
H 
tr:I 
t"-f 
t::; 
~ 
t::; 
CJ 
0 
~ 
0 
CJ) 
H 
1-3 
H 
0 
Z 
Total Annual Yield 
~ 
00 
Number .... Range Favorable Unfavorable ctS Soil Taxonomic Unit of (1) Condition Years Years :i Plots 
..c:: (J 
~ 
::I 
.0 High Average Average Low (1) 
::I 
..... 
-' ~ 
Excellent All soils 1,486 1,486 865 759 40 60 
Maximum each species - - - - - 75 
Moroni sic1 & sic 1,486 1,486 865 759 40 60 
-
Good All soils 1,350 947 618 561 58 14 
Maximum each species - - - - - 68 
Moroni sic 1,350 1,001 632 561 14 53 
McGuire 880 880 - - 1 92 
Mower c1 973 973 - - 10 -
Fair All soils 986 986 516 240 21 -
Maximum each species - - - - - -
Mower c1 986 986 - - 10 -
Moroni sic1 - - 544 544 10 -
Poor All soils 1,151 1,139 130 130 17 -
Maximum each species - - - - - -
(/) 
(/) 
ctS 
H 
00 
(1) 
(J 
Ti 
~ 
~ 
ctS 
oM 
~ 
~ 
H 
20 
45 
20 
12 
74 
33 
6 
T 
-
-
-
-
-
-
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND CLAY 
Grasses 
(/) ~ (/) ~ (/) (/) (/) 00 (/) 
ctS 00 ctS (1) ctS 
~ 
'"' 
(1) 
'"' 
::I 
'"' ctS 00 ..... 00 ..... 00 
(1) .... ~ (1) ~ ~ .... 
..... 
'"' 
ctS (1) ::I (1) ctS 
Ti ..c:: (1) (1) ..... (1) (1) (1) 
(/) ctS .... ..c:: z ~ ;> (/) :i (/) .... ~ ~ oM Po 
ctS ..... ~ ctS 00 .... 0 0 
H (1) <0 ~ Ti H ctS H H (J 
~ H (1) H .0 (1) Z A (1) 0 H ..... (1) a .0 ~ ,..:l 
ctS oM ~ .... ::I ~ ..... ~ ~ 
(1) ::I (1) (/) ..... ~ ..... ~ (1) .... 
..c:: 0' (1) (1) 0 ctS ctS ctS ..... ctS 
(.) Vl Z ~ (.) Vl Eo-< Vl Vl :E 
2 T 1 3 1 1 1 - - -
3 1 5 7 5 3 2 - - -
2 T 1 3 1 1 1 - - -
4 3 9 20 - T 1 1 - -
17 16 36 48 - 3 9 ,5 - -
T T - 1 - 1 5 - - -
- - - - - - 2 - - -
- T - 34 - - - - - -
- - - 52 - - - - - -
- - - 00 - - - - - -
- - - 28 - - - - - -
- - - 72 - - - - - -
T - 1 8 - 1 - - 1 11 
2 - 1 27 - 2 - - 7 19 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
(1) 
'"' 
:>. 
..... (1) ~ 
.... ;J ctS 
(/) 0 ..c:: 00 ..c:: 
oM ..... (/) 0 IX! 
;J ..c:: ..... ::I ..c:: ..c:: ;:! 
0 Eo-< ~ 
'"' 
ctS IX! 
'"' ..... ~ .... (/) ::I .0 .... ~ ~ .... ::I .0 ..... ~ (1) ctS (1) Vl (1) ctS ..c:: (1) <0 
'"' 
(1) 
~ ctS ~ ctS (/) (1) (1) 0 00 
'"' 
..... oM (/) (1) (1) ~ OIl H a 0 ..... ..... (/) C/l ..c:: .... (1) ctS (1) 
'"' 
ctS ::I ;J ] ctS 
'"' 
ctS (1) ; >< :>. ..... ctS H (1) ~ :>. ..... Vl Po (1) .... '"' >< (1) 0 Vl (1) .... .0 0 0 (/) ctS ::I (1) ~ C/l .... oM .... (1) § .0 0 ~ ..... .... C/l 0 (J ..... Ti ..... ~ ..c:: 0 (J C/l .... ;J ~ ~ (/) ~ ..... (J ..... OIl 
C/l :f ..... H 0 ..c:: ctS ..... ~ .... .... ::I ::I oM 0 ::I oM 0 0 <0 ..c:: ~ ::I (1) oM < 0 A ,..:l p.. A < 0 Vl ~ p.. ,..:l ,..:l I-) ~ ~ :E 0 p.. Vl ~ >< ~ 
- T 1 1 T T T - - - - - - - - - - - - - 1 T T 2 8 
- 1 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 5 1 1 4 17 
- T 1 1 T T T - - - - - - - - - - - - - 1 T T 2 8 
- - 3 - T 1 - 2 1 3 1 1 - - - T T 1 1 T T 1 - 3 18 
- - 8 - 1 3 - 10 6 8 6 4 - - - 4 1 3 4 1 1 5 - 4 54 
- - T - - - - - - 5 - - - - - 1 - - - - - - - T 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T -
- - 1 - 1 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - 5 - 1 54 
- - - - - 1 - - - 5 - - T - - - - - - - - 8 - T 34 
- - - - - 2 - - - 2 - - 1 - - - - - - - - 11 - 1 56 
- - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 11 - - 56 
- - - - - 2 - - - 2 - - 1 - - - - - - - - 6 - 1 16 
1 - - - 1 35 - - T 6 - - - 2 4 - 1 - - - - 1 - 2 26 
11 - - - 1 59 - - 4 12 - - - 14 31 - 1 - - - - 1 - 4 88 
YIELD AND 
• SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
indian Ricegrass 
Needleandthread 
Other Gr asse.s 
Western Wheatgrass 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Snakeweed 
Yellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
20% 
High Average 
1,486 ~86 
58% 
U. S. DEPARTM ENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
VEGETATION COMPOSITION 
Upland Clay Range Site 
GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
20% 
29% 
89% 71% 
E==3Average 
947 
0 
0 
0 
0 
.6% 
0 
.8% 
T 
High 
986 
52% 
34% 
45% 
Average 
986 
55% 
0 
0 
55% 
26% 
Average 
1,139 
82% 
M7-L-13000.:...272 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent 
Good 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND CLAY (SUMMER PRECIPITATION) 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
- - 543 543 10 
- - 285 285 10 
til 
til 
to 
$-l 
bO 
+oJ 
to 
Q) 
§ 
$-l 
Q) 
"'0 
fj 
Q) 
M 
til 
43 
36 
Species Composition (Percent) 
Grasses Forbs Shrubs 
til 
til "'0 Q) 
to to M 
$-l Q) +oJ 
bO $-l M til 
Q) ..c: OM OM ..c: 
CJ +oJ to ..c: til OM "'0 +oJ +oJ H +oJ "'0 +oJ :::1 
~ fj M to to Q) to $-l 
to Q) to Q) fj Q) Q) 4-1 .c 
fj Q) $-l +oJ ..c: to ..c: ~ $-l ~ 
to M $-l Q) ] OM ] Q) Q) 0 OM "'0 oM M til ~ +oJ M 
"'0 Q) :::1 M CJ (/) CJ to fj M 
fj Q) 0- to :::1 :::1 :::1 fj OM Q) 
H Z til 0 I::Q ~ I::Q til ~ >t 
27 9 1 - 2 - - 1 16 1 
10 - T 15 2 4 14 11 8 -
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils 2,850 2,338 1,394 1,01.5 9 
Max. each species - - - - -
Good All soils 2,200 1,311 540 172 42 
Max. each species - - - -
Pleasant Grove st1 848 848 256 172 12 
Fair All soils 1,720 1,188 466 112 53 
Max. each species - - - -
-
Pleasant Grove st1 - - 324 112 12 
Pharo grav1 - - 588 588 10 
Poor All soils 1,357 1,017 389 187 70 
Max. each species 
- - - - -
Pleasant Grove st1 752 712 494 187 28 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND GRAVELLY LOAM 
Grasses 
aI 
:>. III ~ III 
~ ~ III ao III 
ao "0 Cd aI III tIS 
.j.J ...... ~ ::s III "0 ~ 
tIS oM ClO ...... tIS tIS ClO 
aI ~ aI ~ ~ aI .j.J $ ::s .-j ClO ~ tIS ~ .-I oM aI aI .c aI 
C/) oM ~ t1I > t.I .j.J $ ..c:: III Ul .j.J oM oM "0 
t.I tIS t1I ClO .-I .j.J IX: ~ § ~ ~ ~ aI tIS tIS ~ ClO aI ~ Z ~ aI ~ 
,0 .j.J .j.J ,0 ~ tIS .-I aI 
aI tIS t1I "0 oM .-I oM "0 .j.J 
::s aI aI ~ ::s .-I "0 aI Ul 
.-I ..c:: ~ tIS 0" tIS ~ aI aI 
~ U C!> CIl CIl H 1-1 Z ~ 
87 4 - - - - - - -
poo 18 - - - - - - -
62 9 1 3 - - - - -
81 34 10 26 - - - - -
46 - - - - - - - -
30 2 - - 1 1 4 2 -
68 18 - - 8 16 33 14 -
30 - - - - 1 - - -
16 - - 1 T - T - -
11 4 - 1 T T 
-
1 3 
29 17 - 2 1 2 - 33 24 
18 2 - - T 1 - - -
aI 
...... 
.j.J 
C/) 
oM 
..c:: 
H 
"0 
~ 
0 
~ 
~ 
Q 
1 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
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1 T T - - - - - - - - - - - - - - T 1 6 
4 3 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 4 14 
- - - T 1 1 1 1 1 - - - - - - T - 1 1 18 
- - - 10 12 5 2 2 2 - - - - - - 2 - 6 4 70 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 - 2 - 51 
- - 1 - - 2 - - - 12 - - - 1 1 - 1 1 2 38 
- - 4 - - 50· - - - 20 - - - 8 6 - 26 11 12 70 
- - - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - 67 
- - - - - - - - - - - - -
8 6 - - 'T - 68 
- T T 1 - 1 - - - 2 2 4 18 - - - - . 2 1 47 . 
- 4 4 6 - 50 - - - 8 22 33 93 - - - - 12 9 76 
2 - - - - - - - - 1 - 9 - - - - - - T 67 
YIELD 
. SPECIES 
B1uebunch Wlu!atgrass 
Cheatgrass 
Other Grasses 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Snakeweed 
Ye110wbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species ' 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
U . S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
12% 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Gravelly Loam Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
verage 
2 338 
87% 
88% 
62% 
18% 
32% 
68% 
~===~Average 
1 311 
30% 
15% 
39% 
56% 
44% 
Average 
1 188 
49% 
25% 
Average 
1 017 
75% 
M7-L-13000-273 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent 
Good All soils 
Maximum each species 
Pharo stfs1 
Fair All soils 
Maximum each species 
Poor All soils 
Maximum each species 
Phage 
Arapien loam 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LIMY LOAM 
Total Annual Yield Grasses 
en 
~ en 
00 (Ij en Number ~ ~ en '1:1 Favorable Unfavorable (Ij 00 (Ij (Ij 
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;::l QJ ~ '1:1 QJ 
rl ,..c:: (Ij ~ QJ 
~ U CI) H Z 
947 947 - - 30 74 10 5 - -
913 863 - - 20 38 4 - 4 -
- - - - - 56 6 - 6 -
913 863 - - 20 38 4 - 4 -
760 760 433 433 12 17 58 - 8 9 
- - - - - 20 65 - 20 59 
1,685 1,430 425 155 43 2 T T 4 T 
- - - - - 8 T T 18 T 
1,685 1,430 651 611 33 2 T T - T 
- - 155 155 10 - - - 18 -
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OM 
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-
-
-
-
-
-
1 
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Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
'1:1 
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..c 0 ~ QJ QJ rl en QJ 0 0 oM ..c ~ 0 oM QJ p... ~ < Po. Po. ~ < CI) E-I ~ ~ Po. CI) p::: ~ ~ 
5 5 - - - - - - - - - - - - - -
-
-
T T T T T T - - 16 T 7 10 16 T 
- - 1 1 1 1 1 1 - - 26 1 13 20 32 1 
- - T T T T T T - - 16 T 7 10 16 T 
- - - - - - - - 5 - 2 - - - - T 
- - - - - - - - 6 - 2 - - - - T 
2 - - - - - T - - 9 73 - T - 7 1 
10 · - - - - - T - - 38 97 - 1 - 29 3 
- - - - - - T - - - 94 - - - - T 
10 - - - - - - - - 38 1 - 1 - 29 3 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent Brass sic1 
Good All soils 
Maximum each species 
Brass sic1 
Poor 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LIMY LOAM (JUNIPER-PINON) 
Total Annual Yield Grasses 
(/) 
H (/) 
(/) IlO m Number (/) "t:I .u H Favorable Unf avor ab Ie m m m IlO of H Q) Q) .u Years Years Plots IlO ....-I H § m Q) .~ ..c:: Q) 
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High Average Average Low -M m ..-t "t:I Q) .u 
"t:I Q) :j Q) :j (/) 
I=l .c 0' Q) ....-I Q) 
H U U) Z ~ ~ 
- - 786 786 10 14 1 1 4 38 -
1,420 1,420 670 507 30 23 2 3 4 4 2 
- - - - - 28 4 5 7 7 5 
1,420 1,420 507 507 20 25 2 3 4 6 2 
1,237 1,237 - - 10 1 - T - - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
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- - 3 1 1 - - - - - - - 29 ~T 3 2 
.-
- - - - - 2 - - - 1 2 1 50 3 T T 
- - - - -
5 - - - 1 7 1 55 10 1 1 
- - - - - 4 - ,.. - 1 4 ' T' 48 - T T 
T T - - T - 1 T 3 - 2 1 70 ' 2 20 
Total Annual Yield 
,..; 
,..; CIl DO CIl 
DO <I) CIS 
Favorable Number ~ ;3 '"' Range Unfavorable CIS .-{ DO Soil Taxonomic Unit of <I) I'Q <I) Condition Years Years S ;3 Plots <I) .-{ 
> I'Q 
..c: or! (J ~ CIO 
I=: CIS 
'"' , ;3 z <I) 
.D .D High Average Average Low <I) .-{ 't:I ;3 .-{ d 
.-{ II! CIS 
I'Q Eo-< CI) 
Excellent All soils 2,656 1,791 929 540 1,012 76 T 3 
Maximum each species - - - - - 100 5 13 
Wales loam - - 780 540 30 55 - 3 
Thioko1 sil 2,575 2,575 1,204 
.!-,122 30 84 - 3 
Middle cobsil 2,656 1,747 1,086 1,067 250 85 T 1 
Broad cob1 2,274 1,782 1,157 880 160 88 T 1 
Welby sil 2,024 1,622 983 598 390 59 T 5 
Gemson sic1 1,862 1,862 1,128 1,128 20 92 - 1 
Munk grav sil - - 1,088 1,088 10 87 - -
Sterling loam 1,956 1,956 1,261 1,261 20 94 - 2 
Sanpete grav si1 2,257 2,168 1,088 1,088 30 98 - 1 
Good All soils 2,553 1,796 900 500 514 54 2 4 
Maximum each species - - - - - 96 39 25 
Middle cobsil 2,476 1,838 1,206 1,049 150 64 2 7 
Broad cob1 2,116 1,677 1,114 1,072 100 70 7 9 
Kidman vfs1 2,553 2,553 - - 10 82 - 7 
Wales loam - - 842 598 5((' 19 1 -
Thioko1 sil - - 1,326 1,326 10 91 - T 
Leatham sil 1,953 1,953 - - 10 51 3 -
Kearns sil 1,840 1,840 - - 10 63 - 3 
Sterling grav1 - - 823 717 6 61 - 2 
Ricks grav1 - - 1,300 1,300 2 62 4 -
Steed grav1 1,480 1,480 - - 1 78 - -
Crows haw grav1 1,650 1,650 - - 1 66 - 12 
Collinston loam 1,520 1,520 - - 2 76 - 1 
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RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LOAM 
Grasses 
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RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LOAM 
Grasses 
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RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LOAM continued 
Total Annual Yield Grasses 
~ Q) CI.l CI.l H » CI.l 
CI.l H CI.l 00 00 H CI.l CI.l 
C1l CI.l 00 C1l Q) Q) '0 CI.l C1l '0 Number H '0 CI.l ~ H ::l r-i r-i C1l H Q) Range Favorable Unfavorable 00 C1l C1l C1l 00 r-i '0 OM H 00 Q) Soil Taxonomic Unit of ~ Q) '0 H Q) Q) ~ Q) :3 00 ~ ~ ~ Condition Years Years C1l H Q) 00 r-i § ::l Q) Q) Q) C1l (J 9 Plots Q) ,.c:: Q) Q) OM r-i ::l Q) Z c:: § Q) 0 § ~ CI.l (J C1l ~ CI.l (J :> OM ,.c:: 0 C!> 
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Q) r-i C1l H .0 .0 Q) ~ D.. Q) ~ H ~ CI.l » ~ High Average Average Low ~ '0 '0 OM OM Q) '0 Q) C1l Q) r-i ~ C1l OM CI.l Q) r-i 0 
CI.l Q) c:: '0 ::l ::l c:: H Q) Q) r-i ~ Q) C1l Q) r-i H r-i Q) Q) C1l c:: 0' r-i C1l ,.c:: ,.c:: ,.c:: C1l Q) H H H ::l ::l ,.c:: 
:3 Z Ul H Ul ~ Ul E-< U Ul E-< ....:I t.!) p., u ~ u p., 
Fair All soils 1,974 1,527 842 397 240 7 2 T 6 1 26 4 T 8 T 1 T T 1 - - - T 
Maximum each species - - - - - 100 26 26 64 10 84 31 3 23 5 21 10 2 17 - - - 3 
Deer Creek loam - - 770 770 1 - - - - - 26 - - - - - - - - - - - -
Clegg loam - - 1,015 1,015 1 46 - - - 10 - - - 2 - 2 - - - - - 11 -
Middle cobsil 1,549 1,402 1,057 1,029 70 - - 1 - - 31 - - l3 - 1 - - - - - - -
Sanpete grav sil 1,974 1,581 1,028 1,008 40 - - - 16 - 34 4 - 10 - - - - - - - - 1 
Broad cobl - - 970 970 10 - - - - - 84 8 - - - - - - - - - - -
Munk grav si1 1,918 1,634 - - 20 - - - - - 24 28 - - - 10 - - 8 - - - 2 
Leatham si1 1,700 1,700 - - I '10 - - - - - 12 - - 17 - - - - - - - - -
Poor All soils 2,817 1,714 638 280 323 4 1 T T 1 3 1 T 10 - T T T T - - T T 
,Maximum each species - - - - - 100 3 14 6 4 30 9 20 63 - 5 1 5 12 - - 2 3 
Ivers loam - - 520 520 1 5 - - - 11 - - - 2 - - - - - - - - -
Clegg loam 2,329 1,843 - - 51 - - - - 1 1 T - 19 - - - - - - - - -
Ushar loam 1 2,817 2,736 363 280 46 - - - - 1 T T - T - T - - - - - - 1 
Andy loam 2,365 1,523 984 898 42 - - - T 2 2 - - 7 - - - - - - - - -
Deer Creek loam - - 892 892 10 - - - - 1 12 3 - 17 - - - - - - - - -
Wales loam 1,673 1,568 508 508 30 4 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - T 
Henefer loam 1,245 1,206 - - 20 - - - - - 2 2 - 2 - - - - 6 - 48 - -
Sanpete grav si1 1,540 1,540 - - 10 - - - - - 2 1 - 1a - 2 - - - - - - -
Broad cobl 1,629 1,629 - - 10 - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - -
Leatham loam , 2,615 1,755 831 741 34 - - - - - T T - 15 - 1 1 - - 6 35 1 -
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Mulesear Dock 
Curlycup Gumweed 
Phlox 
Loco 
Senecio 
Others 
Globemallow 
Balsamroot 
Sweet Vetch 
Pussy toes 
Lupine 
Yarrow 
Little Sunflower 
Peavine 
Sego Lily 
Herbaceous Sage 
Annuals 
Buckwheat 
Rock Goldenrod 
Low Sagebrush 
Black Sagebrush 
Juniper 
Woody Aster 
Horsebrush 
Serviceberry 
Rubber Rabbi t brush 
Snakeweed 
Yellowbrush 
Bitterbrush 
Bi g Sagebrush 
Snowberry 
Buckwheat 
Oakbrush 
Pricklypear 
Others 
t-.j 
0 
t1 
0' 
en 
en 
::r 
t1 
c:: 
0' 
en 
o 
en 
H 
t-3 
H 
o 
Z 
YIELD 
• SPECI·ES 
B~uebunch Wheatgrass 
~heatgrass 
Indian Ricegrass 
Other Grasses 
Sandberg Bluegrass 
Western Wheatgrass 
Balsamroot 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Yeilowbrush 
AND 
POTENTIAL 
76% 
13% 
VEGETATION COMPOSITION 
Upland Loam Range Site 
GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
55% 25% 
•••• 51% 
20% •••••• 77% Total Non-Forage Species 
Total Forage Species ••••••• 87% _ ••••• 80% ~:::~4~2~% • 58% 23% 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years I I 
Unfavorable Years ~ 
t=:::::::::~~Average 
1 791 
U. S. OEPARTM~NT OF AGRICULTU RE. SOIL CONSERVAT ION SERVICE 
Average 
1 796 
High 
~ E==3Average 1 714 
;:::::::::::::::::::::::::jAve rage 
1527 
M7-L-13000-241 
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Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent All soils 2,603 2,369 1,119 944 
Maximum each species - - - -
Broad cob1 2,603 2,429 - -
Kearns sil 2,252 2,252 1,294 1,294 
Good All soils 3,001 2,383 975 458 
Maximum each species - - - -
Deer Creek cob1 - - 959 959 
Broad cob1 2,858 2,312 1,402 1,402 
Kearns sil 3,001 3,001 - -
Borvant cob1 2,043 2,043 - -
Ca1ita loam - - 1,020 1,020 
Fair All soils 2,760 2,055 1,044 387 
Maximum each species - - - -
Kearns sil 2,760 2,286 1,396 1,396 
Broad cob1 1,593 1,593 1,350 1,350 
Ushar loam - - 387 387 
Poor All soils 2,135 1,997 761 761 
Maximum each species - - - -
Tushar loam 2,135 1,997 761 761 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LOAM (JUNIPER) 
Grasses 
~ 
,..: rJJ rJJ » rJJ rJJ ,... 
,..: 
be 
Number rJJ be <1S <1S 'U ~ rJJ 'U .... ,... ,... ...... ;:l 
of <1S <1S <1S be be oM .-I ,... ~ ~ ~ .... ~ I:Q 
be ...... ,... § ;:l <1S Plots ~ 'r-! .c .-I ~ ~ ~ 
c.J rJJ <1S .... I:Q § oM > oM rJJ .... 'U .c rJJ oM 
~ <1S ...... ~ c.J be <1S .... 
,... ~ <1S ~ ,... ~ I:Q <1S 
~ be ,... ~ ;:l ~ ,... z 
<1S .... ,... ...... .0 .0 ~ .... 
oM <1S oM 'U ~ 'U .... <1S .-I 
'U ~ ;:l ~ ;:l s:: rJJ ~ .-I 
s:: .c 0- ~ ...... <1S ~ ,... <1S 
H U Ul Z I:Q Ul ~ C!l H 
50 3 T 1 1 49 2 2 1 -
- 13 1 3 3 70 5 8 5 -
20 - - - - 58 4 - - -
20 - T - - 58 T - - -
94 3 1 - T 39 3 3 - 2 
- 13 3 - 1 71 13 18 - 12 
10 - 1 - - 50 - - - 5 
30 - - - - 56 2 - - -
10 - 3 - - 38 13 - - -
10 T T - 1 5 T - - -
10 - - - - 28 1 6 - 12 
60 T 8 1 - 14 11 - - 3 
- 1 31 4 - 33 22 - - 10 
30 T 16 1 - 7 12 - - 1 
20 - - - - 30 14 - - 3 
10 - 1 3 - T 1 - - 1 
31 - T 2 - T T - - T 
- - 1 4 - 1 1 - - 1 
31 - T 2 - T T - - T 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
.c 
rJJ 
~ ;:l .c 
0 ,... rJJ 
...... 
.0 .c .c ;:l 
.... 'U » ~ ~ rJJ rJJ ,... 
0 .... ~ s:: 'U .... .... be ~ ;:l 'U ;:l .0 
0 <1S ~ 0 0 c.J <1S <1S 'r-! ,... ~ ,... ~ 
rJJ ,... ~ ~ S ,... 0 <1S ~ Ul p.. .0 ~ ,... ~ be ...... ~ rJJ ~ ~ s:: ~ oM 'U ~ ,... ~ ~ <1S ><: <1S ,... » ~ .... s:: ~ s:: c.J 0 ~ ~ ~ ><: Po 0 Ul 
0 ;:l rJJ ~ rJJ ~ .... rJJ 0 0 'U oM ~ .... ~ c.J 0 .... ~ 0 oM ...... .-I s:: .-I .c oM c.J .... ~ oM c.J ...... Po ~ Po c.J <1S s:: .... ...... ~ ...... bO 
.c s:: <1S .... <1S ;:l ;:l ~ ~ 0 0 ;:l ~ ~ ;:l ...... 'r-! oM ~ .c ;:l ~ oM p.. < I:Q 0 A I:Q I:Q p.. 0 H C!l H Ul H I:Q I:Q p.. I:Q Ul p.. ..., >< I:Q 
T T T T T T - - - - - - - - - - - - - - 35 1 2 
1 T 1 T T T - - - - - - - - - - - - - - 51 4 6 
T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 - 3 
- - T - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 - -
T T T 1 T - T T T T T - - - - 1 1 2 1 1 32 1 7 
2 1 1 3 2 - 1 1 1 1 1 - - - - 8 5 12 4 11 58 7 23 
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 4 - 16 - 16 
T - T 1 T - T 1 - - - - - - - - - - - - 38 T T 
- - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 38 - 5 
- T - T 2 - - - - - 1 - - 1 2 - 2 12 1 T 58 T 13 
2 - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 - - 35 2 5 
2 T 1 1 - - T T T - - 1 - - - - - 4 - - 39 - 13 
5 T 3 3 - - 2 1 1 - - 3 - - - - - 22 - - 70 - 33 
1 - T 6 - T - T T - - - - - - - - 1 - - 43 - 12 
1 - 2 3 - - 1 T - 2 - 2 2 - - - - - - - 34 - 4 
5 T - T - - - - - - - - - - - - - 20 - - 36 - 33 
T - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 1 71 T 20 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 2 92 1 61 
T - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 1 71 T 20 
SPECIES 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Loam (Juniper) Grazable Woodland Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Bluebunch Wheatgrass 
• Chea·tgrass 
Indian Ricegrass 
Sandberg Bluegrasa 
Other Grass'es 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Juniper 
Other Shrubs 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
T 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
% 
35% 
37% 
Average 
2 369 
52% 
63% 
7% 
7% 
38% 
35% 
47% 
Average 
2 383 
53% 
14% 
11% 
13% 
42% 
32% 
f====JAverage 
2 055 
T 
T 
0 
T 
68% 
.4% 
20% 
Average 
1 997 
73% 
96% 
M7-L-13000-229 
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RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND SAND (JUNIPER PINON) 
Species Composition (Percent) 
Total Annual Yield Grasses Forbs Shrubs 
(/) 
(/) (/) H 
(/) (/) t1J (/) ;:l 
Number (/) (/) "0 H t1J Q) Po ..c: Range Favorable Unfavorable t1J t1J t1J 00 H 00 (/) (/) Soil Taxonomic Unit of H H Q) ... 00 "0 C H t1J ~ ;:l ..c: Condition Years Years 00 00 H t1J Q) Q) .--t 0 Q) U) H H til Plots Q) Q) ..c: Q) t:: Q) (/) -ri .--t :> t1J ,D ..c: H ..c: ;:l CJ ;:l ... >- ..c: ;:l (/) (/) t1J (/) t1J >- 0 fIl ....:I Q) (/) Q) t1J ..c: til H 
-ri .--t "0 .--t :3 ....., Po t1J ... (/) ..c: "0 ... .--t (/) ;:l ... 00 ;:l >- ... t1J C Q) (/) ;:l t1J ,D ~ ~ t:: ..c: 0 H .--t t1J § ... Q) CJ (J t1J >- 0 .--t t1J t1J H H t1J Q) -ri Po ;:l ..c: H ... Q) t1J ;:l t:: Q) H 00 Q) H t1J t:: Q) "0 t1J 'M >< Q) .--t Q) U) ,D H Q) ... H iJ.< >- H fIl .0 -ri 00 
t:: t1J Q) ~ H -ri ~ C H ~ t1J ... t1J (/) H "0 Q) (/) H 0 CJ -ri ..c: ~ Q) ..c: t:: Q) .--t .0 ;:l H t:: t1J t1J "0 .--t Q) H 0 H Q) Q) ... ~ t1J 0 :> H t1J t:: t1J ..c: ] ~ 0 ,D ] 0 Po C ~ Q) H Q) t1J U) High Average Average Low -ri t1J "0 00 ... 'M "0 ... 'M t1J Q) .--t Po CJ ... ... 'M Q) t:: Q) 0 ,D ... CJ .--t ~ e -ri 0 CJ (/) .0 ... N 00 "0 :> Q) t:: (/) t1J t:: ... ;:l Q) H .--t >- -ri (/) Po ... ..c: Q) ~ CJ H 0 CJ t1J .--t 0 CJ t:: t:: -ri H ~ ... t:: C Q) Q) -ri Q) H t1J ;:l 0- ..c: ..c: t1J H ... il Q) t1J ... H 0 Q) 0 ;:l .--t Q) t:: ;:l 0 ;:l -ri H 0 -ri t1J -ri H Z Z ~ :3 iJ.< U) ~ U) (J E-I ~ (J U) ....:I Z 0 ...: :x:: ....:I :x:: rz.. ~ ~ >< U) ~ ~ ....., iJ.< iJ.< :x:: 0 ~ ~ P'l 
Excellent All soils 1,221 1,164 874 771 70 4 5 2 1 T T T T T T 1 1 1 1 T 5 T T T T T 1 1 1 14 25 6 111 2 5 11 
Maximum each species 11 8 6 5 1 T 2 T 1 4 4 2 3 3 1 2 1 1 1 1 4 2 6 49 33 12 2 19 6 28 21 
Good All soils 
Maximum each species 
Preston 1s 1,311 1,311 10 13 1 4 - 23 1 1 35 T - 20 
Fair All soils 
Maximum each species 1 T 2 T T T 4 61 31 11 
Sheeprock 1s 682 626 22 T T T T T T 4 57 29 7 
Poor All soils 
Maximum each species 
Sheeprock 1s 701 701 10 1 15 T 84 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Sand (Juniper-Pinon) Grazable Woodland Site 
SPECIES 
Chea'tgrass 
Inoian Ricegrass 
Need,leand thread 
Nevada Bluegrass 
Other Grasses 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Black Sagebrush 
Juniper 
Other Shrubs 
Pinon Pine 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
T 
U , S. DEPARTMENT Of' AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
POTENTIAL 
27% 
25% 
Average 
1 164 
82% 
High 
1311 
GOOD CONDITION 
23% 
35% 
41% 
Average 
1311 
59% 
No Data 
0 
T 
0 
0 
T 
FAIR CONDITION POOR CONDITION 
0 
0 
0 
0 
0 
11% 
15% 
64% 
29% 84% 
95% 85% 
5% 15% 
Average Low 
at No Data No Data 
Average Low 
II 
M7-L-13000-274 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent All soils 1,537 1,537 - -
Max. each species - - - -
Good All soils 847 847 - -
Max. each species - - - -
Fair All soils 1,070 817 362 336 
Max. each species - - - -
Poor All soils 1,387 1,324 342 208 
Max. each species - - - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND LOAM (SUMMER PRECIPITATION) 
Spec,ies 
Grasses 
~ rJ) rJ) 
bO ~ rJ) rJ) rJ) 
OJ bO rJ) Cd rJ) Cd 
Number ;:l +.I 'U Cd ~ rJ) ~ 
.--i Cd Cd ~ bO Cd bO 
of r:Q OJ OJ bO OJ ~ +.I 'U 
:i ~ OJ ;:l bO Cd .--i OJ Plots OJ ...c:: ~ .--i OJ OJ ..-t OJ ::- +.I ;:l r:Q () :i Cd Cd CJl rJ) ..-t ...c:: 'U ...., CJl "rl +.I § P. rJ) 
+.I () ~ bO rJ) P::: .--i 0 Cd 
Cd Cd ~ Cd OJ ~ Cd ~ OJ ~ ~ ~ 
+.I Z ;:l OJ ..-t OJ ~ ~ ~ ~ c..? ~ bO 
OJ .0 .--i ~ .0 bO Cd OJ ~ +.I 
.--i .--i OJ 'U "rl "0 .--i ..-t +.I "rl OJ 'U Cd 
.--i .--i ;:l OJ Cd ~ .--i "0 rJ) ;:l ;:l ~ OJ 
Cd Cd .--i OJ ~ Cd ;:l ~ OJ 0' .--i Cd ...c:: 
c..? H r:Q Z p.. U) r:Q H ~ U) r:Q U) U 
21 5 12 51 5 1 1 4 - - - - - -
- lOO 13 54 5 1 1 4 - - - - - -
20 - 2 - 32 2 - - 8 28 12 1 - -
- - 3 - 33 4 - - 15 42 25 2 - -
31 15 1 - 6 10 3 - - 21 - 4 4 -
- 61 2 - 11 31 10 - - 37 - 32 35 -
41 31 - - 1 - - - 1 4 1 - 1 1 
- 63 - - 2 - - - 2 8 2 - 1 3 
Composition (Percent) 
Forbs ~hrubs 
...c:: 
rJ) 
;:l 
~ 
.0 
0 +.I ...c:: 
() ..-t rJ) 
0 ~ .0 ;:l -...c:: ~ ...c:: 
'U t-l 0 .0 ~ rJ) Cd rJ) 
~ .--i Cd 'U +.I Cd .0 ;:l OJ ;:l 
~ Cd ~ .--i OJ OJ Cd P::: OJ ~ ...c:: p. ~ OJ OJ 'U rJ) 0 ~ +.I OJ 44 bO .0 rJ) >. .0 ~ .0 ~ .--i +.I rJ) ~ ~ ~ ~ Cd ~ ;:l .--i ~ 
OJ ..-t rJ) Cd Cd OJ OJ ~ 0 ~ OJ OJ OJ U) OJ ~ ~ 0 
OJ ~ ~ +.I ;:l .--i .0 OJ S 0 * 
+.I .0 +.I .0 () .--i 
~ ~ rJ) ~ OJ 0 ...c:: ~ .--i ~ .0 bO +.I ~ ..-t .--i ...c:: OJ f ~ ~ .--i +.I ~ ...c:: ~ ..-t ;:l ..-t ..-t ~ OJ H p.. ::x:: U) c..? 0 p.. U) ~ P::: r:Q r:Q 0 p.. ~ 
- 1 2 1 - - - - - - - - - - - 2 5 10 
- 1 2 1 - - - - - - - - - - - 2 5 10 
- - - - T 1 T - - - - - 2 5 1 - - 2 
, 
- - - - 1 2 1 - - - - - 3 10 2 - - 5 
- - - - - -
T 6 - 5 T 6 - 17 1 - - -
- - - - - - 1 29 - 14 2 19 - 26 9 - - -
6 T - 1 T - T 3 3 - T - - 41 1 1 1 1 
23 1 - 2 T - 1 2 13 - 1 - - 66 6 4 3 4 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Loam (Summer Precipitation) Range Site 
SPECIES POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Bluebunch Wheatgrass 
, Blue· Grama 
Galleta 
Needleandthread 
Other Grasses 
Prairie Junegrass 
Tall Native Bluegrass 
Western Wheatgrass 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
•••• 51% 
o 
19% 
....... 81% 
High 
1 537 
Average 
1,537 
No Data 
U . s. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
o 
••• 32% 
15% 
•• 28% 
........ 86% 
High Average 
II No Data 
o 
24% 
....... 76% 
~==:lAverage 
817 
••• 32% 
10% 
••• 42% 
7% 
=
=59% 
41% 
Average 
1 324 
M7-L-13000~275 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND SAND (SUMMER PRECIPITATION) 
Total Annual Yield Grasses 
til 
Number til Favorable Unf avor ab Ie ell '0 
of ~ '0 <1l Years Years 00 <1l <1l Plots <1l <1l til ell CJ til 0. S 
.~ 0. 0 ell p:: a ~ ~ ~ ell ~ Q ~ ~ oIJ Q 
ell <1l <1l ~ <1l High Average Average Low .~ r-i "0 ~ CJ <1l 
'U r-i ~ .~ ell ~ 
~ ell ell 0. r-i ...c:: 
H ~ U) U) ~ E-t 
- - 742 742 20 21 4 10 22 3 1 
- - - - - 42 7 13 42 6 2 
- - - - - - - - - - -
- - 1,055 1,055 10 1 - 10 7 - 32 
'0 
ell 
Q) 
~ 
...c:: 
til oIJ 
til "0 
ell 0 
~ ell 
00 <1l 
oIJ r-i 
ell "0 
<1l <1l 
...c:: <1l 
U Z 
1 -
2 -
- -
3 1 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
...c:: 
'0 til 
<1l <1l ::l 
r-i <1l ...c:: ..0 
oIJ ~ til oIJ 
-til ~ ::l r-i 
oIJ ~ .~ r-i ~ ~ ell 
ell a ...c:: .~ ..0 ell U) 
<1l r-i E-t '0 ~ <1l <1l "0 oIJ ell 
...c:: r-i <1l 00 0. 00 <1l ell <1l 
~ ell ~ "0 <1l til '0 ell >.. ~ <1l 4-l oIJ S ell ~ til r-i <1l U) r-i ~ ~ ~ ~ 
ell <1l .~ ell ~ ~ ell § >.. r-i ~ ~ <1l <1l a .~ a ..0 til oIJ CJ a ::l til ~ "0 CJ ~ ~ oIJ S 
'U CJ a til til .~ r-i ~ 'U .~ 0 ~ .~ ::l ell ~ ~ 
~ a r-i ::l ~ oIJ ...c:: ~ <1l ell § ell ~ a ~ ~ a H H ~ p:: U) p., U) Q U) p., ~ U) ;3 ~ 
1 T T 6 T 2 T T 5 - - - - 14 T 5 4 
2 T 1 8 T 4 T 1 10 - - - - 27 T 10 9 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 2 - - - - 2 1 1 3 2 3 31 - -
Total Annual Yield 
1-1 
Number 00 ... Range Favorable Unfavorable III 
of Soil Taxonomic Unit Q) Condition Years Years :i Plots 
..c: 
C,) 
I:l 
::s 
.a High Average Average Low Q) 
::s 
rl 
~ 
Excellent All soils 2,709 2,137 1,095 655 71 67 
Maximum each species - - - - - 96 
Richmond vst1 2,709 2,709 1,427 1,427 20 92 
McCain stsi1 - - 655 655 10 64 
Snowville grav sil 2,036 1,880 - - 30 59 
Good All soils 2,250 1,627 670 173 104 39 
Maximum each species - - - - - 89 
B1ac'~ett - - 800 800 10 30 
Atepic vsh1 - - 468 468 10 7 
Rake st1 1,182 1,182 570 173 36 56 
Richmond vst1 1,724 1,724 - - 10 10 
Promo vcobsi1 - - 905 905 10 64 
Fair All soils 1,929 1,354 572 218 155 33 
Maximum each species - - - - - 67 
Promo vcobsi1 1,929 1,451 788 609 79 49 
Hufford extstsi1 - - 422 243 20 3 
Rake st1 - - 669 283 12 29 
Goodington 51 1,160 1,160 486 486 20 8 
Richmond vst1 1,173 1,173 - - 10 21 
Poor All soils - - - - - -
Maximum each species - - - - - 60 
Rake st1 - - 534 188 28 26 
Ul 
Ul 
III 
1-1 
00 
' Q) 
I:l 
::s 
., 
Q) 
'ri 
1-1 
'ri 
III 
1-1 
Po< 
T 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T 
16 
-
-
-
2 
-
-
-
-
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND SHALLOW LOAM 
Grasses 
Ul 
Ul 
Ul Ul III 
Ul Ul 1-1 "tl 
III III 00 III 
1-1 1-1 Q) Q) 
rl Q) 00 00 ::s 1-1 Q) 
Q) Q) rl ..c: ::s 'ri ::s 
::s C,) Ul ~ ... C,) Ul III C,) 
rl 'ri Ul "tl Ul Ul ... Ul 
~ ~ to 00 ~ Q) III rl Q) 1-1 1-1 r... 1-1 Q) r... 
III I:l 00 Q) Q) 00 1-1 
"tl III ... .a rl Ul I:l 1-1 0 
III 'ri to "tl "tl 00 0 'ri ..c: 
::- "tl aI I:l Q) I:l 'ri ::s III 
Q) I:l ..c: III aI 'ri I:l 0- "tl 
, z H U CI) Z ::.:: 0 CI) H 
T T 1 1 - - - - -
1 2 6 6 - - - - -
- - 2 T - - - - -
- - - 6 - - - - -
- - 2 1 - - - - -
2 7 3 2 2 4 T - -
11 48 19 20 8 38 4 - -
11 - - - - 38 - - -
- 48 7 - 1 - - - -
- - 3 - - - - - -
7 - 14 - - - 4 - -
- - - 20 - - - - -
1 1 7 10 1 - - 3 T 
5 17 24 36 66 - - 12 18 
T - 10 7 - - - - -
- - - 36 - - - 6 18 
T - - - - - - - 2 
- - - 20 - - - 12 20 
5 6 24 3 - - - - -
- - - - - - - - -
T - 11 - - - - - -
T - 4 - - - - - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
III 
::s ..c: 
Q) ..c: 1-1 Ul ::s 00 Ul .a 1-1 ..c: ..c: III ::s ... 
CI) 1-1 'ri .a Ul III 
.a .a ..c: Q) ::s ..c: ::s 
... "tl CD Ul Q) .a ..c: Ul 00 1-1 Ul 1-1 
III 00 III Ul "tl ::s III .a ::s .a 0 1-1 "tl Ul ::s III ..c: ~ ::s Q) 1-1 CI) Q) 1-1 Q) 0 III Q) ~ Q) 0 m Ul 1-1 Q) Q) Q) "tl 0 Q) CI) Ul 1-1 Q) .a 00 .g 00 
rl Ul ~ .a Ul aI I:l 1-1 'ri ... C,) C,) ::s 1-1 .a ~ 1-1 1-1 <Il <Il ~ 1-1 aI Q) Q) Q) aI CI) 0 CI) >< to 1-1 Ul Q) I:l 'ri III ... >- to 1-1 ..c: u .a rl Ul ~ ... ::- rl 0 ::s ai , Ul ~ 0 I:l 'ri ~ ... <Il Ul .a Q) ... ~ rl 00 rl rl U 0 P- Ul ~ CD 1-1 ... III <Il .g P- 1-1 III ... rl ~ I:l ..c: to 0 I:l 'ri 'ri aI 'ri ..c: ~ ... III 0 ... ::s Q) ::s ::s Q) Ul aI rl to ~ ~ :I:: CI) ~ CI) ~ :>< ~ Po< 0 ~ :I:: ~ CI) ~ Po< ~ ~ Po< :I:: < I=l ~ 0 
1 T 2 3 T T T T - - - - - - - - - - 5 T T 1 1 6 1 10 
3 2 5 11 't- 1 1 1 - - - - - - - - - - 17 1 1 3 6 40 3 22 
1 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
5 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 
1 - - 6 T T T T - - - - - - - - - - 13 T T 1 - - 3 13 
1 T 7 1 - - T - - - - - - - - - - 2 - - 1 4 - 4 3 16 
7 13 7 10 - - 1 - - - - - - - - - - 37 - - 7 29 - 41 22 80 
- - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 3 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 7 - - - 22 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - T 3 - - - 30 
- - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 - - - 29 
7 - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
1 1 13 T T - - - - - 2 1 - - - - 2 T - - T 6 - - T 16 
4 5 14 1 3 - - - - - 31 6 - - - - 36 2 - - 5 35 - - 2 61 
T T 1 T - - - - - - - - 1 - - 1 , T T - - 1 10 - - T 21 
2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - 33 
- - T - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - '- .- - - 49 
4 1 22 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 
- - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - 8 - - - 29 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - -
- - - - - - - - T - - - - 1 3 - 43 1 - - - - - - 24 86 
- - - - - - - - T - - - - T T - 15 T - - - - - - 4 50 
YIELD 
. SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
'Cheat grass 
Indian Ricegrass 
Other Grasses 
Sandberg Bluegrass 
Balsamroot 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Bitterbrush 
Oakbrush 
Other Shrubs 
Yellowbrush 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Shallow Loam Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION 
69% 
16% 
26% ••• 37 % 
FAIR CONDITION 
••• 35% 
18% 
16% 
POOR CONDITION 
••• 27% 4% 
o 
T 
o 
o 
T 
•••• 50% 
o 
15% 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species •••••• 74% ••••• 63% 
~:::~4~3~% 
• 57% 
~::~~1I1I.73% I 27% 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
High 
2,709 
U. S. OI:PARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
High 
Average ..ll2Q.. 2,137 
Average 
1 627 
Average 1 354 
Low 
218 
No Data 
Average 
~ Low 
M7-L-13000-276 
UPLl 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Number 
Condition Soil Taxonomic Unit Years Years , of Plots 
High Average Average Low 
Good All soils 2,426 1,881 914 749 60 
Maximum each species - - - - -
Pavant loam 2,426 2,426 - - 10 
Borvant cobl 2,043 1,610 749 749 30 
Poor All soils - - - - -
Maximum each species - - - - -
Pavant cobl 2,427 1,857 - - 20 
.. 
Annual Yield 
Unfavorable 
Years , 
age Average Low 
81 914 749 
- -
26 - -
10 749 749 
- -
- -
57 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND SHALLOW HARDPAN (JUNIPER) 
Grasses 
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H I=Q Z U U) U) H ~ ~ ~ 
60 6 7 '2 2 T T T - T T 
- 21 14 7 9 2 1 2 - 2 1 
10 7 8 7 9 - - - - 2 1 
30 8 4 2 T T T - - - -
- - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - 1 1 -
20 T T - - - - - T T -
Species Composition (Percent) 
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N I-' Western Wheatgrass l/1 0 I \C 
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~ w I I-' Squirreltail 
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~ w I I Prairie Junegrass 
~ I-' I I Columbia Needlegr. 
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cr' ::l 
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'" 
W I I Annuals 
I-' Buckwheat 
'" 
~ I I 
I-' H I I Others 
N I-' I I Buckwheat 
l/1 N I I Snakeweed 
N I-' I I Serviceberry' 
I-' I-' Big Sagebrush Ul 
-...I 0 I ~ :T I"f 
'" 
~ I I-' Pricklypear ~ cr' {/l 
I I I I-' Aster 
I I I I-' Yellowbrush 
w I-' I I-' Rock Goldenrod 
Total Annual Yield 
~ 
rJ) bO Number rJ) .w ~ange Favorable Unfavorable cU cU Soil Taxonomic Unit of ~ (l) Condition Years Years bO ~ Plots (l) 
CJ 
.,4 
...c: p::: CJ 
C 
C ;::I 
cU ..0 High Average Average Low ',4 (l) 
't:l ;::I 
C .--l 
H ~ 
Excellent All soils 1,779 1,551 1,154 893 62 2 61 
Maximum each species - - - - - 5 90 
Sandall cobl low ppt 1,779 1,544 1,114 893 50 1 66 
Lodar rocky 1 - - 1,234 1,234 10 3 41 
Good All soils 2,017 1,709 757 642 100 3 20 
Maximum each species - - - - - 20 61 
Sandall cobl low ppt 2,017 1,769 - - 20 - 42 
Lodar rocky 1 & 1,960 1,749 30 3 20 rocky 1 - -v 
Fair All soils 1,880 lj880 - - 1 -, 5 
Maximum each species - - - - - - -
Poor All soils 2,876 2,625 - - 12 - -
Maximum each species - - - - - - -
Polar stl 1,372 1,372 - - 2 - -
Sandall cobl 2,876 2,876 - - 10 - -
n.ua1 Yield 
~ 
U) co Number U) .w Unfavorable ctl ctl 
of ~ Q) Years co § Plots Q) 
cJ 
.,-l 
..c: 
~ cJ 
C 
C ;j 
ctl ,.0 Average Low .,-l Q) 
"'d ;j 
C r-l 
H ~ 
1,154 893 62 2 61 
- - - 5 90 
1,114 893 50 1 66 
1,234 1,234 10 ' 3 41 
757 642 100 3 20 
- - - 20 61 
- - 20 - 42 
- - 30 3 20 
- - 1 -. 5 
- - - - -
- - 12 - -
- - - - -
- - 2 - -
- - 10 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND STONY HILLS (JUNIPER) 
Grasses 
Q) 
U) ~ :>. 
U) U) co ~ 
ctl U) Q) "'d 
~ "'d ctl ;j r-l 
co ctl ~ r-l .,-l 
Q) Q) co ~ ~ "'d 
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"'d "'d ctl .,-l r-l ctl .,-l ..c: "'d Q) 
C Q) Q) ctl r-l Q) ;j ctl C ~ 
ctl Q) ..c: ~ ctl ~ 0' "'d ctl ..c: 
Cf.l Z U P4 H C".!> Cf.l H Cf.l ~ 
2 4 T T - - - - - -
7 9 1 1 - - - - - -
2 5 T T - - - - - -
T - - - - - - - - -
2 2 1 1 4 1 - T - -
8 11 14 7 18 9 - 6 - -
8 T - 4 9 4 1 - - -
T - T - 1 - - - - -
- - - - - - - 3 - -
- - - - - - - - - -
- - 3 T T - T - 63 7 
- - 4 1 1 - 1 - 76 8 
- - - 1 1 - 1 - - -
- - 4 - - - - - 76 8 
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Snakeweed 
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Total Annual Yield r----
~I 
rJ) 
Number rJ) ~ange Favorable Unfavorable m Soil Taxonomic Unit of H Condition Years Years co Plots Q) 
C) 
.~ 
~ 
~ 
m High Average Average Low .~ 
'1j 
~ 
H 
Excellent All soils 1,779 1,551 1,154 893 62 2 E 
Maximum each species - - - - - 5 ~ 
Sandall cobl low ppt 1,779 1,544 1,114 893 50 1 E 
Lodar rocky 1 - - 1,234 1,234 10 . 3 l 
Good All soils 2,017 1,709 757 642 100 3 L 
Maximum each species - - - - - 20 E 
Sandall cobl low ppt 2,017 1,769 - - 20 - 4 
Lodar rocky 1 & 1,960 1,749 30 3 2 rocky 1 - -v 
Fair All soils 1,880 1~880 - - 1 - . 
Maximum each species - - - - - -
Poor All soils 2,876 2,625 - - 12 -
Maximum each species - - - - - -
Polar stl 1,372 1,372 - - 2 -
Sandall cobl 2,876 2,876 - - 10 -
Total Annual Yield 
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1,779 1,551 1,154 893 62 2 61 
ies - - - - - 5 90 
t 1,779 1,544 1,114 893 50 1 66 
- - 1,234 1,234 10 3 41 
2,017 1,709 757 642 100 3 20 
.ies - - - - - 20 61 
It 2,017 1,769 - - 20 - 42 
1,960 1,749 - - 30 3 20 
1,880 1~880 - - 1 -. 5 
ies - - - - - - -
2,876 2,625 - - 12 - -
.ies - - - - - - -
1,372 1,372 - - 2 - -
2,876 2,876 - - 10 - -
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RANGE Y: 
UPLAND: 
Total Annual Yield ( 
CI) 
~ CI) I 
CI) 00 ctI I Number CI) .jJ ~ '0 I Range Favorable Unfavorable ctI ctI 00 ctI I Soil Taxonomic Unit of ~ Q) Q) Q) 
I Condition Years Years 00 :i ;j ~ 
CI) 1 Plots Q) .-l ...c: () I=Q .jJ 
.~ 
...c: '0 ~ I P::: u 00 0 0 ~ ctI 0 ;j Q) Q) 
ctI ,1:) ,1:) .-l 
.jJ 1 High Average Average Low .~ Q) '0 '0 ~ I '0 ;j 0 Q) 0 .-l ctI Q) H I=Q (/) Z 
Excellent All soils 1,779 1,551 1,154 893 62 2 61 2 4 T: 
Maximum each species - - - - - 5 90 7 9 1 
Sandall cobl low ppt 1,779 1,544 1,114 893 50 1 66 2 5 T~ 
I 
Lodar rocky 1 - - 1,234 1,234 10 . 3 41 T - - I 
Good All soils 2,017 1,709 757 642 100 3 20 2 2 11 
Maximum each species - - - - - 20 61 8 11 14 
Sandall cobl low ppt 2,017 1,769 - - 20 - 42 8 T -
Lodar rocky 1 & 1,960 1,749 30 3 20 T T v rocky 1 - - -
Fair All soils 1,880 1~880 - - 1 - . 5 - - -
Maximum each species - - - - - - - - - -
Poor All soils 2,876 2,625 - - 12 - - - - 3 
Maximum each species - - - - - - - - - 4 
Polar stl 1,372 1,372 - - 2 - - - - -
I 
Sandall cobl 2,876 2,876 - - 10 - - - - 4 
mua1 Yield 
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Ul 00 Number Ul .jJ Unf avor ab 1e en en 
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~ ;j 
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~ Average Low 0.-1 Q) 
'ij ;j 
~ r-i 
H I=Q 
1,154 893 62 2 61 
- - - 5 90 
1,114 893 50 1 66 
1,234 1,234 10 . 3 41 
757 642 100 3 20 
- - - 20 61 
- - 20 - 42 
- - 30 3 20 
- - 1 -, 5 
- - - - -
- - 12 - -
- - - - -
- - 2 - -
- - 10 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND STONY HILLS (JUNIPER) 
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Total Annual Yield 
~ CIJ CIJ 
co Ul Ul cU 
Number .w CIJ CIJ H Range Favorable Unfavorable cU cU cU co Soil Taxonomic Unit of Q) H H Q) Condition Years Years ~ co co ::l Plots Q) Q) rl u ::l r:Q 
..c: OM rl 
U p::: r:Q co 
~ H 
::l ~ cU Q) 
..c cU "0 ..c High Average Average Low Q) OM cU "0 
::l "0 :> ~ 
rl ~ Q) cU 
r:Q H Z U) 
Excellent All soils 2,329 2,329 984 776 30 64 1 1 1 
Maximum each species - - - - - 83 3 1 2 
Sterling cob1 2,329 2,329 - - 10 83 - - 2 
Sanpete sil - - 776 776 10 66 - - T 
Good All soils 2,440 1,439 741 582 70 53 7 - -
Maximum each species - - - - - 88 28 - -
Zufelt vst1 - - 660 600 1 90 - - -
Bezzant vst1 - - 710 710 1 21 28 - -
Red Butte vst1 1,140 1,140 582 582 14 36 11 - 1 
Lundy vgrav1 1,322 1,322 - - 10 36 - - -
Pharo vstfs1 - - 813 813 10 56 3 - -
Ricks grav1 2,440 1,646 - - 5 80 4 - -
Sterling grav1 1,370 1,370 - - 2 84 - - 1 
Fair All soils 2,530 1,389 468 200 93 29 5 - T 
Maximum each species - - - - - 92 39 - 6 
Bezzant ext st1 - - 370 370 1 32 16 - -
Pharo st1 1,139 1,139 246 246 16 58 - - 1 
Zufelt 870 870 - - 1 - - - -
Forsey st1 - - 319 201 13 - - - T 
Steed grav1 2,530 2,530 - - 2 2 - - 6 
Hyrum cob1 1,105 1,105 - - 2 58 - - 4 
Ricks grav1 1,435 1,435 739 739 15 16 29 - -
Sterling grav1 2,022 1,900 - - 6 37 - - -
Munk grav1 1,430 1,430 734 734 6 57 - - -
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18 17 
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1 2 
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T -
- -
4 3 
18 31 
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2 1 
5 37 
- 13 
T -
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11 1 
1 1 
- -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND STONY LOAM 
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Total Annual Yield 
Number "'0 Range Favorable Unfavorable ~ Soil Taxonomic Unit of Q) Condition Years Years . ~ Plots .c 
+J 
"'0 
s:: 
~ 
Q) 
.-I High Average Average Low "'0 Q) 
Q) 
Z 
Poor All soils 2,021 1,494 462 217 153 1 
Maximum each species 
- - - - - 8 
Misc. Land Type 451 217 41 5 (Beaver) - -
Wild Canyon 1,580 1,510 686 686 21 -
Red Butte - - 542 542 10 -
.-
Manderfie1d - - 445 379 12 -
Butterfield 2,021 2,021 - - 10 1 
Lundy vgrav1 - - 235 235 10 T 
Sanpete gravsi1 1,465 1,465 - - 10 -high prec. 
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YIELD 
SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
Cheatgrass 
Indian Ricegrass 
Other Grasses 
T 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Stony Loam Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
66% 55% 29% 
19% 
18% 37% 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Black Sagebrush 
Other Shrubs 
Yellowbrush 
17% 
Total Non- Forage Spe cies 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Ai r Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
High 
2 329 ., 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOil CONSERVATION SERVICE 
Average 
2 329 ~
Average 
984 
~" 
~~ 
92% 
Low 
776 
~~~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
~~ ~ ~ ~ 
14% 
27% 
Average 
1 439 
73% 
T 
41% 
Average 
1 389 
59% 
High 
2,021 
33% 
Average 
1 494 
67% 
M7-L-13000-239 
UPLAND STONY LOAM RANGE SITE 
EXCELLENT CONDITION GOOD CONDITION 
FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Total Annual Yield 
~ 
00 
Number ..... Range Favorable Unfavorable C\l Soil Taxonomic Unit of Q) Condition Years Years ~ Plots til 
..c: til 
<J C\l 
to: 1-1 
;:l 00 
.0 ..... 
High Average Average Low Q) C\l ;:l Q) 
~ ..c: 
P'l U 
Excellent All soils 1,366 1,366 - - 10 SO 5 
Maximum each species - - - - - - -
Good All soils 1,389 1,198 775 576 91 37 T 
Maximum each species - - - - - 59 2 
May Day 1,389 1,153 - - 11 44 T 
Phage cob1 1,139 1,139 717 717 20 48 1 
Red Butte - - 876 876 10 16 T 
Pharo vcobl - - 931 931 10 49 -
Fontrine vst1 1,389 1,234 - - 30 28 1 
Lundy vgravl eroded - - 576 576 10 41 -
Fair All soils 3,315 2,413 966 455 55 5 7 
Maximum each species - - - - - 42 18 
Mud Springs 3,315 2,413 502 455 32 2 11 
Lundy cobl - - 872 872 10 9 -
Bagard vst1 - - 1,466 1,466 10 - 1 
Poor All soils 2,284 1,871 796 164 73 4 1 
Maximum each species - - - - - 22 3 
Red Butte 2,284 2,284 1,012 710 21 4 4 
Misc. land type 1,572 1,572 1,123 841 22 2 (Beaver) T 
Fontreen vst1 - - 482 164 20 11 -
til 
til 
C\l 
!-< 
00 
Q) 
;:l 
~ 
P'l 
00 
!-< 
Q) 
.0 
'" to: C\l 
Ul 
T 
-
1 
3 
T 
2 
-
1 
1 
-
T 
1 
-
1 
-
1 
2 
T 
1 
1 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
UPLAND STONY LOAM (JUNIPER) 
Grasses 
~ til ~ 
00 til 00 til 
Q) til C\l Q) til 
;:l 
'" 
til !-< ~ C\l 
~ C\l C\l 00 
'" 
!-< 
P'l Q) !-< ..... Q) 
'" 
00 
~ !-< 00 C\l Q) Q) Q) 
·rl Q) ..c: Q) Q) z Q) to: 
~ > ..... <J ~ til ;:l 'rl 
'" 
'rl to: 0.. ..., 
~ ..... to: po: C\l 0 
Q) C\l C\l to: S 1-1 Q) 
'" 1-1 Z Q) to: 1-1 1-1 A .... !-< 1-1 ~ C\l Q) Q) 1-1 C\l 
·rl ~ 
'" 
"rI ..... ..... 
'" 
·rl ..... 
;:l ~ Q) 
'" 
til ..... to: C\l til 
<T C\l Q) ~ Q) Q) C\l 1-1 ~ Ul Eo-< Z H ~ ...:I Ul p.. 
T - - - - - - - T 
- - - - - - - - -
T 2 2 6 T - - - -
2 12 9 20 2 - - - -
2 T 1 3 - - - - -
- - - 2 1 - - - -
1 - 9 20 - - - - -
- 12 5 7 - - - - -
T T - 8 - - - - -
- 3 - - - - - - -
1 1 6 1 - 1 4 - -
2 6 16 1 - 4 22 - -
1 T 8 - - 2 - - -
- 6 - - - - - - -
1 - 4 1 - - 22 - -
1 T T 1 - - - T 1 
7 1 T 6 - - - 2 2 
1 T - T - - - - -
1 T T - - - - 1 -
4 - - 3 - - - - 2 
'" 
'" 
!-< 
0 C\l 
1-1 Q) 
to: .0 ~ Q) til 
0 
'" 
.!ol 
~ ~ :J 
..c: 0 C\l p.. [.!) :x: 
T - -
- - -
T T 1 
2 3 5 
- 3 -
1 - 2 
- - -
- - -
- - T 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
T - -
T - -
T - -
- - -
- - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
» 
to: 
C\l 
Q) 00 ..c: 
00 0 
'" 
til 
C\l ..c: 0 ..c: ;:l 
Ul C\l !-< til !-< 
::<: ..c: to: ;:l ..c: !-< .0 
til til Q) !-< til C\l Q) Q) 
'" 
;:l ..... » .... ;:l 
'" 
Q) C\l .0 ;:l 
'" 
CIl to: 00 ..... 
Q) 0 C\l !-< C\l ..c: !-< ~ ~ Q) CIl 1-1 CIl 0.. .... C\l C\l 
Q) til Q) CIl 1-1 Q) til .0 0 C\l ..... 00 .0 Q) » p.. Ul Q) !-< 
til til ~ <J ..c: Q) ~ ;:l 1-1 [.!) <J to: C\l :J :J ~ ..c: CIl 
» 1-1 .!ol C\l C\l ~ 1-1 .0 ..c: 1-1 Q) til 0 Ul 0 Q) ~ ~ ~ .!ol :J 0.. til CIl <J ;:l .0 ~ 3 :J <J ~ ..... .!ol '" S ~ .!ol 0 <J 0 <J .!ol "rI "rI ..c: "rI ~ 1-1 C\l <J 0 1-1 ..... <J C\l 1-1 00 ~ C\l ~ "rI to: C\l <J § C\l ..... ..... ~ Q) ~ ;:l til to: "rI C\l .... 0 ..c: 0 .... Q) ~ ..c: 1-1 "rI ~ ;:l A 0 Ul :x: ~ P'l « Ul P'l 0 P'l po: Ul ::<: P'l >< Ul p.. p.. p.. P'l P'l ..., 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 T 34 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 2 - - - - - - - - - - T 2 T 3 2 2 T 1 T 8 - 30 
1 2 - - - - - - - - - - 2 8 3 15 6 8 2 9 4 41 - 66 
- - - - - - - - - - - -
- - - - T 2 2 8 4 - - 31 
l 
T 5 - - - - - - - - - - - - - 3 3 1 - - - - - 30 
- - - - - - - - - - - - 2 - - 3 - 8 T - - - - 42 
- - - - - - - - - - - - - - - 15 3 1 - - - - - 7 
- - - - - - - - - - - - - 4 1 1 4 2 T - - 11 - 40 
T - - - - - - - - - - - - 5 - - - T 2 - - 41 - 7 
T T 1 T T T T - - 6 9 T - - · T 1 T 1 1 3 1 4 T 47 
1 T 3 T T 1 T - - 32 25 2 - - 2 3 3 3 4 17 3 24' T 60 
1 - 1 T T - - - - - 9 1 - - - 2 - T - - -. - T 60 
- - - - - 1 - - - 32 18 - - - 2 - - - 4 
-
3 24 - T 
- - - 1 - - T - - - - - - - - - - 3 - 17 - - - 49 
1 T - T - - - T 4 - - 1 - - 10 11 T 1 ' 1 T 5 1 - 57 
6 T - T - - - 2 26 - - 2 - - SO 46 4 4 4 2 35 4 - 92 
- T - - - - - - - - - 1 - - - 31 - T - - - - - 62 
T T - T - - - - - - - - - - - 7 1 1 T - - - - 86 
3 T - - - - - 1 13 - - - - - 37 - - - 2 - 2 2 - 18 
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Upland Stony Loam (Juniper) Grazable Woodland Site 
SPECIES 
Bluebunch Wheatgrass 
Cheatgrass 
Indian Ricegr.ass 
Other Grasses 
Total Forbs 
Big Sagebrush 
Black Sagebrush 
Juniper 
Other Shrubs 
Snakeweed 
Total Non-Forag~ Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
11% 
••• 34% 
T 
o 
50% 
~:::~3~9%~ .• _ 61% 
High 
1 366 
Average 
1 366 
No Data 
U S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
GOOD CONDITION 
33% 
T 
6% 
8% 
_ •• 35% 
=
:.i47 % 53% 
Average 
1 198 
FAIR CONDITION 
•••• 47% 
20% 
30% 
Average 
2 413 
POOR CONDITION 
_ ••• 56% 
76% 
24% 
High 
2,\284 
Average 
1871 
M7-L-13000-277 
qsn.lqa8-es 8nr lr'\ 0 ,..... CO M I \0 0'1 0'1 M C""t ..::t lr'\ lr'\ lr'\ 
qsn.lq.la~:nH ,..... ..::t M 
,..... I I I I I 
M C""t M 
qsn.lq~1qq-e~ .laqqn~ ..::t CO I I I I I I I 
.l-eadAPP"Pd I I N CO I I N N N M 
paaL'\a")f-eus I I M ..::t C""t I I I I 
00 
.g qsn.lqa8-es ")fo-elH I I C""t M 0'1 I I I I ~ N ,..... lr'\ 
..c: I I N M lr'\ I I I I Ul qsn.lqL'\°nax M 
xOlqd I I C""t C""t lr'\ I I I I M 
.la~sy «POOt1 I I M C""t M I I I I 
qsn.lq){-eo I I C""t M I M I I I M M 
~-eaqL'\")fonH I I Eo-< M I M I I I 
a8-es snoao-eq.laH I I Eo-< .-l I .-l I I I 
AS1-ea I I Eo-< \0 I I I I I 
'"' 
.-l 
-I-' 
~ uOlua~suad I I Eo-< M Q) .-l I I I I 
(J 
~ 11oJanbu1:) I I .-l Q) C""t N I I I I 
t- OO 
..c sn~0'I " J-ea lL'\O.l.l-eN I I M lr'\ N I I I I ~ 
~ 0 0 ~ p.l-e~snw I I .-l 0 I I I I I OM 
.-l 
-I-' 
OM .la~sy I I Eo-< C""t I I I I I C/l .-l 0 
p.. L'\oll-eUlaqol!) I I Eo-< 0 I I I I I a .-l 0 
U qsn.lq~u1-ed u-e1puI I I I I I I N N N 
00 
Q) sl-enuuy I I I OM I I I C""t C""t C""t 
(J 
Q) UL'1-eaa.lqJ. I I I p.. I I I ..::t ..::t ..::t 
Ul 
ss-e.l8~-eaq:) I I ..::t ,..... I ,..... N N N M ..::t ..::t 
RUlR.l!) annr I I Eo-< Eo-< I Eo-< co C""t C""t 
\0 z 0 
°.l8anlH aA"pRN n-eJ. I I lr'\ .-l C""t I I I I C""t M 
SSR.l8aunr a1.l1R.ld I I .-l .-l I I I I I 
.-l 
H 
~ 
Z Eo-< 
0 H 
H p., 
l1R~la.l.l1nbs I I C""t \0 N C""t ..::t ..::t ..::t 
00 
.-l .-l .-l .-l 
Q) °.l8~Ral.lt1 qounqanlH I I ..::t r--- I lr'\ r--- co co 00 
..::t 
00 CIS sSR.l8a01~ UR1puI I I .-l 0 I I C""t C""t C""t ~ .-l 
t!) 
°.l8alpaaN URUl.la~~a'I I I lr'\ ,..... C""t C""t I I I co 
R~allR!) I I lr'\ \0 I I I I I 0'1 
sSR.l8~Raqt1 U.la~sat1 C""t \0 .-l 0 I I I I I 
.-l N N 
a8pa s pUR1A.la ..::t co I I I I I I I 
.-l N 
Eo-< H 
H U 
Ul ~ 0 
~ p., ~ 
u ~ A ~ e 
A 
o-l ~ r.<l 
H 0 
>< o-l 
r.<l ~ t!) 
p-ea.lq~puRalpaaN 0'1 co C""t 0'1 N 0'1 I I I 
.-l C""t .-l N N ~ 0 Eo-< Ul 
sSR.l8~Ral.lt1 pa~sa.l:) co \0 C""t C""t I I I I I 
.-l C""t C""t A j ~ p., Q) 00 
..c ..... -I-' N I ..::t I C""t 0 .-l I 0 § 0 ~ C""t .-l .-l .-l .--{ ;:J 
Z p., 
~ 0 .-l .-l 0 lr'\ Q) 0 C""t I 0 I 0 I co I N 
.-l o-l lr'\ N N .-l 
..c CIS 00 
"" 
~ ~ 
.-l o CIS <II 
Q) > Q) M 
OM CIS>< CIS 0 lr'\ 0'1 .-l lr'\ >< ..... ~ ..-i I C") I .-l I N I N 
M 
~ Q) ,..... C") C""t .-l .-l 
CIS ;:J ~ 
;:l 
~ 
~ Q) 
< M CIS 0 ..::t 
.-l Q) ~ I I 0'1 I I N I I I CIS .-l Q) ,..... \0 
-I-' ..c 00 ~ 0 CIS ~ 
Eo-< ~ CIS 
o Q) 
>>< 0 ..::t CIS ..c: ,..... N 
r... M I I 
"!. OM I I \0 I I I 
::t:: M 
00 00 00 
-I-' 
Q) Q) <II OM OM OM OM (J (J (J 
~ Q) Q) Q) 
;:J p.. p.. p.. 
(J 
00 00 00 
OM 
..c: ..c: ..c: a (J (J .-l (J 
0 CIS CIS >-. CIS ~ Q) Q) ~ 00 Q) 00 0 0 00 00 
>< 00 § 00 § .., ~ 00 § ~ CIS M .-l 00 OM .-l OM 
Eo-< OM a OM a ~ OM a ~ 
.-l 
0 OM 0 OM >-. p.. 0 OM p.. 
00 :< 00 >< Q) Ul 00 >< Ul OM CIS CIS 00 CIS 
0 .-l ~ M ~ ~ 
"" 
.-l ~ 
"" Ul .-l M 0 ;:l .-l ;:l < < r... ~ < ~ 
~ 
0 
Q) OM 
00'" " ~ OM 
CIS"" 
"" 
~ ~ ~ ~ 0 OM 0 
0 0 CIS 0 U t!) r... p., 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
Bram sil 
Quaker sicl strongly 
saline alkali 
Mellor sil 
Fair All soils 
Maximum each species 
Harding sic1 & sil 
Mellor sil 
Poor All soils 
Maximum each species 
~ 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT ALKALI FLATS 
Total Annual Yield Grasses 
C/l 
CIl 
C/l t1I Number CIl 
'"' Favorable Unfavorable t1I be 
of 
'"' 
+J Years Years r-i be t1I Plots .~ Q) Q) 
t1I (J § +J -rl 
r-i ~ 
Q) r:: 
'"' 
r:: 
'"' 
'"' 
t1I Q) High Average Average Low -rl -rl +J 
::s '0 rt.I 
0" r:: Q) 
CJ) H ~ 
1,770 1,354 - - 50 31 3 6 
- - - - - 37 8 17 
1,770 1,709 - - 20 32 6 -
1,043 1,038 - - 20 36 - 10 
1,275 1,275 - - 10 20 1 9 
1,782 1,104 - - 40 8 - T 
- - - -
- 19 - 1 
1,782 1,101 - - 30 4 - -
1,115 1,115 - - 10 19 - 1 
- - 853 853 3 - - -
- - - - - - - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
,.c 
CIl 
::s 
.D 
~ ,.c +J 
::s rt.I r-i 
(J ~ ::s t1I ,.c 
'"' 
a 
'"' 
CJ) >-. C/l '0 
Q) r-i r:: .D r-i Q) +J ::s 0 
+J r-i a Q) rt.I r-i r-i t1I 
'"' 
0 
rt.I +J t1I +J bO r-i 0 t1I ~ .D ~ r-i ::s a Q) t1I r-i a (J 
'"' 
~ 
t1I I=Q Q) be >-. CJ) t1I rt.I Q) 0 C/l 
::s a .D 0 rt.I +J >-. '0 +J r-i t1I . 
r:: 
'"' 
(J 0 r-i -rl be +J t1I t1I r:: r-i Q) 
~ ::s 0 r-i t1I t1I -rl ::s '"' ,.c -rl Q) '"' I=Q o-l t!i ::c Q I=Q Z t!i CJ) ~ >< t!i 
T T T 1 - - - - - 26 2 T 31 
T 1 1 4 - - - - - 58 8 T 61 
T - - - - - - - - 56 6 T -
-
T - - - - - - - 7 - - 46 
T T 1 4 - - - - - 4 - T 61 
1 1 - - T T 2 3 5 30 - - 50 
3 1 - - 1 1 6 13 8 71 - - 75 
1 T - - T T 2 4 6 39 - - 42 
- 1 - - - - - - - 1 - - 75 ' 
- - - - - - - -
- ~OO - - -
- - - - - - - - - - - - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Fair All soils 
Maximum each species 
Sanpete grav1 
Poor All soils 
Maximum each species 
Total Annual Yield 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT GRAVELLY LOAM 
Grasses 
III 
~ Ul 
btl til Ul 
+J ~ III Number Favorable Unfavorable til bO til 
of al al ~ Years Years § =' .-! btl Plots .-t .... al ~ III til (J 
.c Ul +J .... (J btl til .-t p::: § ~ ~ al al btl ~ ~ 
..0 ..0 +J ~ til High Average Average Low al 'U til .... .... 
=' ~ al =' 'U 
.-t til .c 0" ~ 
~ Ul Co) Ul H 
1,094 1,094 886 886 20 70 3 4 - -
- - - - - 78 4 7 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,139 1,139 - - 10 - - 25 9 20 
- - 244 244 3 1 1 - 7 -
- - - - - - - - - -
Ul 
III 
til 
"0 ~ 
til btl 
al +J 
~ . til 
.c al 
+J § 
'U +J 
~ til ~ al 
al ~ .c 
.-t al ] 
'U +J 
al III (J 
al al =' Z ~ ~ 
- -
1 
- - 2 
- - -
- - -
- - -
4 7 -
- - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
.c 
Ul 
=' "0 ~ .c .c ~ 0 
0 III III ~ ~ .-t ) =' ~ =' .c ~ >. 0 ~ ~ til ~ Ul III al 
+J .-t al ..0 al al ..0 =' ~ 'U "0 (J 
.-t > al p.. .-! al ~ 0 .-t al til 'U Ul til 0 btl >. til btl ~ ::t: 0 al 'U ~ .-t S .-t Ul til .-t (J Ul til t,!) ) 0 >< til til al Co) ~ Ul ,.!&\ Ul ~ Ul >. al 
+J 0 0 +J =' ..0 al (J 'U al .-t ~ ,.!&\ ~ p.. (J .-t Ul ~ 0 ~ ,.c: "0 .... til ,.c: btl .-t .... (J 
al 0 ,.c: ~ ~ .-t =' +J =' ~ .c +J .... al p.. 0 ~ ...:l ...:l P-t ~ ~ 0 ~ P-t Ul 0 ~ :>-t Ul p::: Ul 
T T T T T T - - - - - 1 13 3 3 T T 
T 1 1 T 1 1 - - - - - 2 18 6 6 T 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - 5 - - 1 - 3 2 1 - - 4 - - -
- - - - - - - 1 - - - - 42 37 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
Crandall 
Fair All soils 
Maximum each species 
Poor All soils 
Maximum each species 
Hiko Springs 
Sanpete 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT GRAVELLY LOAM (SUMMER PRECIPITATION) 
Species Composition 
Total Annual Yield Grasses Forbs 
en 
en 1-1 
en C\I bO 
Number en 1-1 +J "0 Favorable Unfavorable C\I bO C\I C\I 
of "0 1-1 Q) Q) Q) Years Years .--l Q) bO ;::l :i 1-1 Plots ',-l Q) Q) .--l ...c:: ~ C\I en C\I (J ~ +J en C\I 0 
+J p. ~ -r-l en ...c:: "0 en ...c:: r-i .--l 0 ~ en bO (J t:: C\I +J r-i 
Q) 1-1 1-1 C\I 1-1 t:: C\I C\I 1-1 en t:: C\I 
1-1 A c.!> t:: 1-1 Q) ;::l Q) +J bO .--l C\I S 
1-1 C\I bO ..c ,0 r-i Q) +J C\I +J Q) 
High Ave-rage Average Low .,-l "'I:j Q) -r-l r-i "'I:j Q) "'I:j .--l C\I ;::l p. ,0 ;::l t:: ;::l "0 .--l t:: ;::l Q) .--l Q) t:: >- 0 
0' C\I .--l t:: ;::l C\I .--l Q) C\I ...c:: t:: 1-1 r-i 
CI) CI) ~ H ~ CI) ~ z c.!> u <: u c.!> 
1,900 1,578 475 475 18 1 3 T 1 48 1 1 1 15 - 6 1 2 
- - - - - 4 21 3 1 86 1 2 4 46 - 21 3 5 
- - 475 475 6 4 2 - 1 - - - 4 46 - 10 3 5 
1,267 1,216 - - 12 - 10 14 - - - 9 12 48 - - - -
- - - - - - 10 14 - - - 12 16 58 - - - -
900 822 255 255 44 1 1 - 2 - T - 2 T 3 1 8 T 
- - - - - 2 27 - 7 - 1 - 8 1 22 23 36 1 
822 820 - - 20 2 - - - - T - - - - - - -
- - 255 255 10 - - - - - - - - - - - - 1 
(Percent) 
Shrubs 
...c:: 
en 
;::l 
..c 
+J ...c:: 
.--l en 
C\I ;::l ...c:: 
"0 ...c:: CI) 1-1 en 
+J Q) 0 en +J ,0 ;::l "'I:j 
C\I .--l 0 ;::l C\I bO Q) 1-1 Q) 
44 C\I ~ 1-1 Q) t:: bO ..c ~ 
en 1-1 (J Q) ..c ...c:: -r-l C\I ~ ~ 
1-1 Q) en en Q) ] ~ CI) 0 Q) Q) +J "0 C\I en 1-1 .--l ~ 
...c:: t:: C\I Q) 1-1 (J ;::l bO r-i C\I 
+J -r-l ...c:: 1-1 0 ' ;::l 0 -r-l Q) t:: 
0 ~ CI) c.!> ::t: ~ ~ ~ >< CI) 
- 2 4 T 1 1 3 7 T 1 
- 17 34 3 2 2 5 20 1 4 
- - - - - - - 20 1 4 
2 - - - - - - 5 - 1 
2 - - - - - - ,7 - 2 
- T 1 - - - - 72 8 -
- 3 47 - - - - '98 26 -
- - - - -:- - - 98 - -
- - - - - - - 99 - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT GRAVELLY LOAM (JUNIPER-PINON) 
Total Annual Yield Grasses 
rn 
rn 
rn ctS 
Number rn J..l '1j Favorable Unfavorable ctS 00 ctS 
of J..l Q) Q) Years Years 00 ;j J..l Plots Q) r-I ..c: 
cJ 1='1 +J rn 
oM '1j rn 
~ 00 0 ctS 
J..l ctS J..l 
0 Q) Q) 00 
'Average 
ctS ,.c r-I +J 
High Average Low OM "'c:I '1j ctS 
"'c:I 0 Q) Q) 
0 ctS Q) ..c: 
H CJ) Z U 
- - 626 626 10 3 2 7 1 
- - - - - - - - -
1,045 1,045 - - 10 3 - 1 1 
- - - - - - - - -
Species 
J..l 
00 
+J 
ctS 
Q) 
r-I :i OM 
ctS 
+J ..c: 
r-I cJ 
Q) 0 
J..l ;j 
J..l ,.c 
oM Q) 0 
;j ;j cJ 
0" r-I 0 
CJ) 1='1 ~ 
1 - T 
- - -
- 3 -
- - -
Composition (Percent) 
Forbs ",Shrubs 
0 ..c: ..c: 
0 rn rn 
r-I ;j ~ ..c: ;j 
ctS >- J..l 0 rn J..l 
..c: +J ' ,.c r-I ctS ;j ,.c 
+J cJ Q) ..c: Q) J..l Q) 
0 "'c:I ctS rn 00 P-I +J ,.c 00 J..l 
ctS J..l '1j r-I ctS 0 ~ ctS Q) 
+J ctS ~ 0 >- ctS CJ) >- 0 0 CJ) Po P. +J 0 +J rn ;j "'c:I a r-I oM 
>- rn r-I P. oM 0 '1j 0 J..l r-I 00 0 
J..l ;j ..c: Q) ctS ~ ;j 0 0 Q) oM ;j U ~ P-I ~ 0 1='1 :3 ~ ~ 1='1 IJ 
1 T 1 T 1 - - 1 1 12 37 32 
- - - - - - - - - - - -
T 1 4 3 - T 1 1 - 6 - 74 
- - - - - - - - - - - -
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils 730 555 - - 20 
Maximum each species - - - - -
"Arapien loam 730 730 - - 10 
Lisade vfs1 379 379 - - 10 
Good All soils 578 543 468 468 40 
Maximum each species - - - - -
Lisade vfs1 543 526 - - 20 
Arapien loam 578 578 - - 10 
Fair All soils 643 545 331 306 40 
Maximum each species - - - - -
Palisade mod deep 447 447 - - 10 over gravel 
Arapien loam 643 643 - - 10 
Poor All soils 1,293 888 - - 22 
Maximum each species - - - - -
Decca 1,293 888 - - 22 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMI DESERT LIMY LOAM 
Grasses 
(/) ~ (/) 
(/) C1S C>O 
(/) 1-1 
'" 
+J 
C1S C>O C1S <U 
1-1 +J Q) Q) 
C>O ,...; C1S 1-1 § Q) ~ Q) .c ~ 
(J C1S (/) § +J 0 
'M +J (/) 
'" 
.c ,...; +J 
~ ,...; C1S ' a (J ,...; C1S 
Q) 1-1 a C1S a C1S C1S Q) 
a 1-1 00 1-1 Q) ::s +J Ei ] Q) Q) C1S 1-1 +J Q) ,...; A 
'M ~ C1S +J 
'" 
Q) ,...; A 
'" 
::s Q) (/) Q) ::s ,...; 0 (J 
a 0" .c Q) Q) ,...; C1S ,...; ::s 
H (/) U ~ Z ~ C!l C!l ~ 
36 22 2 3 11 - - 2 2 
40 32 3 6 18 - - 3 3 
32 32 3 6 18 - - 1 -
40 12 2 - 4 - - 3 3 
30 4 4 1 10 - - 2 -
53 10 5 3 23 - - 4 -
41 5 4 - - - - 2 -
36 6 4 3 17 - - 4 -
11 2 5 - 5 4 T T -
23 4 - - 6 15 1 1 -
23 2 1 - 6 T - - -
15 4 10 - 5 15 - 1 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
(/) 
,...; 
C1S 
::s 0 
~ t.l 0 H 
- -
- -
- -
- -
T T 
T 2 
- -
- -
T T 
1 2 
T -
1 2 
- -
- -
- -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
.c 
(/) 
::s 
.c 1-1 
a aJ 
'" 
A 
::s 0 +J .c 0 ~ 1-1 1-1 ~ (/) ,...; 0 1-1 .c 
C1S >-
'" 
1-1 .c C1S (/) A a A ::s Q) Q) A 1-1 
.c +J 1-1 
'" 
1-1 1-1 Q) +J C1S (/) Q) ::s 
+J (J C1S Q) Q) C1S ,...; C1S Q) ::s p.. 1-1 C>O 
'" '" 
C1S A +J C1S ,...; Q) ~ Q) C1S a C1S Q) 
'" 
Q) > >-< C1S Q) +J 1-1 >- ~ (/) 0 Q) C>O 4-l C1S (/) 
'" 
A 1-1 al 0 (J ] a A ,...; C> ~ 1-1 C1S 1-1 +J 1-1 0 >- (/) C1S ~ ,...; ~ Q) (/) 0 Q) ~ 0 
+J (/) ~ +J (J (J 0 (/) '" Ei (/) (J ,...; ~ ~ 
Q) Q) (/) Q) p.. CI) (J 0 ~ ~ A +J >- .c p.. ~ (/) ~ ,...; ,...; ,...; C1S (J 1-1 1-1 ~ ,...; 
1-1 +J Q) C1S C1S ::s +J ~ .c C1S .c ::s 0 0 1-1 Q) C1S ,...; (J C1S A 00 a u 0 ...:l Q :::t: ~ (/) r:l< ~ (/) ~ ~ :::t: r:l< >-< ,...; .c 0 a ::s ~ ~ ~ r:l< ~ (/) ~ ~ ~ 
~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 4 6 3 8 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 12 6 15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 12 6 15 
2 4 1 T T T - - - - - - 1 7 T 4 7 T 1 7 - 2 13 
7 15 3 1 T 1 - - - - - - 2 19 1 9 27 1 4 15 - 6 25 
- 2 - - - - - - - - - - 2 14 T 2 - - - 12 - - 14 
- - - - - 1 - - - - - - - - T -
- - - 2 - - 25 
- 4 3 T - T 2 3 1 T 9 T - T -' 20 26 - - - - 5 4 
- 5 12 T - T 3 6 2 1 21 1 - 1 - 47 61 - - - - 10 11 
- - 12 - - - - - - - - - - - - 47 ...;. 9 - - - .- -
- - T T - T - - T 1 - - - 1 - 35 - - - - - 10 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - 99 -
- - - - - - - - - - - - - - 2 -
- - - - - 100 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 99 -
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Semi desert Limy Loam Range Site 
SPECIES POTENTIAL GOOD CONDITION FAIR CONDITION POOR CONDITION 
Ind'iah °Ri cegrass 
Needleandthread 
Other Grasses 
Sql,lirreltail 
Globemallow 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Black Sagebrush 
Other Shrubs 
Snakeweed 
Winterfat 
Yellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
36% 
22% 
High 
E7~3:§:°::::tAverage 
=== 555 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULT URE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
84% 
No Data 
30% 
10% 
7% 
7% 
9% 
7% 
.13% 
4% 
28% 
72% 
High Average 
1
578 543 Average Low 
• 
High 
643 
26% 
.40% 
Average 
545 
60% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11% 
0 
0 
0 
0 
Average 
888 
99% 
100% 
No Data 
M7-L-l;3000-278 
Range 
Condition 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor 
Total Annual Yield 
Soil. Taxonomic Unit -Favorable Years 
Unfavorable 
Years 
High Average Average Low 
All soils 
Maximum each species 
NeClay sil 
Pancheri ' si1 
Welby sil 
Brunt sil 
Roseworth si1 
Portino ext st sil 
Thiokol sil 
(low rainfall) 
1,356 
868 
798 
1,356 
750 
1,256 
1,198 
956 
868 
798 
943 
750 
1,107 
767 
All soils 1,287 1,159 
Maximum each species 
Thiokol sil 
(low rainfall) 1,287 1,162 
All soils 1,499 1,499 
Maximum each species 
Manassa cl 
All soils 
Maximum each species 
Manassa c1 
Es calante loam 
1,937 1,897 
1,500 1,500 
568 
589 
562 
700 
436 
663 
705 
628 
388 
604 
250 
412 
441 
297 
589 
460 
691 
336 
634 
694 
628 
388 
250 
250 
206 
332 
Number 
of 
Plots 
1,270 
40 
160 
240 
220 
240 
160 
10 
31 
20 
17 
22 
33 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT LOAM 
Grasses 
1 T -
T -
- 4 
- 9 14 10 66 21 21 22 23 47 
23 12 15 10 T -
39 - 6 - 6 4 - 4 
58 - - T 4 T 
---- 4-1 14 T 12 11 
18 14 14 5 T - T - - 5 9 10 T 
25 T 8 - 36 T T 
- - - 18 -
Species Composition (Percent) 
Forbs 
T 1 lIT T T T T T -
64 11 TTT 
2 -
T T T T T T T T 
- 4 -
4 -
4 -
T - T - 12 - 2 
T - 13 13 T - 16 - 6 
2----T--T- T - - T 
T T - - - - 1 
- - 6 10 T - 10 - T T 
1 - - - 2 - 24 1 -
1 - - 0010 1----- 24 
Shrubs 
TIl 18 1 TIT T T 
4 78 6 44 2 14 4 T 
1 14 T - - - - -
34 4 -
11T-4TTT 
37 1 1 
4 10 1 T - - T -
- - - - 6 T - - - -
4 78 
T T 3 15 
1 1 36 
27 
75 
20 - T -
55 23 -
1 
T 4 24 42 
8 14 
20 41 
- IDO 
38 4 
65 15 
T - - - -
3 - -
, 
- T -
- - 1 24 19 
- - 26 
57 
- - T -
T 
9 
12 18 19 
1 23 
4 40 
T 5 4 
1 - 25 18 
3 
4 
4 4 
44 42 
- 6 
- - - - - - - 87 
86----
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Good All soils 1,100 692 390 365 54 
Maximum each species - - - - -
Fair All soils 720 696 288 278 26 
Maximum each species - - - - -
Poor All soils 2,079 1,236 359 287 142 
Maximum each species - - - - -
Ravo1a loam 1,229 1,017 393 322 65 
Decca loam 2,079 2,079 - - 12 
Uvada - - - 142 4 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT LOAM (SUMMER PRECIPITATION) 
Grasses 
Ul Ul ~ Ul Ul Ul Ul 
Ul ttl ttl ;:p ttl Ul 'U ... ... ... 
ttl ttl ;:p 00 t1l 00 
'"' 
Q) Q) 'U Q) 0 
00 
'"' 
t1l ;j Q) S rl rl Q) 
.:; Q) rl Q) °rl t1l tJ t1l S >Q Ul Ul ~ .... °rl 'U S Po ..c: Ul .... 'U 
~ ~ t1l 00 0 tJ t1l rl ;j Q) 
t1l ... ~ ... ... ~ 
'"' 
Q) t1l >Q Q) '0 
~ Q) c.!> 
'"' 
Q) A ;j ;:p 
'"' 
u Ul 
'"' t1l .-I ~ ,t:l ,t:l '"' Q) Q) ~ t1l °rl 'U Q) 'U '0 Q) t1l °rl .-I Ul tJ u 
'U Q) ;j Ul ~ C ;j Q) ;j .-I .-I ~ Ul C Q) .-I Q) t1l t1l .-I ..c: 0- t1l t1l ;j 
H Z >Q ~ CJ) CJ) >Q U CJ) c.!> 1« CJ) ;:;: 
11 7 6 8 T T 5 1 6 - - 2 T 
22 21 25 27 1 1 25 3 29 - - 12 2 
1 3 12 17 1 3 - - 22 5 1 - -
2 8 61 43 2 5 - - 57 28 5 - -
1 - 1 1 T 1 - - 1 2 - T T 
15 - 14 8 2 15 - - 3 22 - 1 4 
T - - - T 3 - - T - - T -
- - - - - - - - 3 - - T -
- - - - - - - - T - - - -
Species 
~ 
0 
Ul S 
.-I Q) 
t1l u 
'"' ;j Ul Q) 0 
~ ~ u tJ 
~ Q) Ul 0 Po< < .-l 
9 T T T 
46 1 1 2 
3 T 1 -
8 1 2 -
2 - T -
15 - 2 -
- - - -
T - - -
- - - -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c 
Q) Ul 
..c ;j 
~ 'j Ul '"' ..c: ;j ,t:l ..c: 0 Ul 
'"' 
Q) Ul Ul ~ .-I °rl ,t:l 00 ;j ..c 
'"' 
;j 
0 ;:... ..c: '0 Q) t1l 
'"' 
Ul t1l 
'"' 
u rl u E-< 0 00 u CJ) ,t:l '0 Q) ;j u Q) ,t:l 
t1l .-I tJ 0 t1l t1l Q) Q) .-I 
'"' 
t1l Po Q) Q) t1l t1l Q) ~ 
'"' 
~ CJ) .... '0 00 Q) t1l ,t:l Q) ;:... 00 
..c s '0 Ul ~ t1l Q) Q) 
'"' 
Q) t1l ~ tJ ~ ..c .-I t1l X ~ ;:... Q) 2 '"' °rl -H Po Ul i< ~ ~ 00 CJ) Q) Ul 0 ~ ~ CJ) 0 ~ Ul ,t:l Q) :> Ul -H t1l 0 tJ ~ ~ '0 .-I tJ 
.-I tJ °rl 0 p.. ..c: t1l en ~ Q) 
.-I t1l ~ °rl 00 t1l t1l .-I tJ -H '0 
..c: ;j t1l .-I Q) U Q) ;j ;j 
'"' 
..c: .-I °rl ... °rl C ..c Q) ;j 
'"' 
;j 
Po< >Q A c.!> .-l 0 Po< ~ ..., c.!> Po< >Q ~ 1« >Q CJ) CJ) >< >Q Po< >Q 
T 1 T T T - - - - -
- - 3 6 23 8 2 1 T T 2 
2 3 1 T T - - - - -
- - 6 15 55 23 8 6 T T 9 
- -
- - - T 2 - - -
- - 2 7 - 7 10 - - - -
~ 
- - - - - 5 4 - - -
- - 6 17 - 10 26 - - - -
T - - T - T - 2 1 1 1 34 2 T 46 2 2 1 T T -
1 - - 2 - 5 - 25 31 59 11 99 18 6 95 24 62 15 7 2 -
T 
-
- - - T - - - -
- 69 3 - 24 - - - - - -
- - - - - T - - - -
- - - - 94 - - - - 2 -
- - - - - - - - - 48 
- - - - -
,- 52 - - - -
Total Annual Yield 
Rang'e Favorable Unfavorable 
, SoLI," Taxo'nomic Unit Condi,tion Years Years 
High Average Average Low 
Good All soils 1,072 774 442 420 
Max. each species - - - -
Dilts loamy sand 1,072 1,072 698 698 
Yenrab fs high 664 664 442 420 rainfall 
Fair All soils - - - -
Max. each species - - - -
Yenrab fs high 663 663 rainfall - -
Poor All soils 797 797 465 465 
Max. each species - - - -
Yenrab fs high 797 797 rainfall - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SAND 
Grasses 
1-1 CI.l 
00 CIl 
CIl CIl ~ til 
Number '0 CI.l CIl til 1-1 til til til Q) 00 I=l 
of Q) 1-1 ~ Ei ~ 0 1-1 CIO til ~ Plots ..c: Q) Q) Q) til ~ ;:1 () Q) CI.l Ei () '0 .-I ..-l ~ CIl til 
~ ~ ~ ..-l t1! CI) 0. 1-1 I=l 
Q) til I=l CIl 00 1-1 ..-l 
.-I '0 til ~ ~ Q) .-I 
'0 til ..-l () til ~ til 
Q) :> '0 ..-l Q) CIl ~ 
Q) Q) I=l ..c: ..c: Q) .-I 
Z Z H E-I U ~ < 
80 14 T 47 T T T 2 
- 57 1 96 1 T T 8 
20 57 1 15 1 - - -
60 - - 58 - T T 3 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
10 - - 8 - T 1 15 
14 - - 1 - - - -
- - - 1 - - - -
10 - - 1 - - - -
CI.l 
CIl 
til CIl 
1-1 .-I 
00 til 
~ ;:1 
.-I I=l 
til ~ CI) 
2 4 
7 15 
- 15 
2 T 
- -
- -
1 -
9 -
12 -
12 -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
CIl ..c: 
..c: ;:1 CI.l 
Q) CIl 1-1 ;:1 
.-I ;:1 .a .a 
~ ..c: 1-1 ..c: ~ ~ 
'0 CIl '0 CIl .a CIl ..-l .-I 
Q) ..-t Q) ;:1 Q) ..c: ;:1 .a til 
Q) ..c: Q) >. 1-1 CIl CI.l 1-1 .a CI) '0 ~ 1-1 E-I >. ~ Q) .-I .a 1-1 ;:1 .a til ..c: 0 
I=l Q) til .-I .-I .-I Q) a 1-1 Q) ~ CI.l CIO a 
0 ~ ~ Q) '0 ..-l 1-1 >. til a CIO ::t: .a 00 ;:1 I=l ~ ~ a 0. 1-1 ~ ;:1 ~ () ~ t1! ~ til 1-1 .a ..-l Q) Q) .-I ..-l 4-l til .a 1-1 1-1 CIl CI) >. CI) Q) ~ e CIl .-I 4-l CIl 1-1 ~ '0 '0 Q) Q) '0 >. I=l .-I .a til 
Q) Q) CIl ;:1 CIl ~ I=l ~ :> til til .'0 ..-l .-I 00 .a ;:1 ;:1 Q) ~ Q) ;:1 () ~ til CI.l a ..c: 1-1 ;:1 0. Q) ..-l ;:1 C' 0 1-1 CI) ~ ~ CI) CI) CI) < p... CI) 0 ~ CI) >< ~ ~ CI) ~ 0 
1 T 1 T T 1 - - - - - - 1 6 12 1 7 T T 
4 1 5 1 T 3 - - - - - - 4 39 45 2 29 T T 
4 - - - - - - - - - - - 4 2 1 - - - -
- T 1 1 T 1 - - - - - - - 7 15 1 10 T T 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 5 1 T - - - - - - 6 3 58 T T 
- - 1 - - 1 - - 1 11 2 2 - - 61 - - - 11 
- - 2 - - 2 - - 1 40 6 8 - - 83 - - - 39 
- - T - - 2 - - 1 - - - - - 83 - - - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SAND (JUNIPER) 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
1,393 1,393 868 868 20 
- - - - -
til 
til 
tU 
H 
bO 
QJ 
cJ 
or-! 
~ 
Q 
tU 
or-! 
"'0 Q 
H 
24 
36 
Species Composition (Percent) 
Grasses Forbs Shrubs 
. 
H 
bO 
.u 
tU "'0 QJ 
QJ tU M § "'0 QJ .u ..c: QJ H til til 
QJ ..c: or-! ;:s 
til ,.!:;'. til .u ..c: H 
til Q P. "'0 E-4 .u ..c 
tU tU 0 Q tU tU QJ 
H ..c H tU Q "'0 QJ QJ H bO 
bO ~ 0 QJ tU H ..c: p. QJ tU .u M .r-! tU ] l4-I P. t.f.) tU QJ "'0 "'0 til .u H .r-! 
QJ H Q QJ til til cJ ;:s Q bO 
..c: .u tU QJ ;:s £ ;:s cJ ;:s or-! U t.f.) t.f.) z ~ P=I t.f.) ...., P=I 
5 1 14 2 4 6' T 10 34 T 
9 2 27 5 7 13 T 19 35 1 
Range 
-Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Fair All soils 
Poor All soils 
Maximum each species 
Sheppard sl 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SAND (SUMMER PRECIPITATION) 
Total Annual Yield Grasses 
Number Favorable Unfavorable ~ 
of ~ ~ Years Years <Ll Plots <Ll H ~ (/) t!> (/) 
~ p,. <Ll (/) 0 (/) !§ ~ H H ~ ~ H 
t!> ~ +-I <Ll H 00 
<Ll <Ll ~ +-I 
High Average Average Low <Ll ~ M ~ ~ ;:I t:: M ~ <Ll 
M ~ ~ ~ <Ll ...c:: 
~ Ul c.!) U) ~ u 
- - 825 825 2 21 49 - - - -
- - 759 759 10 - - 19 17 1 T 
- - 426 270 5 - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - 465 465 4 - - - - - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
<Ll ~ 
~ M M 
<Ll +-I 0 ...c:: ...c:: 
<Ll (/) 00 (/) (/) 
(/) ~ ~ ;:I ;:I ...c:: 
p,. 
...c:: H H :>. ~ H (/) 
0 p,. E-t ~ ~ ,!) M 0 <Ll ,!) ;:I 
H 0 ~ ~ <Ll M 0 M <Ll H 
~ +-I § ,!) <Ll H (/) 00 0 ~ ~ 00 ,!) <Ll (/) H ~ ;:I +-I M ~ ~ c.J ~ H 
<Ll M H ..-4 0 H ,!) H ~ U) (/) (/) Ul <Ll 
~ 00 <Ll (/) ...c:: <Ll ~ 0 <Ll ;:I :>. ~ ~ +-I 
.~ t:: ...c:: (/) p,. M t:: c.J (/) t:: ~ ~ <Ll ~ 00 +-I p,. ~ +-I ;:I ;:I ~ ~ 0 <Ll ~ ;:I H H ...c:: ~ ~ Ul E-t 0 ~ ~ ~ Ul H ~ ~ t!> t!> U) ~ ~ 
- - 9 - - - - - - - - - - - - 21 
25 7 T 11 1 15 1 1 1 1 - - - - - -
- - - 2 - - - - - - 6 5 31 32 24 -
- - - 2 - - - - - - 8 6 39 40 ~OO -
- - - 2 - - - - - - 8 6 39 40 5 -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Neola 
Denmark 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair All soils 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SHALLOW HARDPAN 
Total Annual Yield Grasses 
1-1 
f/) 00 
Number f/) .j..J '1j Favorable Unfavorable C1l C1l C1l 
of 1-1 ClJ ClJ Years Years 00 ...-i § 1-1 Plots ClJ ..-i ..c c:J C1l f/) +J 
"ri .j..J f/) ..c '1j p::: ...-i C1l c:J g ClJ 1-1 s:: 
s:: 1-1 00 =' ClJ C1l 1-1 +J ..a ...-i 
High Average Average Low "ri ..-i C1l ClJ '1j 
'1j 
=' 
ClJ 
=' ClJ s:: 0" ..c ...-i ClJ 
H CJ) U j:Q Z 
859 728 - - 20 29 2 6 8 29 
- - - - - 48 2 7 15 44 
597 597 - - 10 48 1 7 15 5 
859 859 - - 10 10 2 4 - 44 
691 648 - - 20 44 6 9 - 1 
- - - - - 60 13 18 - 2 
- - 306 306 10 4 
- -
2 4 
Species 
.j..J 
C1l .j..J 
ClJ g 
..c ] ...-i '1j P-I ClJ 
c:J '1j ClJ 
=' 1-1 1-1 f/) I:Q C1l ClJ ~ 
.j..J +J c:J 
.j..J f/) f/) "ri 
C1l f >. +J ~ 0 CJ) 
2 T 1 T 
3 1 2 1 
- - - -
3 1 2 1 
- - - -
- - - -
- - - 3 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c 
f/) 
=' ..c ~ 1-1 f/) 
0 ~ 1-1 ..a =' ..c 1-1 0 C1l ClJ 1-1 f/) 
1-1 ...-i 1-1 .j..J ClJ 00 '1j ..a ClJ =' .j..J C1l ...-i ClJ C1l p.. C1l ClJ ClJ r-1 1-1 C1l 
~ f/) C1l > ClJ >.. CJ) ClJ 00 C1l ~ 4-l ...-i 13 0 ] r-1 ~ C1l c:J 1-1 ClJ C1l ClJ ...-i ~ ~ ~ ClJ CJ) f/) 0 ClJ f/) ;:I ..a c:J 0 c:J c:J ~ '1j r-1 +J 
r-1 s:: 0 ...-i ...-i c:J ..-i C1l C1l 00 C1l ...-i s:: 
C1l ~ r-1 6 ..c ;:I 1-1 ...-i s:: "ri ..c ClJ ..-i ~ ~ P-I j:Q P-I j:Q CJ) j:Q CJ) ~ ~ 
T - - - - - - 4 2 6 4 2 9 
1 - - - - - - 5 4 7 7 3 18 
- - - - - - - 3 4 7 7 3 -
1 - - - - - - 5 1 6 - 1 18 
- T T - - - T . 1 '1' 18 '18 T · T 
- T T - - - 1 2 1 37 35 1 T 
- - - 5 2 1 - 61 2 - 13 - 3 
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils 750 695 503 297 450 
Maximum each species - - - - -
Brunt sil 750 628 331 297 40 
Trevina ext st sil 740 692 510 487 320 
Fair All soils 431 352 205 150 40 
Maximum each species - - - - -
Poor All soils 430 275 - - 16 
Maximum each species - - - - -
Amtoft loam 186 186 - - 10 (low precipitation) 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SHALLOW LOAM 8-10" PZ 
Grasses 
rJl ~ rJl ~ rJl rJl rJl <1! bO rJl 
C>O <1! 
"" 
~ rJl <1! 
~ 
"" 
bO 't:l <1! rJl 
"" <1! bO Q) <1! Q) <1! C>O 
Q) Q) .--I Q) g 
"" 
't:l ~ g :3 .--I 't:I ~ bO Q) <1! .--I -.-I Q) Q) Q) Q) 
>Q <1! Q) rJl ~ ~ U rJl g <1! 
..c: ~ z rJl 't:I ~ ..... rJl P. 9 U bO .--I <1! ~ ~ rJl 0 <1! I::: 
"" 
Q) 
"" "" 
,£l <1! 
"" 
I::: 
"" :3 Q) 
"" 
Q) bO Q) ~ ~ "" ~ "" C,!) ,£l ,£l 
"" 
,£l ~ .--I C>O Q) 
Q) 't:l ..... 
"" 
<t! 't:I Q) -.-I .--I 't:l ~ Q) 
:3 I::: :3 :3 Q) Q) 
"" 
't:l .--I ~ rJl :3 .--I <t! 0- ..c: ..c: Q) ~ I::: :3 Q) .--I 
>Q CJ) CIl E-< U Z CIl H >Q CIl ~ >Q 
20 15 2 9 2 T T T 1 T - -
30 23 16 13 5 12 111 32 1 - -
11 14 12 1 - - - - - - - -
24 17 T 10 2 T - - - - - -
2 - T - - 5 - 5 T - 1 -
6 - 3 - - 10 - 13 3 - 1 -
17 - T - 3 - - 1 - - - 2 
27 - 6 - 4 - - 2 - - - 5 
27 - - - 4 - - 2 - - - -
rJl 
X 
"" 0 Q) 
.--I ..c: 
..c: ~ p.., 0 
4 9 
8 18 
5 5 
4 8 
2 1 
5 5 
- -
- -
- -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: ..c: >-rJl ~ rJl :3 :3 
"" 
..c: bO 
"" 
,£l CIl 0 
,£l 
..c: ~ :3 ..c: ~ 
rJl ..... 
"" 
/II ;J ~ 
..c: 
"" 
:3 ..c: ,£l ,£l :E 
't:l ~ 0 ..... Q) rJl <1! 
"" 
rJl ~ Q) 
"" 
0 't:I .--I <1! ~ ~ Q) ~ :3 Q) ,£l :3 ~ 't:l bO ~ <1! 9 0 Q) .--I p.., ..... <1! .--I <1! 
"" 
P. Q) 
"" 
<1! ~ Q) <1! <1! tl) rJl :3 
"" 
Q) <1! 't:I p.., Q) <1! ~ ~ >- bO ,£l Q) Q) CJ) Q) ,£l .--I ..... ~ rJl 9 "" Q) ~ ..c: u 
"" 
.--I <1! 
"" 
..c: 
"" 
;J .--I rJl <1! ~ ~ Q) <t! bO I::: ] rJl Q) 0 ~ CJ) Q) ;J Q) x Q) ~ ..c: ~ 0 :3 <t! rJl U ,£l ~ <1! ..... 0 't:l ~ .--I U ~ ~ ,£l 0 ~ u u u ~ 9 .--I ..... 0 rJl "" 't:l ~ U <1! I::: .--I ..... C>O ~ U .g .--I <t! <1! "" 0 .'ii 0 <1! ~ .--I :f 0 ~ -.-I :3 ..c: ..... Q) 
"" 
..... ..... :3 ..c: I::: .--I ..... ;x: 
....:l ....:l >Q CIl C,!) >Q H p.., >Q CIl ~ >< p.., >Q >Q >Q ~ p.., CIl >Q >Q 
6 T 1 T 10 T - - - - - - -
- T T 19 2 T T T T T T 
11 8 4 4 19 3 - - - - - - -
- 1 1 42 22 T 3 1 2 18 19 
8 4 1 2 - - - - - - - - -
- 1 T 36 - - - - - - -
7 - T - 10 - - - - - - - -
- T T 17 T T - - - - -
- - T - - - T 2 2 1 - 1 12 6 3 - - - - - T 4 53 -
- - 1 - - - 4 4 5 2 - 2 31 10 11 - - - - - 3 9 83 -
- 1 - - - 1 - 1 - - 28 - 8 
- - - - - - - 1 10 28 -
- 2 - - - 1 - 1 - - 88 - 13 
- - - - - - - 1 16 34 -
- - - - - 1 - 1 - - - - 13 
- - - - - -
- 1 16 34 -
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable Range Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent All soils 1,506 1,044 607 461 
Maximum each species - - - -
Amtoft loam & f1aggy 1,506 1,051 630 568 
loam 
White Knob grav sl 1,017 1,017 461 461 
Good All soils 1,356 750 332 186 
Maximum each species - - - -
Amtoft f1aggy 1 & 1 1,356 750 332 186 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SHALLOW LOAM 10-12" PZ 
Grasses 
OJ 
'"' 
OJ 
bIl III aI III 
Number ~ OJ 
'"' 
OJ '0 
aI aI bIl aI aI 
of QI 
'"' 
QI J.r QI 
§ bIl ::s bIl '"' .-! Plots QI .-! QI ..c: ..... u OJ I'Q ::s ~ aI 
..c: ..... OJ .-! '0 ~ 
U p:: til bIl I'Q ~ .-! ~ § '"' '"' til QI ~ bIl QI til QI '"' ..... .0 ~ .0 '0 .-! 
'"' 
~ ~ 
QI ..... aI '0 til '0 ..... til 0 
::s '0 QI ~ > QI ::s ~ .-! 
.-! ~ ..c: QI QI 0- ..c: 
I'Q H U til Z Z til H Po. 
124 42 9 3 2 1 3 3 T 1 
- 79 18 14 7 5 17 23 2 4 
104 44 10 4 2 1 T 3 - 1 
20 36 - 1 7 - 17 - 2 3 
33 25 4 2 3 T - 2 - 1 
- 57 8 4 7 4 - 6 - 4 
33 25 4 2 3 T - 2 - 1 
Species Composition 
Forbs 
~ 
0 
.-! 
'0 >-
P. ~ 0 
'"' 
~ 
~ ::s aI p. QI U 
'"' 
U OJ QI 
'"' ~ aI III 0 
'"' 
.-! 
'§ QI '0 
'"' 
) QI aI '0 .-! 0 
QI '0 ~ ::s ~ '0 1.1-4 0 ~ 
..c: ~ ~ ~ aI ~ U P. ~ ::s :a ::s .-! ::s 0 QI 0 til I'Q I'Q I'Q til H H 
1 T T 1 1 T T T T 
6 3 1 6 6 1 4 1 2 
1 T T 1 1 T T T T 
6 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
(Percent) 
Shrubs 
..c: 
OJ 
..c: ::s 
OJ 
'"' ::s ..c: .0 
'"' 
OJ ~ 
..c: .0 
'"' 
::s ..... 
OJ QI qS 
'"' 
.0 
~ '0 ::s QI ~ bIl QI .0 aI ~ .0 0 QI 
'"' 
.-! aI til P. QI '0 til 
~ '0 QI ~ qS QI til >- bIl QI til QI p:: 
'"' 
OJ U j .-! qS ~ 1.1-4 QI ~ aI ~ 0 OJ ~ ~ til ~ '"' ) '"' III ~ U .-! '0 U U 0 QI QI QI ~ 
~ OJ ..... .-! til u aI ..... bIl ~ ~ ~ .0 0 QI :i! ~ QI ..c: ::s .-! '"' ..... ~ aI .0 .-! Po. til >< til I'Q I'Q Po. I'Q 0 ..... ~ ::s ..c: ~ ~ til p:: Po. 
, 
T - - 7 2 1 12 1 3 T 5 T T 1 
1 - - 33 11 5 51 4 24 ·1 26 1 6 7 
T - - 9 2 1 9 - 4 T 6 T T 1 
- - - - - - 24 4 -
- - - - -
- T T 21 7 1 23 - T - T ? 1 T 
- 1 1 35 13 5 34 - 5 
- 2 16 12 . 1 
- T T 21 7 1 23 - T - T 5 1 T 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unf avor ab Ie Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Excellent All soils 789 789 403 352 
Max. each species - - - -
Castle Valley sil 732 732 403 352 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT SHALLOW LOAM (JUNIPER-PINON) 
Species 
Grasses Forbs 
~ .c 
bO (/) (/) Number -IJ (/) ~ ;:I CIl CIl (l) (/) ~ 
of (l) ~ (l) -IJ -IJ ;::l ..0 § bO bO CIl (/) .-i -IJ Plots (l) 'U (l) CIl CIl ~ () (l) .c 'U bO 'U .,-l 
(/) 
.c .,-l Cf) ~ ~ .-i CIl (l) CIl ~ 
(/) () ~ 0 ,.!>G 0 ~ (l) CIl p... (l) 
CIl ~ 'U 13 () C!> -IJ ~ 0 -rl -IJ 
~ ;::l ~ ~ (l) ;::l (/) ~ ',-l ~ ~ (/) bO ..0 CIl CIl -IJ r::Q >. <t: (l) () CIl <t: 
.-i (l) ',-l .-i (/) ~ -IJ (l) ~ .,-l 
.-i ;::l 'U >. ~ -IJ -rl -IJ -IJ ~ (l) 'U -IJ 
;:I .-i ~ ~ (l) CIl CIl CIl ',-l (l) ~ ~ CIl 
r::Q r::Q H Q p... ~ ::x:: ;:E! r::Q Cf) <t: H ;:E! 
31 9 5 T 1 1 1 1 3 1 T T T T 
- 27 6 1 1 1 1 2 7 2 T T 1 1 
30 9 3 T 1 1 1 1 3 1 T T T T 
Composition (Percent) 
Shrubs 
.c 
(/) 
(l) ;:I 
(/) ~ 
0 'U ..0 
~ 0 .c -IJ 
13 ~ (/) -rl 
.,-l ~ ~ .c ;:I ..0 
CIl 'U ~ (l) (l) CIl .c (/) ~ ..0 
.c -IJ 0 p... 'U (l) ~ (l) (/) 'U ;::l ..0 CIl 
-IJ CIl P. .-i .-i -rl P. ;::l (l) ~ (l) ~ 
~ (l) ~ bO 0 CIl p... ~ >.. ~ (l) ..0 bO 
CIl .c (l) (/) ~ C!> () (l) .-i ..0 ~ ~ CIl ~ 
-IJ ] 'U ~ ',-l >< (/) ~ p. ,.!>G >< (l) (l) 0 CfJ (l) P. 'U (l) ~ 0 ,.!>G 'U 0 -rl () 0 (/) ,.!>G .-i ..0 
>.. () CIl .c (l) .-i () CIl ~ ~ -rl .-i ~ CIl .-i bO ..0 
~ ;:I .-i -IJ > .c 0 .c ',-l ;:I ~ .c 0 ~ (l) -rl ;:I U r::Q r::Q 0 ~ p... ~ Cf) p... 'J p... p... ::x:: Cf) >< r::Q ~ 
T T T T T 1 4 1 36 33 1 1 T T T T T 
1 T T T T 2 7 2 42 41 3 2 T T T 2 1 
T T T T T - 4 1 37 34 1 1 T T T - -
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent A;l.l soils 1,256 953 662 572 960 
Maximum each species - - - - -
Portneuf si1 864 864 648 648 240 
Portino ext st sil 1,066 1,029 723 723 120 
Roseworth sil 1,008 938 634 634 160 
Neely sil 1,256 1,054 682 644 300 
Newdale si1 882 816 621 572 140 
Good All soils 756 756 442 376 31 
Haximum each species - - - - -
Fair All soils 610 610 - - 2 
Poor All soils 940 940 - - 10 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMlDESERT SILT LOAM 
Grasses 
rn 
"" 
rn ~ rn rn rn C1I 00 bO rn 
bO C1I 
"" 
rn rn ~ C1I 
~ 
"" 
bO rn C1I "'CI C1I 
"" C1I bO Q) C1I 
"" 
C1I Q) bO 
Q) Q) ...-l 
"" 
bO Q) § ~ § ;:I "'CI ...-l bO Q) "" C1I ...-l Q) ' .-i Q) Q ..c: Q) 
~ Q) C1I rn ;:I ;:I ~ ~ § 
..c: z ~ rn ...-l ...., "'CI ~ tJ bO ...-l C1I ~ Q 
~ 
"" "" 
Q) 
"" 
Q) C1I 1 ~ ;:I Q) Q) "" bO C1I o,..j Q) "" .a .a .a 
"" 
~ "'CI 
"" 
...-l Q) 
Q) "'CI 
"" 
o,..j C1I C1I '.-i "'CI Q) ~ 
;:I Q ;:I ;:I Q) > C1I Q) 
"" 
rn 
...-l C1I ..c: 0' ..c: Q) 
"" 
Q) ~ Q) 
~ Ul E-< Ul U Z P- Z Ul ~ 
26 8 13 1 4 2 T T T -
48 12 30 3 18 9 T T T -
26 6 14 1 T - - - - -
24 8 10 - 14 1 - - - -
31 8 8 T T 8 T T - -
17 7 18 3 10 3 - - T -
39 12 11 1 T - T - - -
- T - - - - - - - 10 
- T - - - - - - - 27 
- - - - - - - - - -
- - - 4 - - - - - -
rn 
rn 
C1I 
"'CI 
"" Q) bO Q) Q) 
rn tJ 
0- o,..j 
0 ~ 
"" e:l Q 
C1I 
"'CI '.-i Q "'CI 
C1I ~ 
Ul H 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
T 12 
1 36 
- -
- -
Species Composition (Percent) 
. Forbs Shrubs 
..c: ..c: 
..c: ..c: rn rn 
oJ rn rn ;:I ;:I Q) ;:I ;:I 
"" "" 
...-l .a 
"" 
.a .a~ ~ .a 
..c: Q) ~ rn ...-l Q) rn bO o,..j 
o,..j C1I bO ;:I C1I ..c: 
"" 
..c: .a 
"'CI ~ ..c: Ul C1I 
"" 
Ul rn C1I 00 .a 
"" 
0 Q 
"" 
E-< Q Q) Ul "'CI ~ .a ;:I Q) ;:I C1I 
C1I 0 0 ~ Q) 0 ...-l rn Q) C1I Q) 0- "" 0- "" ~ Q) "" rn m > ~ ~ C1I ...-l "'CI Q) \4.1 bO o,..j .a >- ~ .a ~ rn ...-l o,..j 0 C1I Q) tJ ...-l Q) ~ "" C1I ~ "" ...-l "" rn 
"" 
C1I >< ~ ~ ...-l 
"" 
o,..j bO rn C1I bO Q) Ul Q) Q) ~ 0 Q) 
1 rn Q) ;:I 0 rn C1I tJ Q) rn 0 "'CI ~ ~ ~ ~ Q) ~ tJ ...-l .a ...-l ..c: ~ ...-l Q ~ ...-l ~ rn ...-l C1I ~ o,..j C1I Q bO "" ~ o,..j ...-l .a C1I C1I ~ ..c: Q) ~ rn ~ C1I ..c: ;:I "" Q o,..j o,..j ..c: o,..j "" Q) ~ ::I: ~ 0 P- P- H < ::I: Ul Z ~ Ul ~ ~ E-< ~ P- >< 
2 11 9 1 4 1 1 T - - - - - - - - 13 3 T T 1 T 
6 17 18 3 10 9 5 T - - - - - - - - 21 7 1 T 3 T 
T 15 17 3 T - - - - - - - - - - - 15 3 1 - - -
3 12 5 T 5 - - - - - - - - - - - 18 - - T - -
4 10 7 T 7 9 - - - - - - - - - - 5 3 T T 2 T 
2 12 8 T 4 - - - - - - - - - - - 14 4 - T 1 T 
3 - 4 1 4 - 4 T - - - - - - - .,. 20 2 - - 1 -
- - - T - - - - T 15 T - 2 5 1 40 15 - - - .- T 
- - - 2 - - - - 1 45 T - 5 15 3 98 48 - - '- - T 
- - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - .-
- - - - - - - - - - 26 70 - - - - - - - - - -
Range 
Condition SoIl Taxonomic Unit 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Amtoft flaggy loam 
Trevina ext st si1 
Saxby vst1 
Sanpete gr1 & st1 
Good All soils 
Maximum each species 
Sanpete st1 
Sanpete stfs1 
Sanpete grav1 
Sanpete vcob1 
Fair All soils 
Maximum each species 
Sanpete stfs1 
Poor All soils 
Maximum each species 
Total Annual Yield 
Favorable 
Years 
Unfavorable 
Years 
High Average Average Low 
1,303 1,038 598 466 
605 603 
773 773 466 466 
1,303 1,303 
660 597 
920 766 366 267 
805 805 306 306 
689 689 393 267 
604 604 
920 920 
715 706 448 448 
715 715 
380 380 
Number 
of 
Plots 
65 
15 
20 
10 
20 
92 
30 
40 
10 
10 
22 
10 
1 
38 14 
89 48 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMI DESERT STONY LOAM 
Grasses 
3 1 - - T T T 
18 10 1 1 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
3 14- - - - 6 T 1 8 2 T T T T 5 
9 4 8 - - 20 1 4 20 1 1 T 1 26 
70 T T - - - - - - - - - - - - - - - 12 T T - 5 1 1 -
22 18 10 T - - - - - - 948 - 20 
89 - 5 1 - 14-
8 44 4 4 T - - - 12 4 4 - T T - 16 
7 36 8 T - - T T - T 3 T T T T - T12 - 213 T T T - 10 
46 62 18 1 - 13 6 1 1 5 414 30 - 10 47 6 1 1 1 - 45 
6 58 11 T - 4 T T - 6 6 - T - 3 
- 31 1 -
- T - - - - - 1 - 20 - T 14 T - 19 
- 29 18 - - 13 T 1 1 37 1 1 
46 T - 1 1 4 1 1 30 
81- 4 T 1 - 3 311 T T 2 17 1 1 22 
- 18 6 18 20 1 5 4 6 4 10 1 1 4 20 6 2 46 
- 18 3 
- - - - 6 20 1 - - - - 46 
16 18 58 
YIELD 
• Blueb'unch Wheatgrass 
Cheatgrass 
Indian Ricegrass 
Needleandthread 
Other Grasses 
Sandberg Bluegrass 
Squirrel tail 
Western Wheatgrass 
Annual Forbs 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Other Shrubs 
Shadscale 
Snakeweed 
Winterfat 
'iellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years . ~ 
Unfavorable Years ~ 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Semidesert Loam Range Site 
POTENTiAL 
33% 
18% 
T 
T 
GOOD CONDITlON 
o 
T 
FAiR CONDITION 
24% 
18% 38% 
~::~3~4~%~. 
• 66% 
Average 
956 
27% 
~::~3~5~%~. 
• 65 % 
Average 
1 159 
-==51% 
• 49% 
High Average 
1 499 1 499 
POOR CONDITION 
o 
27% 
=
= 59% 
41% 
Average 
1 897 
U. S. DEPARTMENT OF" AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE M7-L-13000-234 
-n 
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CJ 
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z 
-0 
o 
o 
;:0 
() 
o 
z 
CJ 
o 
z 
m 
X 
() 
m 
r-
r-
m 
Z 
--t 
() 
o 
z 
CJ 
o 
z 
G) 
o 
o 
CJ 
() 
o 
z 
CJ 
o 
z 
-CJ ,..., 
V) 
,..., 
::a 
--t 
r-
C) 
l> 
3r: 
::a 
l> 
:z 
s::D 
..,., 
V) 
-
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent Kenilworth 
Good All soils 
Maximum each species 
Kenilworth 
Fair Kenilworth 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT STONY LOAM (JUNIPER-PINON) 
Total Annual Yield Grasses 
C/) 
1-1 C/) 
C/) 00 CIS Number C/) +oJ 1-1 "0 Favorable Unfavorable CIS CIS 00 CIS 
of 1-1 Q) Q) Q) Years Years 00 ...-t § ::I 1-1 Plots Q) oM ...-t ..c: (J CIS C/) ~ +oJ 
oM +oJ ..c: C/) "0 p:: 
...-t (J CIS 00 I=l 
Q) I=l 1-1 1-1 CIS 
I=l 1-1 ::I co Q) Q) 
CIS 1-1 ,0 +oJ ,0 ...-t High Average Average Low or-! oM Q) CIS "0 "0 
"0 ::I ::I Q) I=l Q) 
I=l C'" ...-t ,..c: CIS Q) 
H (/) ~ u (/) Z 
1,672 1,672 - - 10 61 6 - - - -
2,044 2,044 802 616 30 11 T 22 2 2 T 
- - - - - 17 1 36 4 5 1 
- - 989 989 10 17 1 - - - -
1,405 1,405 - - 1 90 - - - - 5 
I=l 
0 
a Q) 
+oJ 
C/) 
I=l 
Q) 
Pol 
T 
-
-
-
-
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
C/) 
I=l ..c: ::I 
0 C/) 1-1 
...-t ::I ..c: ,0 1-1 
>. 1-1 C/) Q) CIS Q) 
+oJ +oJ ,0 "0 ::I Q) 00 Q) I=l 
(J CIS Q) Q) 1-1 ...-t CIS Po .,.; 
"0 CIS Q) "0 00 Q) ,0 CIS til >. Pol 1-1 
1-1 "0 ,..c: Q) C/) CIS ~ ~ (J ...-t Q) CIS ~ >. 0 ] Q) 1-1 (/) C/) ~ ~ I=l Po. +oJ 0 C/) +oJ 0 ~ Q) ~ ...-t "0 (J (J 0 oM C/) ...-t oM Po (J (J ,..c: 00 CIS ...-t CIS CIS .,.; I=l I=l £ ..c: CIS Q) 0 ::I +oJ .,.; I=l Q) ..c: ...-t 1-1 .,.; ::I Pol 0 ~ ~ ~ C,!) 0 ~ (/) ~ (/) ~ Pol Pol ~ 
- - - - - - - - - - - - - 1 T 31 
T 1 1 2 T 1 1 - 4 1 6 9 1 T 16 20 
1 4 3 5 1 1 3 - 12 2 13 27 3 1 47 34 
- - - - - 1 3 - - T - - - 1 47 34 
- - - - - - - 5 - - - - - - - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Checkett vcobl 
Good All soils 
Maximum each species 
Checkett vcobl 
Fair All soils 
Maximum each species 
Checkett vcobl 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SEMIDESERT STONY HILLS (SUMMER PRECIPITATION) 
Total Annual Yield Grasses 
~ J..I 
C/l bO 
C/l .j.J Number Favorable Unfavorable ro ro 
of J..I (!) Years Years bO M § Plots (!) oM C) C/l ro 
..-I C/l .j.J ...c: (!) 
~ ro M C) a 
ro J..I (!) r:: 0 
~ .j.J bO J..I =' J..I (!) .j.J J..I ,0 I:Q 
High Average Average Low OM M ro OM (!) 
"C1 M (!) ::s =' "C1 r:: ro ..c: 0' M (!) 
H C,!) U tJ) I:Q p::: 
- - 394 316 40 16 6 2 1 37 T 
- - - - - 39 18 4 1 54 T 
- - 394 316 40 16 6 2 1 37 T 
900 774 - - 30 3 29 4 - 14 -
- - - - - 8 37 7 - 30 -
900 774 - - 30 3 29 4 - 14 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
419 419 - - 10 - 11 2 T - -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
C/l 
C/l 
ro C/l 
J..I C/l ..c: 
bO ro C/l (!) J..I ...c: =' 
=' 
bO "C1 C/l J..I 
M (!) (!) =' ,0 ...c: I:Q 
=' ro (!) J..I (!) C/l ...c: M ...c: :>. ~ ,0 bO (!) =' .j.J C/l "C1 ro co I:Q § .j.J M (!) ro M J..I ro =' (!) (!) J..I ~ C/l oM 0 bO tJ) ro ~ ~ J..I (!) .j.J (!) ro oM M H .j.J C/l ro C) J..I ,0 ~ r:: 
..0 "C1 .j.J .j.J ro (!) J..I tJ) ~ C/l 0 (!) (!) (!) 0 
"C1 ro ro c::l. =' 0 M (!) C) "C1 M .j.J C/l ~ a r:: :> a >. r:: bO (!) ...c: "C1 ro ro M r:: J..I ro J..I 
ro (!) 0 J..I r:: (!) ~ .j.J =' M ..c: (!) oM 0 r:: 0 tJ) Z H U < tJ) tJ) 0 I:Q I:Q tJ) ~ ~ ::c tJ) ;:E: 
2 T T T - - - - 4 3 13 4 T 8 T 2 
4 1 1 T - - - - 9 10 20 11 1 20 2 9 
2 T T T - - - - 4 3 13 4 T 8 T 2 
T T - - T T 1 - T 8 7 4 T 1 10 14 
1 T - - T 1 4 - T 23 19 13 T 4 18 42 
T T - - T T 1 - T 8 7 4 T 1 10 14 
- - - - - - - - - - - -
, -
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - T - 19 - 8 2 55 2 -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN SEMIDESERT LOAM 
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable Number 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
670 585 - - 30 
- - - - -
r" 
Species 
Grasses 
(/) 
Q) (/) 
S m 
m 0 ~ 
+J ~ 00 
Q) I:Q +J 
M m 
M 'U Q) 
m Q) ,.c:: 
c.!) ~ U 
65 1 1 
88 1 1 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
,.c:: 
(/) ,.c:: ,.c:: 
+J ::s 'U (/) (/) +J 
m ~ Q) ::s ::s m 
Q) 'U ~ Q) ~ ..c 1+-1 ,.c:: ~ ~ ..c 0 ~ ] m 0 ~ 00 Q) +J M ~ CJ 'r-! +J 
CJ (/) M m m 'U s:: 
::s ~ Q) s:: M s:: or-! I:Q ~ (/) I:Q H ~ 
3 T 2 18 4 2 1 
5 1 3 27 6 3 4 
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Good All soils 1,499 902 - -
Maximum each species - - - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN SEMIDESERT SAND 
Grasses 
C)) 
Number C)) <ll ro :::I "d 
of H u <ll 00 C)) <ll 
Plots <ll <ll C)) C)) u ~ P-
P- C)) ·rt <ll 0 
0 ro p:: a C)) H 
+J H 0 .!iG ~ 
<ll 00 ~ H <ll 
.-l +J ro ~ <ll <ll 
00 ro ~ ~ .!iG ~ <ll "d "d ·rt 
ro ..c: ~ <ll ·rt P-
E-f U H p:: (J) (J) 
40 13 2 13 T T 9 
- 20 6 35 T T 37 
"d 
<ll 
<ll 
C)) 
P-
0 
H 
~ 
"d 
~ 
ro 
(J) 
3 
11 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
C)) 
"d <ll :::I 
ro .-l ..c: ,.0 
<ll +J C)) +J 
H ~ C)) :::I .-l 
..c: 0 ~ ~ H ro 
+J H ..c: 0 ,.0 (J) ..c: 
"d H H ro E-f .-l ro <ll +J "d C)) 
~ § <ll ro ~ .-l , <ll 00 ro <ll 00 :::I ro :> "d >< "d ,.0 <ll ~ ro +J ro <ll <ll ~ ,.0 
<ll ro 0 <ll H H ~ ro a C)) ~ ~ (J) ..c: ~ ~ 0 
.-l <ll .-l <ll <ll ro 0 H ~ <ll H 0 0 ro ~ <ll ~ 00 "d <ll U ~ C)) +J ..c: <ll C)) ,.0 <ll +J a "d u .!iG .!iG ·rt <ll H .-l .-l C)) p.. .-l C)) 0 ..c: 0 H ~ U U ro :::I "d <ll ..c: 6 ro :::I :::I ~ :::I .-l +J , H 0 ro :::I :::I ~ 0 ~ Z E-f c.!> ~ ~ ~ ~ p:: c.!> 0 u ~ (J) >< ~ (J) ~ H 
... 
T 3 T 1 2 T 3 T 4 T 5 T 15 20 T T T T 5 
1 12 T 4 6 2 11 1 16 T 19 1 34 35 T 2 'T · 2 20 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good 
Fair All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN SEMIDESERT STONY LOAM 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
1,907 1,907 - - 10 
1,651 1,252 - - 30 
- - - - -
cu 
S 
0 
~ 
~ 
'"CI 
cu 
~ 
-
T 
T 
Species Composition (Percent) 
Grasses Shrubs 
CI) 
CI) 
m 
~ '"CI 
M bO s:: 
.r-! cu 0 
m ~ C) S ,..c:: 
+J M .r-! M '"CI CI) m 
M ,..c:: ~ ~ '"CI CI) <t: cu ;3 cu cu ;3 m cu ;3 cu ~ +J ~ ~ s:: +J cu S +J ~ ..c s:: ~ m cu cu CI) CI) ~ ~ 0 
.r-! ,..c:: .r-! M cu p.. .r-! cu ~ C) S ;3 CI) '"CI M ~ 0 ,..c:: CI) m ~ 
0" ;3 s:: m ,..c:: ~ C) cu s:: M 0 
CJ) ~ H {.!) H 0 CJ) 0 CJ) ~ ~ 
- - - - - - - - - 99 1 
T T T T T T T 4 T 96 T 
T T T T T T T 13 T 100 T 
. SPECIES 
Bfuebunch Wheatgrass 
G:heatgrass 
Indian Ricegrass 
Needleandthread 
Other Grasses 
Sandberg Bluegrass 
Squirreltail 
Balsainroot 
Hawksbeard 
Other Forbs 
Big Sagebrush 
Black Sagebrush 
Other Shrubs 
Shadscale 
Snakeweed 
Yellowbrush 
YIELD 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
U . s. OEPARTM·ENT OF AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Semidesert Stony Loam Range Site 
POTENTIAL 
38% 
20% 
Average 
1 038 
80% 
13% 
12% 
High 
920 
GOOD CONDITION 
36% 
30% 
Average 
766 
70% 
0 
High 
715 
FAIR CONDITION 
22% 
30% 
Average 
706 
70% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
POOR CONDITION 
16% 
18% 
57% 
91% 
9% 
Average Low 
No Data 
.. 
M7-L-13000-279 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT BOTTOMS 
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable Number 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
1,408 970 - - 20 
- - - - -
Species 
Grasses 
CJ) 
CJ) 
m ,.. 
00 ,........ 
<V -r-I 
cJ m 
-r-I +J 
~ ,........ 
<V 
~ ,.. 
m ,.. 
-..-I -..-I 
"'0 ::3 
~ 0"' 
H U) 
14 3 
21 4 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
~ ..c:: 
0 CJ) 
~ ,........ ::3 ~ ,.. 
,........ ~ +J "'0 <V +J ,..c 
,........ 0 cJ <V ,........ m <V 
m +J m <V m ~ 00 
S <V "'0 ) cJ CJ) ,.. m 
<V 00 0 <V CJ) ,.. <V U) 
,..c 0 +J ,..!G "'0 <V +J 
0 ,........ 0.. m m ..c:: ~ "'0 
,........ (1j <V ~ ..c:: +J -..-I ::3 
C.!) ::c H U) U) 0 !3 ~ 
T T 1 3 8 2 68 T 
T T 2 6 13 4 76 1 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent Anco sicl 
Fair 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT CLAY 
Total Annual Yield 
Favorable Unfavorable 
Years Years 
High Average Average Low 
1,230 1,230 - -
663 663 - -
Species 
Grasses 
Number 
of ~ 
Plots or-! m 
+J 
~ 
cu 
~ 
~ 
or-! 
::1 
0-
U) 
10 -
10 T 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
.J:: 
00 
::1 
.c 
+J 
~ 
m 
'0 ~ .J:: '0 U) 
cu ~ 00 0 
'0 cu ~ ::1 a 00 
cu '0 ~ a ~ ~ ~ 
cu cu cu ~ .c cu ~ 
~ cu ~ cu 00 m 
+J ~ ~ ~ 00 m +J ~ CJ m ~ cu +J m or-! ~ a ~ ::1 
U) H P-4 C!> ::c C!> Z 
6 1 T - T 19 74 
2 - 3 26 '- 37 32 
Range Soil Taxonomic Unit Cond'ition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Good All soils 
Maximum each species 
Uvada sil 
Fair All soils 
Maximum each species 
Uvada sil 
Poor All soils 
Maximum each species 
Uvada sil 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT FLAT 
Total Annual Yield Grasses 
U) 
Number U) Favorable Unfavorable al 
of ~ Years Years bO M Plots OJ OM 0 al U) 
oM ~ U) p:: M al 
OJ ~ 
s:: ~ bO 
al ~ ~ High Average Average Low oM OM al 
'"0 ::I OJ 
s:: 0' .c 
H U) U 
1,408 1,240 - - 20 4 1 -
- - - - - 8 2 -
1,209 1,129 611 550 70 3 3 3 
- - - - - 5 11 14 
- - 622 550 40 3 1 -
770 421 350 326 61 - T -
t.. 
- - - - - - T -
-
408 405 344 326 50 - T -
770 724 270 270 14 6 - -
- - - - - 8 - -
719 .719 - - 10 8 - -
s:: 
0 
~ 
al 
0 
al 
U) 
oM 
M 
al 
~ 
M 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
6 
6 
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
-
OJ 
M 
~ .c 
U) U) 
~ OM .c ::I 
0 .c >- U) ~ '1j 
s:: M E-4 ~ M ::I ~ OJ .0 0 
0 M al M ~ al M OJ 0 
~ al s:: U) OJ '1j '1j 0 .0 44 al bO ~ OJ U) 13 en M .c ~ OJ ):! ~ ~ 0 al 
bO ~ OJ oM al ] al OJ 0 OJ U) U) U) 0 OJ .0 U) ::I ~ ] >- M ~ '1j C'IS M .c 0 U) s:: 0 U) al M s:: al '"0 OJ 
al ~ M ::I ~ ::I ::I s:: ~ OJ OM .c ::I ~ :x= 0 C,!) p:: 1='1 ):! H C,!) ~ ;3: U) 1='1 C!> 
1 4 - - - - - - - - 38 22 T 28 
2 5 - - - - - - - - 76 42 1 56 
1 4 T T T T 1 - - 7 13 63 7 -
4 5 3 1 T T 2 - - 23 26 72 14 -
- - - - - - - - - 5 23 64 4 -
1 - - - 1 - T 5 2 - 1 77 - 13 
8 - - - 5 - T 17 3 - 13 95 - 80 
T - - - 1 - T 2 1 - - 93 - -
41 - - - - - - - 19 - T 2 - 27 
51 - - - - - - - 89 - 2 14 - 35 
51 - - - - - - - - - - - - 35 
YIELD AND 
SPECIES 
Indian Ricegrass 
Otber, Grasses 
. Squirreltail 
Halogeton 
Other Forbs 
Gray Molly 
Greasewood 
Other Shrubs 
Shadscale 
Winterfat 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per ' Acre Air Dry 
Favorable Years 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
•• 28% 
22% 
!:::~:40:~~ 33% 
Average 1 240 
67% 
No Data 
U , S, DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
VEGETATION COMPOSITION 
Desert Flat Range Site 
GOOD CONDITION 
_ •••• 63% 
18% 
Average 
1 129 
82% 
o 
o 
T 
High 
770 
FAIR CONDITION 
77% 
78% 
POOR CONDITION 
.... 41% 
19% 
_.27% 
••••••• 88% 
High 
770 Average 724 
M7-L-13000-280 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Fair All soils 
Maximum each species 
Hiko Springs sl 
Total Annual Yield 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT GRAVELLY LOAM 
Grasses 
rJJ 
rJJ Number Favorable Unfavorable s:: m 
of 0 I-l Years Years ...-i +J I:lO Plots OM C\l Q) 
rJJ C\l CJ CJ 
rJJ +J C\l OM 
m ...-i ~ U) p::; C\l I-l Q) 
+J I:lO I-l C\l OM s:: 
Q) +J I-l Q) ...-i C\l 
High Average Average Low ...-i C\l oM Q) C\l OM 
...-i Q) ;j I-l ~ 'U 
C\l ..c:: 0' ..c:: ...-i s:: 
0 u U) E-t < H 
789 768 295 184 50 32 3 2 2 2 14 
- - - - - 69 12 4 8 9 28 
789 768 295 184 50 32 3 2 2 2 14 
Species 
rJJ 
rJJ I-l 
m I:lO 
I-l +J 
I:lO m 
Q) Q) 
;j Ei ...-i 
I=Q 
..c:: >-. 
I:lO CJ ...-i 
I-l s:: oM 
Q) ;j rJJ H 
,.c ,.c I-l 
'U Q) Q) 'U 
s:: ;j ..c:: s:: 
C\l ...-i +J C\l 
U) I=Q 0 U) 
T 3 T T 
T 17 T 1 
T 3 T T 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c:: 
rJJ 
;j 
..c:: 
I-l rJJ 
~ ..c:: ,.c ;j 
0 rJJ ..c:: Q) I-l 
...-i s:: s:: 4-l "0 ;j rJJ I:lO +J Q) ,.c C\l 
...-i 0 0 C\l Q) I-l ;j C\l C\l ...-i Q) Q) 
C\l 'U S +J Q) Q) ~ I-l U) 4-l C\l I:lO +J S I-l Q) Q) ...-i ~ ,.c I-l CJ C\l s:: 
Q) C\l +J I:lO ~ Q) 0 Q) ~ Q) ~ rJJ U) 0 
,.c +J rJJ 0 CJ ~ ...-i rJJ CJ +J 0 'U e 0 rJJ s:: ...-i oM C\l ...-i I-l C\l s:: ...-i C\l 'U 
...-i ;j Q) C\l +J s:: Q) 0 ...-i OM ..c:: ..c:: ;j 0 
0 ~ Po< ::x:: U) U) ~ ::x:: I=Q ~ Po< U) I=Q ~ 
1 T 1 2 T 1 3 12 4 T 1 15 T 1 
4 T 2 12 1 2 8 55 19 2 3 31 2 3 
1 T 1 2 T 1 3 12 4 T 1 15 T 1 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair All soils 
Maximum each species 
Poor 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT LOAM 
Total Annual Yield Grasses 
til 
til 
til Itt 
Number til 1-1 Favorable Unfavorable Itt ()() 
of 1-1 .j.J Years Years ()() Itt ,.....j Plots Q) Q) ..-1 C) Ei til Itt ..-1 til .j.J ~ Itt ,.....j 
I:: Itt 1-1 Q) 
I:: 1-1 .j.J ()() 1-1 
Itt Q) Q) .j.J 1-1 
High Average Average Low 0,.-1 .j.J ,.....j Itt ..-1 
"tj til ,.....j Q) ;:::I 
I:: Q) Itt ..c:: 0' 
H ~ c.!> u CI.l 
749 749 - - 10 41 10 15 1 T 
1,135 928 - - 20 22 - - T 8 
- - - - - 40 - - 1 8 
704 682 - - 15 1 - 1 15 5 
- - - - - 2 - 3 22 6 
- - 250 250 10 - - - - -
Q) 
;:::I 
C) 
til 
Q) 
~ 
til 
~ 
Q) 
Q) 
~ 
..-1 
CI) 
T 
-
-
-
-
-
Species Composition (Perc~nt) 
Forbs Shrubs 
til ..c:: 
til til 
Itt ;:::I 
1-1 I:: 1-1 ...c: 
()() ..-1 ,!l til 
Q) Itt 0 ..c:: .j.J ;:::I 
;:::I .j.J C) til ..-1 1-1 
,.....j ~ I:: 0 ;:::I 1-1 ,!l ..0 ..c:: 
~ 0 Itt H 1-1 Itt ..0 Q) til 
,.....j ,.....j I:: ..0 Q) Itt .j.J ()() Q) ;:::I ()() ,.....j P-4 I:: 0 Q) p.. ~ Itt Itt ,.....j 1-1 
1-1 Itt til 0 .j.J ()() >. ~ CI) Itt ~ Q) S ,.....j .j.J .j.J Q) Itt ,.....j 1-1 1-1 C) 
..0 :>.. Q) Itt 1-1 Q) >< ()() CI) ~ Q) Q) ~ til 0 
"tj (/) 
..0 ;:::I Q) ,.....j 0 0 C) ..0 .j.J C) "tj ,.....j 
~ 0,.-1 0 I:: til Q) ,.....j ,.....j "tj ..-1 .g I:: Itt Itt ,.....j Itt ,.....j ~ Q) ~ ...c: Itt ;:::I 1-1 0,.-1 ,.....j ...c: Q) CI.l ~ c.!> ~ CI.l P-4 ::t:: ~ ~ ~ ~ ~ CI) ~ 
- 12 1 1 T 1 1 - - - - - - 16 T 
T - - T - - - - - - - 18 10 39 2 
--
, 
T - - T - - - - - - - 37 20 52 4 
- - - 1 - - - - 5 3 3 - 5 48 14 
- - - 2 - - - - 8 9 8 - 1.4 Sj 21 
- - - - - - - 20 - - - ..... - .80 
--
YIELD 
SPECIES 
Cheatgrass 
Galleta 
Indian Ricegrass 
Other Grasses 
Squirrel tail 
Halogeton 
Other Forbs 
Black Sagebrush 
Other Shrubs 
Shadscale 
Yellowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
High 
749 
U . S, D£PARTMENT OF AGRICULTURE, SOIL CONSERVATION SERVICE 
AND VEGETATION C'OMPOSITION 
Desert Loam Range Site 
POTENTIAL 
15% 
42% 
16% 
16% 
16% 
Average 
749 
84% 
No Data 
GOOD CONDITION 
22% 
39% 
Average 
928 
No Data 
97% 
FAIR CONDITION POOR CONDITION 
15% 0 
0 
0 
0 
0 
20% 
48% 80% 
~ 14% 35% 20% 
65 % 80% 
High 
• 
No Data Average Low 
~ No Data 
M7-L-13000-281 
Range Taxonomic Soil Unit 
€ondition 
Excellent 
Good All soils 
Maximum each species 
Fair 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT MOUNTAIN 
Total Annual Yield 
1-1 
00 Number +J Favorable Unfavorable ell 
of <l.I Years Years § Plots 
..c: 
CJ 
Q 
;:j 
,.0 
High Average Average Low <l.I ;:j 
r-i 
pq 
1,385 1,385 - - 10 54 
1,385 1,385 654 617 14 41 
- - - - - 54 
- - 430 430 1 -
Ul 
Ul 
ell 
1-1 
00 
<l.I 
;:j 
r-i 
pq Ul 
Ul 
00 ell 
1-1 1-1 
<l.I 00 
,.0 +J 
'\j ell 
Q <l.I 
ell ..c: 
Cfj U 
T 3 
T 2 
1 3 
- -
Species Composition (Percent) 
Grasses Forbs Shrubs 
Ul 
Ul 
Ul ell 
..c: Ul 1-1 '\j 
ell 00 ell Ul 
1-1 <l.I <l.I ;:j 
00 r-i 1-1 1-1 
<l.I '\j ..c: ~ ,.0 
CJ <l.I +J 0 <l.I 
.r-! <l.I '\j >. r-i Q <l.I 00 
~ Z § Q r-i r-i 0 r-i ell ell ell • ..-l '\j ell S Ul ell Cfj 
~ +J +J ell <l.I H 1-1 ~ <l.I r-i Ul CJ <l.I 1-1 <l.I r-i ell +J ell ~ 1-1 Ul ~ 
.r-! r-i <l.I <l.I '\j 0 +J ,.0 Ul ;:j 0 0 <l.I '\j CJ 
'\j r-i Ul 1-1 <l.I 00 Ul 0 Q Q CJ r-i ..c: ell ell 
Q ell <l.I ..c: <l.I <l.I ;:j r-i <l.I Q 0 ..c: +J ..c: r-i 
H C,!) A H Z Cfj ~ C,!) p... ~ H p... 0 Cfj pq 
8 - - - - T T 2 T T T - - - 33 
8 16 3 2 - T T 1 T - T T - 1 25 
12 73 16 11 - T T 2 T - T T - 10 33 
12 - - - 28 - - - - - - - 35 25 -
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit Condition Years Years 
High Average Average Low 
Good All soils 820 658 200 189 
Maximum each species - - - -
Fair All soils 1,594 -1,594 416 126 
Maximum each species - - - -
Poor All soils 704 704 138 35 
Maximum each species - - - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT SAND 
Grasses 
III 
III 
(/) til 
Ntunber (/) ~ til 
'" 
bO 
of ~ 
'" 
Q) Q) 
bO Q) Q) ;j 
Plots Q) Q) III til .-i CJ (/) 0.. ~ III ~ .... 0.. 0 III p:: 0 ~ ~ ~ til bO tV ~ Q t.!) ~ ~ +J ~ Q bO Q) Q) Q) Q) ~ +J ..c 
.-i .... 
'" 
~ Q) CJ til 
'" .-i 
'" ~ .... ~ til Q) c:: til c:: 0.. ..c: .-i ..c: tV t.!) H til til E-4 ~ Co) til 
32 6 46 5 1 2 3 T T 
- 114 74 14 4 6 9 T T 
30 - 18 1 - 1 - 16 -
- - 29 2 - 2 - 35 -
37 - 6 1 - - - 3 2 
- - 18 4 - - - 11 9 
.-i 
.... 
tV 
+J 
.-i 
Q) 
~ III 
~ ~ 
.... Q) 
;j 
..c: 
t7' +J 
til 0 
- 3 
- 11 
T -
1 -
- -
- -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
III ..c: 
;j III 
Q) ~ ;j 
.-i ..c ..c 
+J ..c: +J +J 
I/J (/) .... .-i 
.... ~ ;j ..c ~ til ..c: ~ ..c til ..c: til 
'" 
E-4 .-i l+-I c:: +J ..c tV til Q) III Q) 
'" 
+J 
Q) 
.-i til 0 til Q) Q) p:: 0.. ;j .-i Q) bO til 
Q) ~ '" (/) m 
Q) +J Q) bO +J >- ~ til Q) c:: 1+-4 I/J ~ .-i .-i Q) ..c: til c:: ~ .-i ..c CJ ~ .... ~ ~ .... til til ~ bO ~ ~ til ~ Q) ~ Q) III ~ Q) CJ III +J g ..c CJ 0 Q) 0 .0 CJ III 
'" 
~ +J 
.... III III 0 .... .-i +J CJ CJ bO ~ ~ .... ~ til tV ;j c:: +J -;j ~ ~ .-i +J til III 0 ;j .... 0 ~ 0 ..c: c:: 0 .... til p:: t.!) til ::t: < ~ ~ j:Q ~ p... ::r: til til ~ ~ 
T 3 T 3 T - - - - - - - - - - - 25 1 T 
1 8 T 8 T - - - ,- - - - - - - - 51 4 1 
- 30 T 2 1 2 1 1 - - - - - 7 1 7 2 12 -
- 58 T -6 3 4 2 2 - - -: - - 20 2 21- 6 35 -
- 4 - 17 1 - - 13 1 T '22 T 13 5 - .... 11 1 -
- 6 - 61 5 - - 44 4 1 80 1 55 26 - - 3_9 _2 -
Range, Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Goshute grav si1 
Uffens si1 
Good All soils 
Maximum each species 
Goshute grav si1 
Fair All soils 
Maximum each species 
Goshute grav si1 
Uffens si1 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT ALKALI BENCH 
Total Annual Yield 
CIl 
Number CIl Favorable Unfavorable tU 
of '"d J...I Years Years <lJ 00 Plots <lJ <lJ 
CIl (J 
P. ..-i 
0 p::; 
ClI J...I 
+J ~ l=l 
<lJ tU 
High Average Average Low M '"d ..-i M l=l '"d -
tU tU l=l 
C,,') CJ) H 
- - 301 245 30 12 T 8 
- - - - - 24 1 23 
- - 260 245 20 6 T -
- - 384 384 10 24 - 23 
- - 174 141 20 - - T 
- - - - - - - T 
- - 174 141 20 - - T 
351 351 217 141 50 14 T 1 
- - - - - 57 1 6 
- - 217 141 40 3 T T 
351 351 - - 10 57 - 6 
Species 
Grasses 
CIl 
CIl 
tU 
J...I '"d 
00 tU 
-!oJ <lJ 
tU J...I 
<lJ ..c § +J CIl CIl 
'"d CIl CIl CIl g ClI ~ CIl ClI l=l J...I ClI J...I J...I <lJ 00 J...I 00 
<lJ M +J <lJ 00 4-l 
+J '"d tU <lJ -!oJ 4-l 
CIl <lJ <lJ J...I M ;j 
<lJ <lJ ..c ..c: tU M 
~ Z U H CJ) rz.. 
2 1 T 1 - -
5 3 1 2 - -
- - - - - -
5 3 1 2 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1 - T T 
- - 6 - 1 2 
- - - - - -
- - 6 - 1 2 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
CIl 
~ ;j ..c: 
0 J...I ~ CIl 
M l=l '"d <lJ ..0 M ;j tU 
M 0 ClI <lJ M <lJ M J...I <lJ 
tU +J '"d <lJ CIl '"d <lJ tU 00 0 ..0 +J 
S <lJ J...I P. M <lJ ~ (J tU ~ ~ l=l <lJ 00 cO J...I 4-l tU <lJ <lJ CIl CJ) 0 
..0 0 -!oJ <lJ J...I ;j ] ~ '"d ~ M S 0 M CIl +J ;j l=l ClI '"d ClI M J...I 
M tU ;j CIl (J ~ l=l l=l ..c: ;j J...I <lJ 0 C,,') ::c ~ < CJ) H CJ) CJ) ~ C,,') ~ ~ 
1 5 T 1 T - - - 6 48 3 2 11 
1 15 T 3 1 - - - 12 75 6 5 32 
T 8 T - - - - - 9 72 4 - -
1 - - 3 1 - - - - - - 5 32 
- 14 - - - - - - 33 45 8 - -
- 26 - - - - - - 49 49 8 - -
- 14 - - - - - - 33 45 8 - -
T 10 T - - T 2 2 18 47 5 - -
1 26 T - - 1 8 10 49 75 8 - -
T 11 T - - - - - 21 59 6 - -
- 6 T - - 1 8 10 4 - - - -
Total Annual Yield 
Number Range Favorable Unfavorable Soil Taxonomic Unit of Condition Years Years Plots 
High Average Average Low 
Excellent All soils - - 510 379 80 
Maximum each species - - - - -
Yenrab fs - - 510 379 80 
Good All soils - - 307 197 20 
Maximum each species - - - - -
Yenrab fs - - 307 197 20 
Fair All soils 1,594 867 283 283 50 
Maximum each species - - - - -
Yenrab fs 1,594 867 283 283 50 
Poor Yenrab fs 705 705 - - 10 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT ALKALI SAND 
Grasses 
til 
til 
til <0 
til ~ '1:l 
<0 (:! C>O t1I 
~ 0 ~ '1:l <I) 
C>O ~ ..--I <0 <I) 1.0 
<I) <0 'rl <I) <I) ..c:: 
u til U <0 ..c:: til ... 
·rl til <0 ... ;3 0.. '1:l 
0:: <lS (J) ..--I § 0 c:: ~ <I) c:: ~ <lS <lS 
c:; C>O ·rl ~ ~ <lS t=l ~ Qj 
<lS ~ ..--I ~ Qj QI <I) ..--I 
·rl <lS <lS 'rl ~ QI <lS ..--I '1:l 
'1:l QI ~ ;:l til ~ til ..--I Qj 
c:; 
..c:: ..--I C7' <I) ..c:: ~ <lS Qj H U ...: (J) ;3 1-< t..'l Z 
45 3 2 1 T T T T T 
99 7 10 8 2 T 2 1 1 
45 3 2 1 T T T T T 
30 20 3 - 6 T - 2 1 
36 39 6 - 12 1 - 5 2 
30 20 3 - 6 T - 2 1 
14 16 T - - - - T -
29 35 T - - - - 1 -
14 16 T - - - - T -
- 12 - 1 - - - - -
Species 
<I) 
..--I 
~ 
til 
·rl ~ 
..c; 0 
0.. 1-< (:! ..--I >-2 0 <lS ..--I ..--I c:: ~ <I) <lS ·rl 
Qj <lS <I) 0.. S ..... 
..--I ·rl 00 '>4 QI 
C>O til 0 ~ .D '1:l 
.c:: til ..--I ;:l 0 (:! 
<lS ;:l <0 (J ..--I <lS 
1-< 0:: ::r:: (J) t..'l (J) 
1 1 T 1 1 T 
5 2 T 2 3 3 
1 1 T 1 1 T 
- 1 - 5 6 1 
- 1 - 8 13 2 
- 1 - 5 6 1 
- 8 4 - T 1 
- 33 17 - 2 3 
- 8 4 - T 1 
- 58 2 - - -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c:: 
..c:: til 
til ;:l 
;:l ~ 
..c:: .D .D ~ ... 
'1:l til 
..--I oM 
<I) ;:l 
..c:: <0 .D oM <I) ~ '1:l ..c; til (J) .D 
'>4 ·rl ~ ~ .D 0 til ;:l '1:l <I) <lS ~ <lS <lS '1:l <lS <I) 0 ;:l ~ <I) ..--I C>O <I) <lS 0:: 
'1:l til <I) ~ c:: <I) 0 C>O ~ ~ 
.D <I) <lS c:: ~ '>4 QI til ..--I ..--I ;:l <I) ] ~ <lS <I) .D ~ ~ (J ·rl c:: ~ ~ QI ~ ~ <lS ~ .D til <I) (J) til Qj 0 <I) til ~ 0 QI <I) ~ <I) <I) ;:l (J '1:l § ..--I <lS til ..--I ~ '1:l ~ S ~ .D C>O ~ ..c:: § oM c:: (J Qj '1:l <I) ~ ..--I <lS <lS ;:l ~ c:: .D <lS til ~ ... <lS 0 ;:l ~ ;:l ~ 0 <I) c:: ..c:: 0 0 ·rl ;:l 0:: ..:: 0 ..:: (J) (J) 1-< p::j (J) p::j t..'l ::r:: >< .c/) C/) .... ~ ;3 0:: 
T T 4 - - - - - - - - - 8 T 1 32 T T T 
3 T 5 - - - - - - - - - 32 4 7 58 T T 2 
T T 4 - - - - - - - - - 8 T 1 32 T T T 
- T - T T 1 T - - - - - 16 - - 6 T - -
- T - 1 T 2 1 - - - - - 28 - - 11 T - -
- T - T T 1 T - - - - - 16 - - 6 T - -
1 - T 2 7 - - T T T 4 3 27 - - 5 8 - -
3 - T 8 34 - - 2 1 1 19 15 30 - - 24 38 - -
1 - T 2 7 - - T T T 4 3 27 - - 5 ' 8 - -
- - - T 4 - - - - - - 2 - - 21 - - - -
YIELD AND VEGETATION COMPOSITION 
Desert Alkali Sand Range Site 
SPECI.ES 
Alkali Sacaton 
Cheargrass 
indian Ricegrass 
Other Grasses 
Globemallo.w 
Halogeton 
Other Forbs 
Russian Thistle 
Scurfpea 
Fourwing Saltbush 
Other Shrubs 
Shadscale 
Ye llowbrush 
Total Non-Forage Species 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
Pounds 'Per Acre Air Dry 
Favorable Years ~ 
Unfavorable Years ~ 
POTENTIAL 
3% ~% 45% 2% 
_ •• 32% 
17% 
_ ••••• 83% 
Average 
No Data ~ 
-
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. SOIL CONSERVATION SERVICE 
GOOD CONDITION 
20% 
_.30% 
=
::';46% 
54% 
Average 
No Data 197 
-
FAIR CONDITION 
16% 
15% 
~::~2~7~% ••• I 73% 
_.27% 
F==~verage 
867 
POOR CONDITION 
..... 59% 
21% 
•••••• 78% 
22% 
High Average 
705 705 
II No Data 
M7-L-13000-282 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Penoyer sil 
Good Penoyer sil 
Fair All soils 
Maximum each species 
Penoyer sil 
Poor 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT SILT FLATS 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
931 786 232 157 100 
, 
- - - - -
656 656 503 503 20 
- - 587 587 20 
809 809 347 347 30 
- - - - -
809 809 -
- 10 
1,272 1,272 - - 20 
Species 
Grasses 
(I) 
(I) 
(I) tU 
!1l $-I 
tU bO 
$-I +oJ 
....; bO tU 
-r-l Q.I Q.I 
tU C) (I) ~ +oJ -r-l (I) 
....; ~ ctS 
Q.I $-I r.:: 
$-I r.:: bO $-I 
$-I ctS +J Q.I 
-r-l -r-l ctS +J 
;:j "U Q.I (I) 
C" r.:: .a Q.I 
til H U ~ 
1 1 2 T 
4 7 15 3 
2 4 8 2 
3 1 6 1 
1 7 1 -
3 18 3 -
3 18 3 -
- - - -
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
Q.I 
....; 
+oJ .a 
(I) (I) 
-r-l ;3 .a ;:j 
.a 0 (I) $-I 
"U r.:: H ....; ;:j +J ..0 Q.I 
Q.I 0 ....; $-I tU Q.I ....; 
Q.I +J r.:: tU t ~ bO ctS (I) Q.I tU !1l a $-I ctS C) ~ bO -r-l $-I Q.I Q.I til (I) 
C) 0 (I) Q.I ..0 ....; +J "U 
-r-l ....; (I) .a 0 ....; r.:: "U tU 
+J tU ;:j +J ....; Q.I -r-l ;:j .a 
til ::x:: ~ 0 Co!) ~ ~ j:Q til 
T T T T - - 90 3 3 
T 2 T 2 - -100 13 19 
- - - 1 - - 54 12 16 
- - - - 1 1 43 9 35 
- 30 5 - T 1 37 T 18 
- 45 7 - 1 3 47 1 54 
- - - - 1 3 17 1 54 
- .84 - - - - 16 - -
YIELD 
SPECIES 
Cheat-grass 2% 
Indian Ricegrass 1% 
Squi~reltail 1% 
. Western Wheatgrass 
Halogeton 
Other Forbs 
Bud Sagebrush 3% 
Shadscale 3% 
Winter fat 
Yellowbnish 
Total Non-Forage Species 2% 
Total Forage Species 
Total Annual Yield 
AND VEGETATION COMPOSITION 
Desert Silt Flats Range Site 
POTENTIAL GOOD CONDITION 
6% 
9% 
35% 
90% 43% 
7% 
98% 93% 
FAIR CONDITION 
30% 
18% 
37% 
37% 
63% 
POOR CONDITION 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16% 
16% 
High 
1 272 
Average 
1272 
84% 
84% 
Pounds Per Acre Air Dry 
.-...:;..:;,.;;;-. ..... Average High 809 
Average 
809 786 
Favorable Years ~ Average Low 
.. 
Unfavorable Years ~ No Data 
No Data 
U . S. DEPARTM ENT OF AGRICULTU RE, SOIL CONSERVATION SERVICE M7-L-1300Q-283 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Abraham 1 strongly 
saline 
Anco sicl strongly 
saline 
Abbott sic strongly 
saline 
Good All soils 
Maximum each species 
Abraham 1 strongly 
saline 
Bram sil 
Poganeab sicl strongly 
saline 
Abraham sicl strongly 
saline 
Abbott sic strongly 
saline 
Fair Abraham 1 strongly 
saline 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT ALKALI FLAT 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
en 
en 
CI1 
1-1 
00 
High Average Average Low ~ 
.-i 
CI1 
U) 
1,242 1,005 620 347 60 T 
- - - - - 1 
768 768 711 688 40 T 
1,242 1,242 - - 10 -
- - 347 347 10 -
1,135 1,005 628 420 90 -
- - - - - -
- - 627 420 40 -
1,135 1,135 
- - 10 -
1,129 1,129 - - 10 -
, 
- - 633 633 10 -
906 878 - - 20 -
768 768 - - 10 1 
Grasses 
en 
en 
CI1 t:::: 
1-1 0 
00 ~ .-i 
III CI1 oM (J (J CI1 
OM CI1 ~ 
~ U) .-i 
III 
t:::: oM 1-1 
CI1 .-i 1-1 
OM CI1 oM 
'0 ~ ;::I 
t:::: .-i 0' 
H -ex: U) 
T 4 -
T 21 -
- 5 -
-
- -
- - -
T - 1 
3 - 8 
-
- -
3 - 8 
- - -
- - -
- - -
- 21 -
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
,.c: 
en 
;::I 
.0 
~ 
.-i 
en '0 CI1 
en III '0 '0 :>.. U) ,.c: 
CI1 III III ~ 0 .-i en III 
1-1 ~ III CI1 0 .-i en '0 ;::I .-i 00 '0 en ;3 4-1 ;3 0 .-i III 1-1 CI1 
1-1 III III .-i III en 1-1 III ";:.:: .-i III .0 (J 
III ,.c: III CI1 .-i 1-1 III en CI1 ;3 III en p.. ~ ] ;::I ~ III ~ CI1 :>.. ~ p.. en '0 p.. ~ § (J ,.c: t:::: III CI1 ~ III 1-1 CI1 III t:::: oM ~ oM 1-1 1-1 ;::I III 0 ,.c: p., U) H 
-ex: p., 0 !3 C,.') C,.') Z U) ::t: U) 
T 16 5 T 7 3 - 36 3 12 6 T 6 
1 71 18 T 30 5 - 59 19 74 19 T 35 
T 26 6 - 12 2 - 39 - - 9 - -
- - 6 - - - - - 19 74 - - -
- - 6 - - - - 59 - - - - 35 
T 8 10 3 - - 6 67 - - - - 6 
1 71 56 28 - - 37 ~OO - - - - 52 
T 18 8 7 - - - 67 - - - - -
- - - T - - 37 - - - - - 52 
- - 56 - - - - 44 - - - - -
- T 4 - - - - 96 - - - - -
- - - - - - - 100 - - - - -
- 9 19 T 30 - - 20 - - - - -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Yuba sicl 
Fair All soils 
Maximum each species 
Yuba sic1 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT SALT FLATS 
Total Annual Yield 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
High Average Average Low 
1,287 1,112 370 295 100 
- - - - -
1,287 1,112 370 295 100 
1,514 1,117 325 238 60 
- - - - -
- - - - -
Species 
Grasses 
,....f 
oM 
cu 
+J 
,....f "0 
Q) Q) "0 
1-4 Q) Q) 
1-4 ~ Q) 
oM +J ] ::J ,....f 
0- ctS Q 
tI.l tI.l H 
- 1 9 
- 6 21 
- 1 9 
T 5 - 2 
T 15 8 
T 5 2 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
fJl 
::J 
..c 
+J 
,....f 
"0 ~ cu "0 Q) tI.l l>'\ "0 ..c: 
Q) Q Q) oM ,....f 0 CD 
Q) 0 ~ "0 fJl ,....f 0 ::J ~ +J 1-4 0 ,....f 0 ~ 1-4 Q) Q) p.. ,....f ~ Q) ..c 
,....f tlO ..c: 0 cU fJl Q) 
~ 0 +J Q +J l>'\ cu fJl 
C) ,....f 0 Q) +J cu Q) 1-4 
oM cU S ..c: ::J 1-4 1-4 0 p.. ::r:: tI.l u Z C!> C!> ::r:: 
23 T T T 63 2 2 T 
68 1 3 1 88 16 19 T 
23 T T T 63 2 2 T 
35 T T - 32 6' 19 -
73 3 1 - 44 26 39 -
35 T T - 32 6 19 -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent 
Fair All soils 
Maximum each species 
I 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
DESERT SHALLOW LOAM 
\ 
Total Annual Yield Grasses 
~ 
rJ) bO 
Number rJ) "0 +J Favorable Unfavorable m m m 
of ~ (l) (l) Years Years bO ~ § Plots (l) ..c= CJ +J 
OM rJ) "0 ..c= 
~ rJ) I=l CJ 
m m I=l 
I=l ~ (l) ;::1 
m bO r-I ..0 
High Average Average Low OM r-I "0 (l) 
"0 r-I (l) ;::1 
I=l ;::1 (l) r-I 
H I=Q Z I=Q 
565 565 - - 10 3 10 6 -
374 342 211 168 36 2 1 3 3 
- - - - - 4 5 8 6 
Species 
rJ) 
rJ) 
m 
~ 
bO 
+J 
m (l) 
§ I=l 
m 0 
I=l OM rJ) e 
~ ~ r-I (l) 
(l) m m +J 
+J I=l ;::1 rJ) 
rJ) (l) I=l I=l (l) ~ 
.;j (l) ~ <x: p... 
- 1 18 -
T T - T 
1 1 - 1 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c= 
rJ) 
;::1 
(l) ~ 
bO ..0 ~ 
m (l) ..c= (l) 
~ "0 ~ (l) "0 +J bO +J rJ) +J 
0 (l) (l) r-I (l) m m m ;::1 rJ) 
"0 IX! (l) :> m (l) ~ U) (l) ..0 <x: 
~ rJ) 0 CJ ~ ~ ..c= (l) m >. ~ r-I ~ rJ) ~ (l) ~ ] rJ) >. +J r-I CJ CJ 0 "0 0 ~ +J CJ m "0 
- rJ) 0 OM r-I r-I m r-I m I=l m CJ (l) 0 
~ 0 +J 6 ..c= ..c= ..c= I=l OM r-I ;::1 ~ 0 ~ Cf.l p... U) p... Cf.l ~ I=Q IX! C,!) ~ 
J 
- - - - - - - - - 57 1 3 1 
1 2 2 1 T 8 1 6 6 62 T - -
3 5 3 5 1 13 2 12 10 84 1 
- -
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Excellent All soils 
Maximum each species 
Good All soils 
Maximum each species 
Tobler fsl 
Total Annual Yield 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN DESERT LOAM 
Grasses 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years cu Plots s CI.l cu :>.. p.. Qj CI.l $-I ...-l 
0 S cu C!> ..c: 
+J cu 0 $-I ::l 
Qj +J $-I bO ...-l ::E: 
...-l Qj ~ ~ cu 
High Average Average Low bO ...-l ~ ::l ..c: ~ ...-l '0 ::l ~ CI.l 
cu cu Qj ...-l 
.;j ::l H C!> ~ ~ ~ 
536 477 - - 30 2 20 6 6 T 1 
- - - - - 5 24 11 8 T 3 
1,197 1,172 416 416 40 2 8 4 4 T 1 
- - - - - 3 19 5 7 T 2 
- - 416 416 10 3 19 . 1 - - -
'0 
Qj 
Qj 
CI.l 
p.. 
0 
$-I 
0 
'0 
~ 
cu 
U) 
5 
7 
6 
11 
-
Species Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
..c: 
CI.l CI.l 
CI.l '0 ;:3 
cu ...-l .0 
$-I 0 +J 
bO bO .c r-I 
cu Qj ;3 -rl CI.l ..c: $-I cu 
S u CI.l 0 $-I ::l CI.l cu U) 
cu .r-! CI.l cu ...-l +J cu .0 cu ::l Qj +J 
$-I ~ cu -rl ...-l cu ::E: Qj Qj Qj $-I p.. bO cu 
C!> $-I Qj CI.l ,0 cu '0 Qj bO +J +J 
.g :>.. ~ ~ ~ bO -rl ...-l $-I ~ $-I ..c: +J cu 0 ~ ...-l .r-! $-I ~ cu +J $-I cu 0 cu ] $-I U) CI.l 0 0 ~ ;3 Qj u -rl cu Qj ::l .c .0 +J Qj 0 e ...-l u $-I +J cu '0 Qj ...-l ~ p.. 0 CI.l U CI.l $-I Qj ...-l .r-! ;:3 ~ 
...-l ~ ..c: -rl ~ ::l ...-l ~ ::l Qj ::l $-I 0 Qj $-I 0 -rl ~ H U ~ < ~ C!> ~ 0 ~ u ::E: ~ Po. ~ !3 
1 - - 9 T T 2 2 - - - - 12 15 12 1 6 
. 1 - - 23 1 T 3 3 - - - - 19 21 13 2 9 
- 5 T 4 1 - 1 - T T 1 52 10 5 - - -
- 19 T 16 2 - 1 - i 1 3 71 38 18· - - -
- 19 T T 2 - - - - - 3 - 38 18 - - -
Total Annual Yield 
Range Favorable Unfavorable Sail Taxonomic Unit Condition . Years Years 
High Average Average Low 
Good All S9i1s 605 557 300 181 
Maximum each species - - - -
Pintura 1fs 
- - 272 181 
Ivins 1fs 572 572 358 358 
Fair 627 627 - -
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN DESERT SAND 
Grasses 
aJ 
Number fIl 111 't:S 111 
of ~ Qj ~ Qj bO 
Plots ~ aJ Qj 
c.!l fIl Q. tJ 
Ul Q. 0 ~ 
aJ 111 0 ~ ~ 
111 ~ ~ 4J Q 
4J aI bO aI s:: 
Qj Qj 4J .-! aI 111 
.-! ~ 111 be ~ ~ .-! aI s:: ~ 't:S 
111 ~ ..c: 111 Q. s:: 
c.!l til U E-4 til H 
72 32 2 2 14 3 5 
- 54 13 9 29 12 29 
20 38 - 2 12 - 14 
20 46 - - 14 - -
10 25 - - 9 - -
Species 
't:S 
Qj 
Qj ~ fIl >-Qj Q. .-! .-! 
13 0 ..c: .-! 
0 ~ ~ aJ IV ~ Q .-! 13 
!Xl 111 aI 
't:S ..c: ::s .0 
't:S s:: aJ s:: 0 
aI 111 ::I ~ .-! ~ til !Xl c.!l 
1 4 - 2 5 
8 24 - 4 39 
- - - T -
413 - 2 -
- 2 1 - -
Composition (Percent) 
Forbs ~hrubs 
..c: 
aJ ..c: 
::I aJ 
't:S ~ aI as ::I 
.-! .0 .-! ..c: aJ .0 
0 ~ ~ 0 aJ 0 ~ 
00 ~ aJ tJ ::I >- e .-! ..c: ~ .0 ~ 0 ~ § 111 aJ ..c: ~ 't:S .0 ..c: ...:I .0 0 til ::I fIl 
111 0 IV E-4 111 't:S Qj ~ ~ .0 ::I ):l Q. ~ s:: Qj Qj be 111 be Qj aI ~ 
Qj ~ ~ 0 ~ Qj IV ~ 111 s:: 4J be ~ ~ aJ ~ aI ~ 4J s:: ~ til ~ ~ 0 111 ~ ~ ~ 't:S ~ ~ aI 0 Qj .-! ~ aJ til 0 Qj aI Qj 't:S aI aJ .-! e ~ 't:S be aI 0 .-! .-! ..c: aJ 111 Ul Ul Qj s:: s:: tJ ::I aI ~ .-! 
~ 4J aI .-! aI ~ ~ 0 s:: 111 IV s:: 0 ~ ::s aI ~ 0 Q !Xl Q til ):l til til ~ ~ ~ U !Xl ~ 
2 T T 1 1 1 T 7 4 3 3 1 t T 2 T 
6 1 2 4 8 6 1 41 27 22 21 9 15 3 17 1 
T - - - - - - 4 - 11 - - 8 2 8 T 
2 - - - - 3 - T 14 T - - - - - T 
- - - - - - - - - - 17 - - - - 46 
Range Soil Taxonomic Unit Condition 
Good All soils 
Maximum each species 
-
. 
RANGE YIELD AND COMPOSITION 
SOUTHERN DESERT SHALLOW HARDPAN 
Total Annual Yield Grasses 
Number Favorable Unfavorable 
of Years Years Plots 
CJ) 
Q) CJ) 
13 m ~ 0 H H 00 CJ) 
~ +J Q) H High Average Average Low m Q) Q) ~ Q) H ...c: 
Q) 
...c: ...c: +J 
~ U E-t 0 
1,111 911 - - 30 17 T T 3 
- - - - - 23 T T 9 
Species 
Q) 
::I 
<J 
CJ) 
Q) 
~ 
CJ) CJ) 
~ ;:j ~ CJ) 
Q) 13 H ....-l 
Q) CJ) m m 
~ oM +J ::I ...c: CJ) s:: 
oM <J ::I ~ U) U) ~ 
T 1 3 T 
T 1 8 1 
Composition (Percent) 
Forbs Shrubs 
H 
::I 
0. 
CJ) 
~ 
~ H ...c: 
Q) m CJ) Q) 
Q) H ;:j Q) 
~ +J ..0 H m ....-l Q) Q) E-t 
0 Q) Q) ....-l +J 00 
+J oM ~ OM CJ) 0 m m § m Q) H » ...c: H CJ) U) ....-l ::I ....-l Q) CJ) 0 +J Q) 0 ....-l oM ...c: 
Q) ....-l OM <J <J 0 ...c: Q) H 0 <J CJ) 
~ oM m ::I 0 0 +J H ;:j ...c: » 0 
U) ~ A ~ H ~ 0 u ~ U H .. 
T 6 T 1 T T T 27 32 T 2 9 
T 12 T 1 T T T 37 SO T '5 13 
Connnon Name 
Alkali sacaton 
Baltic rush 
Bearded wheatgrass 
Black grama 
Bluebunch wheatgrass 
Blue grama 
Blue wildrye 
Broadleaf sedge 
Bullgrass 
Bush muhly 
Cheatgrass 
Columbia needlegrass 
Crested wheatgrass 
Desert needlegrass 
Dropseed 
Dryland sedge 
False buffalograss 
Fluffgrass 
Foxtail 
Galleta 
Great Basin wildrye 
Horsetail 
Idaho fescue 
Indian ricegrass 
Kentucky bluegrass 
King's fescue 
Letterman needlegrass 
Meadow foxtail 
Mesa drop seed 
Mountain brome 
Mountain muhly 
Muttongrass 
Narrowleaf sedge 
Needleandthread 
Nevada bluegrass 
Nodding bluegrass 
Nodding brome 
Oniongrass 
Orchardgrass. 
·Prairie junegrass 
Red brome 
Redtop 
PLANT LIST 
Common and Scientific Names 
Grasses and Grass-Like Plants 
Scientific Name 
Sporobolus airoides 
Juncus balticus 
Agropyron subsecundum 
Bouteloua eriopoda 
Agropyron inerme and 
Agropyron spicatum 
Bouteloua gracilis 
Elymus glaucus 
Carex spp 
Elymus simplex 
Muhlenbergia porteri 
Bromus tectorum 
Stipa columbiana 
Agropyron cristatum 
Stipa speciosa 
Sporobolus spp 
Carex spp 
Triodia pulchella 
Triodia pulchella 
Hordeum j uba tum 
Hilaria jamesi 
Elymus cine reus 
Equisetum spp 
Festuca idahoensis 
Oryzopsis hymenoides 
Poa pratensis 
Hesperochloa kingi 
Stipa lettermani 
Alopecurus pratensis 
Sporobolus flexuosus 
Bromus carinatus 
Muhlenbergia montana 
Poa fendleriana 
Carex spp 
Stipa comata 
Poa nevadensis 
Poa reflexa 
Bromus anomalus 
Melica bulbosa 
Catylis glomerata 
Koeleria cristata 
Bromus rubens 
Agrostis alba 
Common Name 
Ring muhly 
Saltgrass 
Sandberg bluegrass 
Sand drop seed 
Schismus 
Sheep fescue 
Sixweeks fescue 
Sixweeks grama 
Slender wheatgrass 
Smooth brome 
Spike drop seed 
Spike fescue 
Squirreltail 
Streambank wheatgrass 
Tall native bluegrass 
Tangletop 
Thickspike wheatgrass 
Threeawn 
Thurber's fescue 
Thurber's needlegrass 
Ticklegrass 
Timothy 
Trisetum 
Tufted hairgrass 
Western wheatgrass 
Actinea 
Alfalfa 
American vetch 
Annual saltweed 
Aplopappus 
Arenaria 
Arrowgrass 
Aster 
Astragalus 
Balsamroot 
Bastard toadflax 
Bedstraw 
Beeflower 
Bitterweed 
Bladderpod 
Bluebell 
Borage 
Buckwheat 
Forbs 
Scient·ific· Name 
Muhlenbergia torreyi 
Distichlis stricta 
Poa secunda 
Sporobolus cryptandrus 
Schismus barbatus 
Festuca ovina 
Festuca octoflora 
Bouteloua barbata 
Agropyron pauciflorum 
Bromus inermis 
Sporobolus contractus 
Hesperochloa kingi 
Sitanion hystrix 
Agropyron riparium 
Poa spp, P. longiligula, 
P. fendleriana, P. nevaden-
sis, P. ampla 
Heteropogon contortus 
Agropyron dasystachyum 
Aristida spp 
Festuca thurberi 
Stipa thurberiana 
Schedonnardus paniculatus 
Phleum pratense 
Trisetum spp 
Deschampsia caespitosa 
Agropyron smithi 
Actinea odorata 
Medicago sativa 
Vicia americana 
Atriplex spp 
Aplopappus spp 
Arenaria spp 
Triglochin maritima 
Aster spp 
Astragalus spp 
Balsamorhiza sagittata and 
B. macrophylla 
Comandra umbellata 
Galium boreale 
Cleome serrulata and 
C. lutea 
Actinea odorata 
Lesquerella argentea 
Mertensia spp 
Several genera 
Eriogonum spp 
Common Name 
Bull thistle 
Bur buttercup 
Buttercup 
Butterweed 
, Canada thistle 
'Chenopodium 
Cinquefoil 
Columbine 
Cow cabbage 
Croton 
Cryptantha 
Curlycup gumweed 
Cymopterus 
Daisy 
Dandelion 
Deathcamas 
Desert marigold 
Desert plantain 
Drummond thistle 
Euphorbia 
Evening primrose 
False yarrow 
Filerie 
Flax 
Foothill larkspur 
Gaillardia 
Geranium 
Gilia 
Globemallow 
Goldenrod 
Gumweed 
Hairy goldaster 
Halogeton 
Hawksbeard 
Herbaceous sage 
Horsemint 
Houndstongue 
Hymenoxys 
Indian paintbrush 
Indianwheat 
Inkweed 
Jacob's ladder 
Knotweed 
Leptodactylon 
Lily-of-the-valley 
Little fireweed 
, Li ttle sunflower 
Loco 
Lomatium 
Scientific Name 
Cirsium lanceolatum 
Ranunculus testiculatus ' 
Ranunculus spp 
Senecio serra 
Cirsium arvense 
Chenopodium album 
Potentilla spp 
Aquilegia coerulea 
Heracleum lanatum 
Croton spp 
Cryptantha spp 
Grindelia squarrosa 
Cymopterus fendleri 
Erigeron spp 
Taraxacum officinale 
Zigadenus elegans 
Tagetes erecta 
Plantago fastigiata 
Cirsium drummondi 
Euphorbia spp 
Oenothera spp 
Chaenactis douglasi 
Erodium cicutarium 
Linum lewisi 
Delphinium spp 
Gaillardia aristata 
Geranium spp 
Gilia spp 
Sphaeralcea coccinea 
Solidago occidentalis 
Grindelia squarrosa 
Chrysopsis villosa 
Halogeton glomerata 
Crepis acuminata 
Artemisia gnaphalodes and 
A. dracunculoides 
Agastache urticifolia 
Hackelia floribunda 
Actinea odorata 
Castilleja spp 
Plantago fastigiata 
Suaeda intermedia 
Polemonium foliosissimum 
Polygonum douglasi 
Leptodactylon pungens 
Smilacina stellata 
Epilobium paniculatum 
Viguiera multiflora 
Astragalus spp 
Lomatium spp 
Common Name 
Lotus 
Lupine 
Marsh marigold 
Mat aster 
Mat astragalus 
Mat buckwheat 
Mat loco 
Meadowrue 
Mint 
Mountain dandelion 
Mulesear dock 
Mustard 
Narrowleaf lotus 
Native clover 
Onion 
Owlclover 
Oxytropis 
Oyster plant 
Peavine 
Penstemon 
Peppergrass 
Phlox 
Pickleweed 
Poison vetch 
Poverty weed 
Pussy toes 
Ragweed 
Rockcress 
Russian thistle 
Saltweed 
Sandbur 
Sand lily 
Sandwort 
Scarlet gilia 
Scurfpea 
Sedum 
Seepweed 
Sego lily 
Senecio 
Shooting star 
Sieversia (Old Man's Whiskers) 
Skeleton loco 
Smotherweed 
Sneezeweed 
Scientific Name 
Lotus spp 
Lupinus spp 
Caltha leptosepala 
Aster acris nanus 
Astragalus spp 
Eriogonum ,caespitosum 
Astragalus spp 
Thalictrum fendleri 
Mentha spicata and 
M. arvensis 
Agoseris glauca and 
A. taraxifolia 
Wyethia amplexicaulis 
Several genera 
Lotus wrighti 
Trifolium spp 
Allium acuminatum and A. spp 
Orthocarpus tolmiei 
Oxytropis spp 
Tragopogon dubius and 
T. porrifolius 
Lathyrus spp 
Penstemon spp 
Lepidium spp 
Phlox longifolia and 
P. stansburyi 
Allenrolfea occidentalis 
Astragalus diversifolius 
Iva axillaris 
Antennaria dimorpha 
Ambrosia artemisiaefolia 
Arabis spp 
Salsola kali tenuifolia 
Atriplex spp 
Cenchrus longispinus 
Oenethera caespitosa and 
o. spp 
Arenaria spp 
Gilia aggregata 
Psoralea spp 
Sedum spp 
Suaeda intermedia 
Calochortus nuttalli 
Senecio spp 
Dodecatheon pauciflorum 
Geum triflorum cilia tum 
Astragalus convallarius 
diversifolius 
Bassia hyssopifolia 
Helenium hoopesi 
Cormnon Name 
Stellaria 
Stickleaf 
Stickseed 
Stoneseed 
Sunflower 
Sweetanise 
Sweet vetch 
Tall larkspur 
Tarweed 
Thistle 
Timber milkvetch 
Toadflax 
Townsendii 
Trailing daisy 
Valerian 
Verbena 
Vetch 
Violet 
Waterleaf 
Western coneflower 
White Dutch clover 
Whorled milkweed 
Wild carrot 
Wormwood 
Yarrow 
Alder 
Aspen 
Big sagebrush 
Birchleaf mahogany 
Bitterbrush 
Blackbrush 
Black sagebrush 
Buckwheat 
Bud sagebrush 
Bur sage 
Ceanothus 
Chokecherry 
Cholla 
Cliffrose 
Concolor fir 
Creosotebush 
Desert almona' 
Scientific Name 
Stellaria jamesianna 
Mentzelia albicaulis and 
M. spp 
Lappula redowski 
Lithospermum ruderale 
Helianthus annuus 
Osmorhiza occidentalis 
Astragalus spp 
Delphinium occidentale 
Madia glomerata 
Cirsium spp 
Astragalus convallarius 
Comandra umbellata 
Townsendia montana and 
T. florifer 
Erigeron flagellaris 
Valeriana edulis and V. spp 
Verbena bracteata 
Vicia spp 
Viola spp 
Hydrophyllum capitatum and 
H. occidentale 
Rudbeckia occidentalis 
Trifolium repens 
Asclepias verticillata 
Lomatium dissectum 
Artemisia dracunculoides and· 
A. spp 
Achillea lanulosa 
Shrubs and Trees 
Alnus tenuifolia 
Populus tremuloides 
Artemisia tridentata 
Cercocarpus betuloides 
Purshia tridentata 
Coleogyne ramosissima 
Artemisia nova 
Eriogonum spp 
Artemisia spinescens 
Franseria dumosa 
Ceanothus velutinus and 
C. spp 
Prunus virginiana 
Opuntia spp 
Cowania stansburiana 
Abies concolor 
Larrea tridentata 
Prunus fasciculata 
--
Connnon Name 
Desert rabbitbrush 
Dogwood 
Elderberry 
Encelia farinosa (Brittlebush) 
Fourwing saltbush 
Fremont mahonia 
Fringed sagebrush 
Gambel oak 
Gooseberry 
Gray molly 
Greasebush 
Greasewood 
Horsebrush 
Indigo bush 
Joshua tree 
Juniper 
Low sagebrush 
Lycium (Wolfberry) 
Manzanita 
Maple 
Mormontea 
Mountain laurel 
Mountain myrtle 
Ninebark 
Nuttall's saltbush 
Oakbrush 
Oregon grape 
Phlox 
Pinon pine 
Ponderosa pine 
Pricklypear 
Range ratany 
Red elderberry 
Rock goldenrod 
Rocky Mt. red juniper 
Rose 
Rubber' rabbitbrush 
Sand sagebrush 
Serviceberry 
Shadscale 
Silver sagebrush 
Snakeweed 
Snowberry 
Spiny hops age 
Spiny horsebrush 
Squawapple 
Scientific Name ' 
Chrysothamnus viscidiflorus 
Cornus stolonifera 
Sambucus cerulea 
Encelia farinosa 
At~iplex canescens 
Mahonia fremontl 
Artemisia frigida 
Quercus gambeli 
Ribes grossularia and R. spp 
Kochia vestita 
Forsellesia spp 
Sarcobatus vermiculatus 
Tetradymia canescens and T. spp 
Amorpha fruticosa 
Yucca brevifolia 
Juniperus osteosperma and J. spp 
Artemisia arbuscula 
Lycium andersoni and L. spp 
Arctostaphylos patula 
Acer grandidentatum and 
A. glabrum 
Ephedra nevadensis and E. spp 
Pachistima myrsinites 
Pachistima myrsinites 
Physocarpus malvaceus 
Atriplex gardneri 
Quercus gambeli and Q. spp 
Mahonia rep ens 
Phlox hoodi 
Pinus cembroides edulis and 
P. c. monophylla 
Pinus ponderosa 
Opuntia polyacantha and O. spp 
Krameria parvifolia 
Sambucus microbotrys 
Solidago petradoria 
Juniperus scopulorum 
Rosa woodsi and R. spp 
Chrysothamnus nauseOSU$ 
Artemisia filifolia 
Amelanchier alnifolia and 
A. utahensis 
Atriplex confertifolia 
Artemisia cana 
Gutierrezia sarothrae 
Symphoricarpos oreophilus and 
. S. spp 
Grayia spinosa 
Tetradymia spinosa 
Peraphyllum ramosissimum 
Common Name 
Squawbush 
Threetip sagebrush 
Willow 
Winterfat 
Woody aster 
Woody phlox 
Yellowbrush 
Yucca 
Scientific Name 
Rhus trilobata 
Artemisia tripartita 
Salix exigua and s. spp 
Eurotia lanata 
Aster xylorrhiza 
Phlox hoodi 
Chrysothamnus lanceolatus 
and C. spp 
Yucca glauca and Y. spp. 

